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15 ทาน แลวนําเกณฑท่ีพัฒนาข้ึน อันประกอบดวยสินคา 5 ประเภท ไดแก ประเภทอาหาร ประเภท




ราย และกลุมผูบริโภคท่ีมีการใชอินเทอรเน็ตหรือซื้อสินคาผานทางอินเทอรเน็ตจํานวน 96 ราย
ผลจากการพัฒนาเกณฑในการพิจารณาคุณภาพสินคา 5 ประเภท พบวา เกณฑสินคา
ประเภทอาหารมีจํานวน 302 ขอ เกณฑสินคาประเภทเคร่ืองด่ืมมีจํานวน 41 ขอ เกณฑสินคา
ประเภทผาและเคร่ืองแตงกายมีจํานวน 47 ขอ เกณฑสินคาประเภทของใช ของตกแตง และของท่ี
ระลึกมีจํานวน 27 ขอ และเกณฑสินคาประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหารมีจํานวน 77 ขอ ผลการ
ทดสอบความสามารถใชงานไดของระบบจากผูประกอบการ พบวา ความมีประสิทธิภาพ (x =
4.21) อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด สวนท่ีเหลืออีก 4 ดาน ไดแก ความสามารถในการเรียนรู (x =
3.72) ความมีประสิทธิผล (x = 3.82) ความผิดพลาด/ความปลอดภัย (x = 3.58) และความพึงพอใจ
(x = 3.82) อยูในระดับเห็นดวยมาก แสดงใหเห็นวา ผูประกอบการสามารถนําระบบท่ีพัฒนาข้ึนไป
ใชในการปรับปรุงและพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพตรงกับความตองการของผูบริโภคไดอยางตอเน่ือง
และยั่งยืน สวนผลการทดสอบความสามารถใชงานไดของระบบจากผูบริโภค พบวา ความมี
ประสิทธิภาพ (x = 4.16) และความสามารถในการเรียนรู (x = 4.02) อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด
สวนท่ีเหลืออีก 3 ดาน ไดแก ความมีประสิทธิผล (x = 3.99) ความผิดพลาด/ความปลอดภัย (x =
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This research was aimed to develop criteria for quality evaluation of One
Tambon One Product (OTOP) products and to develop an interactive system for
quality evaluation of OTOP products on website. The development of criteria for
quality evaluation of products was based on Delphi technique with fifteen experts and
then the developed criteria was used as a quality evaluation form for OTOP products
of five types such as food, beverage, cloth and costumes, utensils, decoration and
souvenirs and herbal in an interactive system on website. The usability of the system
was evaluated by the target population, consisting of seventy-two persons in the group
of OTOP product entrepreneurs and ninety-six persons in the group of internet users
and customers.
The evaluation results of five types of criteria for product quality indicated
that there were three hundred and two criteria in food products. There were forty-one
criteria in beverage. There were forty-seven criteria in cloth and costumes. There were
twenty-seven criteria for utensils, decoration and souvenirs. There were seventy-seven
criteria in herbal products. According to the usability evaluated by the entrepreneurs
in five aspects, it was found that the effectiveness (x = 4.21) of usage was at the
highest level. Four other aspects, which are the learnability (x = 3.72), the efficiency
(x = 3.82), the error/safety (x = 3.58) and the satisfaction (x = 3.82), were at high level
in terms of agreement. This means that the entrepreneurs could use the developed
ค
system in revising and improving the products so that the quality continuously meets
the customer satisfaction in a sustainable manner. The usability evaluation by the
customers in five aspects revealed that the effectiveness (x = 4.16) of usage and the
learnability (x = 4.02) were at the highest level. Three other aspects, which are the
efficiency (x = 3.99), the error/safety (x = 3.92) and the satisfaction (x = 3.87), were at
high level in terms of agreement. This means that the customers could use the
developed system in product selection based on the up-to-date and accurate
information.
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ป พ.ศ. 2544 รัฐบาลไดมีการจัดต้ังโครงการ หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (One Tambon One
Product: OTOP) ข้ึน ซึ่งเปนแนวคิดท่ีเกิดจากความตองการแกปญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย โครงการน้ีเปนการนําผลิตภัณฑสวนใหญเกิดจากภูมิปญญาชาวบานในทองถิ่นมาจัดจําหนาย
เพื่อเปนการสรางงานและเพิ่มรายไดใหแกประชาชนในทองถิ่น สามารถสรางความเขมแข็งแก
ชุมชน โดยคิดเองและทําเองในการพัฒนาทองถิ่น สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ โดย
สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในทองถิ่น (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม, www, 2547)
คณะกรรมการอํานวยการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ แหงชาติ (กอ. นตผ.)ไดกําหนดกรอบ
แนวคิดในการดําเนินการโครงการ หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ โดยจัดต้ังโครงการคัดสรรสุดยอด
หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑไทย (OTOP Product Champion: OPC) นําไปสูการจัดระดับผลิตภัณฑ










เพื่อกอใหเกิดรายไดกลับสูชุมชน (คณะกรรมการอํานวยการ หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ แหงชาติ
กรมพัฒนาชุมชน , 2548, หนา 4-5) ในคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย ไดจําแนก
ผลิตภัณฑออกเปน 5 ประเภท ไดแก ประเภทอาหาร ประเภทเคร่ืองด่ืม ประเภทผาและเคร่ืองแตง
กาย ประเภทของใชของตกแตง และของท่ีระลึก และประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร นอกจากน้ีได
2
กําหนดเกณฑการจัดระดับผลิตภัณฑออกเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับ 5 ดาว เปนผลิตภัณฑท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน หรือมีศักยภาพในการสงออก ระดับ 4 ดาว เปนผลิตภัณฑท่ีมีศักยภาพ เปนท่ี
ยอมรับระดับประเทศ และสามารถพัฒนาสูสากลได ระดับ 3 ดาว เปนผลิตภัณฑระดับกลาง ท่ี
สามารถพัฒนาสูระดับ 4 ดาวได ระดับ 2 ดาว เปนผลิตภัณฑท่ีสามารถพัฒนาสูระดับ 3 ดาว มีการ
ประเมินศักยภาพเปนระยะ และระดับ 1 ดาว เปนผลิตภัณฑท่ีไมสามารถพัฒนาสูระดับ 2 ดาวได
เน่ืองจากมีจุดออนมาก และยากตอการพัฒนาผลิตภัณฑ (กรมการพัฒนาชุมชน กระกรวงมหาดไทย,
2552, หนา 6)
การศึกษาผลิตภัณฑ หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑท่ีผานมา พบวา ผูประกอบการยังประสบ
ปญหาในกระบวนการทํางานดานตางๆ ไดแก ดานการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ ดานการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ ดานการตลาด ดานการประชาสัมพันธ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสนับสนุน
จากภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี
ดานการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ กลุมผูผลิตตองการใหมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของกลุม
อยู เสมอ(สุพงษ  ขันติวณิชย , 2548) ท้ังน้ีกลุมผูผลิตยังตองการใหหนวยงานภาครัฐสราง
กระบวนการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของกลุมเพื่อใหสามารถขับเคลื่อนภูมิปญญาทองถิ่นกับการ













นําไปใชประโยชนไดจริงกับบางกิจการ (รัตติยา คงสมป, 2547)
ดานการตลาด การพัฒนาทางดานการตลาด ยังไมมีการพัฒนาเทาท่ีควร ผูประกอบการบาง
แหงไมมีความรูทางดานการตลาด (รัตติยา คงสมป, 2547) สวนในการพัฒนาทางดานการตลาด
ถึงแมจะมีการพัฒนาทางดานการตลาดเพิ่มมากข้ึนจากเดิม แตก็ยังมีผูประกอบการบางแหงท่ีขาด
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ความรูทางดานการตลาดอยางแทจริง (อดิศร เกตุนาค, 2547)
ดานการประชาสัมพันธ ผูประกอบการตองการใหมีการประชาสัมพันธผลิตภัณฑอยูเสมอ
(สุพงษ ขันติวณิชย, 2548) เน่ืองจากสื่อประชาสัมพันธชวยใหนักตลาดทําการแจงขาวสารและทํา




น้ัน ๆ ในท่ีสุด (อดุลย จาตุรงคกุล, 2542, หนา 85-87) ท้ังน้ีสื่อประชาสัมพันธท่ีมีอยูเดิมน้ันไม
สามารถกอให เกิดตลาดท่ีไรขอบเขตจํากัดได เทากับการนําสื่ออินเทอร เน็ตมาใชในการ
ประชาสัมพันธ (กัมปนาท สุรเมฆ, 2545)
ดานชองทางการจัดจําหนาย สมาชิกกลุมผูผลิตผลิตภัณฑยังมีความตองการสถานท่ีจําหนาย
ผลิตภัณฑเพิ่มข้ึน(สุพงษ ขันติวณิชย, 2548) และตองการใหมีสถานท่ีจําหนายท่ีเหมาะสมตอการ
จําหนายผลิตภัณฑ (ประภาส หวังออมกลาง, 2547) ท้ังน้ีการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายยังไมมีการ
พัฒนาเทาท่ีควร สถานท่ีในการจัดจําหนายผลิตภัณฑยังมีไมมากนัก อีกท้ังเม่ือมีการออกงาน
มหกรรม  แสดงสินคาก็ทําใหผลิตภัณฑไดรับความสนใจจากประชาชนเปนชวงระยะเวลาหน่ึง
เทาน้ัน รัฐบาลยังขาดการสนับสนุนในการสงเสริมใหชาวบานนําสินคาออกสูตลาดโลก (รัตติยา คง




มากข้ึนดวย (อดิศร เกตุนาค, 2547)
ดานการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน พบวากลุมผูผลิตสวนใหญไดรับการฝกอบรบ
สมาชิกในกลุมนอยกวา 5 รายในรอบ 2 ป ซึ่งกลุมผูผลิตตองการใหภาครัฐสนับสนุนการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ พัฒนาบรรจุภัณฑ (สุพงษ ขันติวณิชย, 2548) กลุมผูผลิตมีความตองการใหมี
การสนับสนุนจากภาครัฐท่ีเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายเพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานการตลาด ดาน
การผลิต ดานการประชาสัมพันธ ดานการรับรองคุณภาพและดานบรรจุภัณฑใหกลุมผลิตภัณฑของ
ตน (ประภาส หวังออมกลาง, 2547)
อัญชลี พูนชัย (2547) ไดวิจัยในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับปจจัยในความสําเร็จของผลิตภัณฑ
หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑท่ีไดรับการคัดสรรในระดับ 5 ดาว พบวา ผูประกอบการมีการแสวงหา






ภัณฑท่ีสวยงาม ดานการตลาด ผูผลิตสวนใหญมีการวางแผนงานทางดานการตลาด ดานการ
ประชาสัมพันธ มีการประชาสัมพันธออกงานแสดงรานคาตางๆ เพื่อสรางการรับรูของผลิตภัณฑ
ดานชองทางการจัดจําหนาย กลุมผูผลิตสวนใหญมีแหลงจําหนายผลิตภัณฑท้ังภายในจังหวัดของ
ตนเองและตามจังหวัดตาง ๆ เชนเดียวกับบุษกร นุเกตุ (2548) ท่ีไดวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
กลุมผูผลิตสินคาท่ีไดรับการคัดสรรสุดยอด หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 5 ดาว ระดับจังหวัด ของ
จังหวัดเชียงใหม พบวา ในดานการพัฒนาตัวผลิตภัณฑน้ัน เม่ือมีการผลิตเสร็จจะมีการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑทุกช้ินหากไมไดมาตรฐานจะนํากลับไปแกไขจนไดมาตรฐาน ท้ังน้ีทุกรายมีการพัฒนา
สินคาอยางตอเน่ืองโดยมีการสรางสรรค ออกแบบใหม และสวนใหญไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชนแลว ดานการตลาด กิจการสวนใหญจะผลิตสินคาใหพอดีกับความตองการของตลาด ดาน
การประชาสัมพันธ กลุมผูผลิตทุกรายโฆษณาผลิตภัณฑทางอินเทอรเน็ตและเขารวมงานแสดง
สินคาตาง ๆ ควบคูไปกับการลดราคาผลิตภัณฑ และประชาสัมพันธโดยเขารวมงานแสดง
ผลิตภัณฑในโอกาสตาง ๆ ดวย ดานชองทางการจัดจําหนาย มีการจัดสถานท่ีจําหนายสินคา ไดแก
ตลาดภายในจังหวัด ผูผลิตผานพอคาสงและพอคาปลีกไปยังผูบริโภค ตามลําดับ และดานการ
สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน กลุมผูผลิตสวนใหญไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานราชการ
โดยไดรับคําปรึกษาและคําแนะนําในดานการจัดการ ดานการผลิต ดานการตลาด และดานการเงิน
อยางไรก็ตามกลุมผูประกอบการท้ังหมดของผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑก็ยังไมมี
การจัดต้ังฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑข้ึนมารับผิดชอบโดยตรง แตจะใหความสําคัญกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑและทําการพัฒนาผลิตภัณฑดวยตนเองโดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่น (อัญชลี พูนชัย, 2547)
แมวาตัวเลขยอดจําหนายสินคาจะเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง จากป 2545 เทากับ 16,700 ลานบาท ขยับสูง
ข้ึนมาเปน 33,200 ลานบาท ในป 2546 และกาวข้ึนมาเกือบ 50,000 ลานบาท ในป 2547 (กรุงเทพ
ธุรกิจ, www, 2549) แตการสรางบรรจุภัณฑมักทําแบบงายๆ ไมไดมาตรฐาน ดานราคาสินคาทุก
ผูประกอบการจะกําหนดราคาสินคาเองโดยพิจารณาลูกคาเปนรายๆ ไป และกําหนดราคาตาม
รูปแบบผลิตภัณฑ สวนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เกิดจากการไมสามารถพยากรณ
สภาพแวดลอมภายนอกได ขาดสถานท่ีจําหนาย มีคูแขงขันมาก ขาดความรูในการทําการสงเสริม





ไดมากข้ึน เห็นไดจากการศึกษาของวิจิตรา สมิงนาวิน (2548) ท่ีไดศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีตอ
สินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑประเภทอาหารของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคให
ความสําคัญในดานสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานราคา
ตามลําดับ ผูบริโภคยังไมคอยคํานึงถึงการมีสินคาใหเลือกหลากหลาย ความสามารถตอรองราคา
และการมีสินคาขายในดิสเคานสโตร แตใหความสําคัญกับ การจัดงานแสดงสินคาอยางสมํ่า เสมอ
เปนลําดับแรก ท้ังน้ีเน่ืองจากสินคาเปนประเภทอาหาร ผูบริโภคจึงใหเหตุผลในการเลือกซื้อจาก
ความสะอาดของสินคา อีกท้ังยังพิจารณาความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกับคุณภาพ และสามารถ
หาซื้อสินคาไดงาย เชนเดียวกับกฤตชยา มาตะ (2548) ท่ีไดศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ี
มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ของผูบริโภค ในงานแสดงสินคาจังหวัด










สิ่งตาง ๆ ท่ีสงผลใหผูบริโภคเกิดความตองการ ซึ่งจะนําไปสูการตอบสนองของผูบริโภค (Sheth,
J.N. and Mittal, B., 2004, p. 278-303) จากแรงกระตุนดังกลาวสงผลใหพฤติกรรมของผูบริโภคมี
การเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอมอยูตลอดเวลา สารสนเทศตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับผูบริโภคท่ีเคย
รวบรวมไวในอดีต อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ันการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภคจึงเปนสวนสําคัญ เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการของผูบริโภคทางดานตาง ๆ และ
เพื่อท่ีจะจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม และสามารถสนองความตองการของผูบริโภคท่ี












ทางธุรกิจผานสื่ออินเทอรเน็ต เห็นไดจากอรรถพล ขุนศรี (2544) ท่ีไดพัฒนาระบบหางสรรพสินคา
ออนไลน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการออกแบบและพัฒนาระบบเปดรานคาออนไลนใหมี
ข้ันตอนการสรางรานคา และจัดการรานคาท่ีงายสะดวก โดยเฉพาะผูใชท่ีไมมีพื้นฐานการพัฒนา
เว็บไซตมากอน เคร่ืองมือในการพัฒนาระบบไดเลือกใชระบบ Open Source และ Freeware ไดแก
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux Operating System) ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL โปรแกรม
ภาษา PHP HTML และผูใชสามารถใชโปรแกรมผาน Netscape Browser หรือ Internet Explorer
Browser ระบบน้ีสามารถชวยอํานวยความสะดวกใหผูท่ีสนใจเปดรานคาบนอินเทอรเน็ต ในดาน
ตางๆ ไดแก การเปดรานคาอัตโนมัติ การเลือกรูปแบบรานคา จัดการเกี่ยวกับรายการสินคา หมวด
สินคาการจัดการรายการสั่งซื้อ ระบบตะกราสินคาสําหรับลูกคา ท่ีเขามาเยี่ยมชมรานคา และสั่งซื้อ
สินคา เปนตน สวนระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลผูใชระบบได แบงออกเปน 3 สวน คือ
กลุมผูประกอบการรานคา กลุมลูกคาของหางสรรพสินคา และกลุมผูดูแลระบบ นอกจากจะมีผูนํา
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชในการเปดรานคาออนไลนแลว ยังมีผูนําระบบสารสนเทศมา













ตองการสั่งซื้อผลิตภัณฑข้ึน ท้ังน้ีการออกแบบเว็บไซตไทยตําบล ดอท คอม ไดยึดหลักการใหใช
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งานงาย สวยงาม และรวดเร็ว โดยใชระบบการจัดการฐานขอมูลเขามาเปนแกนหลักของเว็บไซตน้ี




ทองเท่ียวของแตละตําบลบนอินเทอรเน็ต โดยระบบจะแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ สวนของหนา
ราน และสวนของหลังราน ในสวนของหนารานแสดงขอมูลท่ีมีความสําคัญของตําบล เชน ขอมูล
พื้นฐานของแตละตําบล ขอมูลแหลงทองเท่ียว และสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑผานระบบงานน้ีได ในสวนของหลังราน ทําหนาท่ีในการจัดการขอมูลตาง ๆ เชน
สามารถทําการเพิ่ม การลบ หรือแกไขขอมูลพื้นฐานของตําบลและสามารถจัดเก็บขอมูลผลิตภัณฑ
หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ อีกท้ังทําการสรุปการซื้อขายผลิตภัณฑเพื่อเสนอนายอําเภอได ระบบทํา
การพัฒนาดวย Microsoft Visual Sudio.Net 2003 โดยใชภาษา VB.Net (Microsoft Visual
Basic.Net) บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP และระบบการจัดการฐานขอมูล Microsoft
SQL Server 2000 อีกท้ังธนพัฒน วัฒนชัยธรรม และวัฒนาพร วัฒนชัยธรรม (2549) ไดพัฒนา




ขอมูลตาง ๆ ผานเว็บไซตได เคร่ืองมือท่ีนํามาใชในการพัฒนาระบบคือโปรแกรม Borland Delphi
5.0 และภาษา ASP ใชโปรแกรม Microsoft SQL Server ในการจัดการฐานขอมูลโดยระบบการ
ทํางานแบงออกเปน 2 สวน คือ ระบบศูนยกลางขอมูลผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ จังหวัด




ไดจาก บังอร ยมมรคา (2550) ท่ีไดพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจและวิเคราะหความเขมแข็ง
ของผลิตภัณฑภูมิปญญาและทักษะความชํานาญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการพัฒนา: การ
ประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ไดเลือกผลิตภัณฑ 5 ชนิด ซึ่งมีการผลิตอยางนอย 3 หมูบาน
ขอมูลท่ีไดรับ ไดจําแนกออกเปน 4 ระดับ ไดแก ชนิดของภูมิปญญา ผลิตภัณฑหลัก กลุมผลิตภัณฑ
และชนิดของผลิตภัณฑ เพื่อสรางฐานขอมูลและเช่ือมโยงกับตําแหนงทางภูมิศาสตร พรอมท้ัง
วิเคราะหผลิตภัณฑแตละชนิด โดยอาศัยภูมิปญญา ทักษะความชํานาญ และการจัดการตลาด โดย
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ประกอบดวยเง่ือนไขตาง ๆ ในแตละเร่ือง ความเขมแข็งของผลิตภัณฑ ตามเง่ือนไขไดจําแนก
ออกเปน 3 ระดับ ไดแก การกระจายทางภูมิศาสตร ไดแสดงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ผลท่ี
ไดรับ ไดแก ฐานขอมูล วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น และทักษะของชุมชนใน 19 จังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และไดจําแนกผลิตภัณฑออกเปน 3 ประการคือ ภูมิปญญาประยุกต ภูมิปญญา
ด้ังเดิม และภูมิปญญาใหม การสรางโปรแกรมประยุกตมีประโยชนตอการสืบคนขอมูลผลิตภัณฑ
ชุมชนแตละประเภทสามารถสืบคนตามรายช่ือผลิตภัณฑ ประเภทภูมิปญญา ระดับศักยภาพ รายช่ือ
จังหวัด สามารถแสดงขอมูลผลิตภัณฑท่ีอยูในขอบเขตการคนขอมูลและผูใชงานสามารถเลือก
แสดงขอมูลแบบช้ีเฉพาะในรายผลิตภัณฑและแสดงรายงานละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจและ





ประมวลผล เห็นไดจากวิฑูร สนธิปกษ และบันฑิต ทรัพยประมวล (2547) ท่ีไดพัฒนาระบบชวย
สรางแบบสอบถามการวิจัยออนไลน มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบชวยสรางแบบสอบถามการ
วิจัยออนไลน  โดยระบบมีการจัดเก็บขอมูลประมวลผลขอมูล แสดงผลขอมูลในรูปแบบของ
คอมพิวเตอร และสามารถทํางานผานเครือขายอินเทอรเน็ตได ซึ่งภายในระบบไดแบงการทํางาน
ออกเปนสามกลุม คือ กลุมท่ีหน่ึง ผูสรางแบบสอบถาม สามารถสรางแบบสอบถาม แกไขขอมูล
แบบสอบถาม แกไขขอมูลสวนตัว และสามารถติดตามผลการประมวลผลขอมูลคําตอบของคําถาม
ข้ันตนได กลุมท่ีสอง ผูตอบแบบสอบถามสามารถคนหาแบบสอบถามและตอบคําถามใน
แบบสอบถามการวิจัยเร่ืองท่ีตองการได กลุมท่ีสาม ผูดูแลระบบ สามารถจัดการขอมูลสมาชิก
ขอมูลหมวดหมูแบบสอบถาม และขอมูลแบบสอบถามได
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันระบบประเมินคุณภาพถูกนําไปพัฒนาใชในดานอ่ืน ๆ เปนสวน
ใหญ เห็นไดจากการพัฒนาระบบประเมินการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถของ
บุษยพรรณ จัดของ (2548) มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบประเมินการสอนออนไลนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนระบบแบบไคลเอ็นทเซิรฟเวอร เขียนโปรแกรมโดยใชภาษาพีเอช






ประเมินการสอน ปรับเปลี่ยนชวงวันท่ีในการทําแบบประเมิน การสํารองขอมูล นําขอมูลเขาสู
ระบบ สงอีเมลแจงเตือนใหนักศึกษาทราบเม่ือถึงชวงของการประเมินการสอน สงอีเมลแจงเตือน
ใหอาจารยทราบเพื่อดูผลสรุปท่ีไดจากการประเมินการสอน ทําการแกไขรหัสผานใหกับผูใชทุก
ระดับเม่ือผูใชลืมรหัสผาน จากการประเมินของนักศึกษา ผูใชระดับอาจารย ผูใชระดับผูบริหาร และ
ผูดูแลระบบพบวาผูใชสวนใหญมีความพึงพอใจตอระบบประเมินการสอนอยูในระดับท่ีดี และ









ประมาณ 20,493 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 32 อําเภอ (สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา, 2552) สภาพภูมิประเทศเปนท่ีราบสูงท่ีอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรและสิ่ง
อํานวยความสะดวก สนับสนุนการทองเท่ียวของจังหวัด และโบราณสถาน ตลอดจนวัฒนธรรม
พื้นบานนาสนใจ นอกจากน้ียังมีผลิตภัณฑท่ีผลิตข้ึนจากประชาชนในชุมชนมากมายในป พ .ศ.
2549 จังหวัดนครราชสีมาไดมีการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑไทยข้ึน ผลจากการประเมินพบวา
จังหวัดนครราชสีมาไดรับการคัดสรรผลิตภัณฑ โดยมีผลิตภัณฑท้ัง 5 ระดับ (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา, 2552) ไดแก จํานวนผลิตภัณฑในระดับ 5 ดาวมีจํานวน 15 ผลิตภัณฑ
ระดับ 4 ดาวมีจํานวน 135 ผลิตภัณฑ ระดับ 3 ดาวมีจํานวน 120 ผลิตภัณฑ ระดับ 2 ดาว มีจํานวน
71 ผลิตภัณฑ และระดับ 1 ดาวมีจํานวน 4 ผลิตภัณฑ จากรูปท่ี 1.1โดยภาพรวมแลวผลิตภัณฑท่ีอยู
ในระดับ 5 ดาวของจังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนผลิตภัณฑเพียง 15 ผลิตภัณฑซึ่งยังคงอยูใน
อัตราสวนท่ีนอยมากเม่ือเทียบกับจํานวนผลิตภัณฑท่ีไดรับดาวท้ังสิ้น 345 ผลิตภัณฑ เพื่อเปนการ
ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑในระดับ 1 ดาว จนถึง 4 ดาวใหอยูในระดับท่ีสูงข้ึน และ




ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑไทย ท่ีมีการพิจารณาดานการผลิต การตลาด ความเขมแข็งของชุมชน รวมถึง
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รูปท่ี 1.1 จํานวนสุดยอดผลิตภัณฑจังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ. 2552
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา, 2552








อันเปนระบบการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑท่ีไดรับดาว 1-5 ดาวในจังหวัดนครราชสีมา และมีการ
เปดรับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภคท่ัวไปท่ีเขามาเยี่ยมชมเว็บไซต
ท้ังน้ีผูวิจัยไดพัฒนาเกณฑท่ีใชในการพิจารณาคุณภาพสินคา ท่ีผสมผสานแนวความคิดมาจาก
หลักเกณฑการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย (กรมการพัฒนาชุมชน กระกรวง
มหาดไทย, 2552, หนา 19) รวมกับแนวความคิดของหลักสวนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix: 4Ps) อันประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนการพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ
รูปแบบบรรจุภัณฑ คุณคาในตัวผลิตภัณฑ ดานราคา (Price) พิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ราคากับตัวผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย (Place) พิจารณาเกี่ยวกับความหลากหลายของชองทาง
จัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) พิจารณาถึงความถี่ของการสงเสริม
การตลาด ลักษณะของการสงเสริมการตลาด นอกจากน้ีระบบปฏิสัมพันธเพื่อการประเมินคุณภาพ
ระดับ 1 ดาว: จํานวน 4 ผลิตภัณฑ
1 %
ระดับ 5 ดาว: จํานวน 15 ผลิตภัณฑ
4 %
ระดับ 4 ดาว: จํานวน 135 ผลิตภัณฑ
39 %
ระดับ 2 ดาว: จํานวน 71 ผลิตภัณฑ
21 %








เขมแข็ง ท้ังน้ียังชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ สรางเสริมความรู ทักษะ














1.3.1 ศึกษาองคประกอบทางดานการตลาด (Marketing) ดวยปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix: 4Ps) เพ่ือพัฒนาเกณฑในการพิจารณาคุณภาพสินคาหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ ประกอบดวยสินคา 5 ประเภท ไดแก ประเภทอาหาร ประเภทเคร่ืองด่ืม ประเภทผาและ









1.3.3 ศึกษาองคประกอบของความสามารถในการใชงานได (Usability) จากน้ันทําการ











1. ผูประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง “บุคคลท่ีจัดต้ังองคการธุรกิจข้ึนโดยยอมรับ
ความเสี่ยงภัยเพื่อหวังกําไร” (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2547, หนา 15)
2. ผูบริโภค (Consumer) หมายถึง ผูท่ีใชประโยชนจากสินคาหรือบริการข้ันสุดทาย เพื่อ
ตอบสนองความตองการโดยตรงของบุคคลผูน้ันโดยท่ัวไป ผลท่ีไดรับจากการบริโภคคือ
อรรถประโยชนหรือความพอใจ ผูบริโภคอาจจะเปนปจเจกบุคคล กลุมบุคคล ครัวเรือน และอาจ
หมายถึงรัฐบาลดวยก็ได ประเด็นสําคัญอยูท่ีวา การซื้อสินคาหรือบริการน้ันจะตองไมใชเปนการ
นําไปผลิตหรือขายตอ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม, www, 2552)
3. พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง “การกระทําของแตละบุคคลท่ี
เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาและหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการ
ตัดสินใจท่ีเกิดข้ึนกอน และท่ีเปนตัวกําหนดใหเกิดการกระทําตาง ๆ ข้ึน” (สมจิตร ลวนจําเริญ,
2530, หนา 5)
4. สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด ท่ี
กิจการใชรวมกันเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมทางการตลาด (อดุลย จาตุรงคกุล, 2542, หนา 85-87)
5. หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ หมายถึง โครงการท่ีรัฐบาลตองการสรางรายไดเพื่อสงเสริม
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เศรษฐกิจระดับฐานราก กอใหเกิดรายไดแกชุมชนและประชาชนในทองถิ่นตาง ๆ (กรมการพัฒนา
ชุมชน กระกรวงมหาดไทย, 2552, หนา 3)
6. สุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย หมายถึง เปนโครงการท่ีรัฐบาลตองการสงเสริม
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชน ใหเขมแข็งพึ่งตนเองได ใหประชาชนมีสวนรวม
ในการสรางงาน สรางรายไดดวยการนําทรัพยากรภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ
มีจุดเดนและมีมูลคาเพิ่ม เปนท่ีตองการของตลาด
7. การประเมิน (Evaluation) หมายถึง ขบวนการท่ีจะไดมาซึ่งสิ่งท่ีเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจ การเลือกเฟนขาวสารท่ีเหมาะสม การรวบรวมและวิเคราะหขาวสารเพื่อรายงานขอมูล
สรุป เปนประโยชนตอผูท่ีทําการตัดสินใจในการเลือกหนทาง (สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ,
2540, หนา 219)
8. การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับความพิวเตอร (Human-Computer Interaction)
หมายถึง “กฎระเบียบท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการออกแบบ การประเมินผล และการทําใหเกิด
ระบบการคํานวณเชิงปฏิสัมพันธเพื่อใหมนุษยใชรวมกับการศึกษาคนควาตามสภาพแวดลอมของ
พวกเขาเปนหลัก” (Andrews, K., 2008, p.1)
9. ความสามารถในการใชงานได (Usability) หมายถึง ความสามารถท่ีชวยใหการทํางาน
ของผูใชงานสามารถใชงานไดงาย และมีประสิทธิภาพในการใชงานเพื่อสนับสนุนใหผูใชสามารถ
ใชงานใหบรรลุผลสําเร็จไดเปนอยางดี (Shackel, B., 1991, p.21-38 quoted in Folmer and Bosch,
2004, p.61-78)
10.ความสามารถในการเรียนรู (Learnability) หมายถึง ความสามารถของระบบท่ีทําให
ผูใชงานเกิดการเรียนรูวิธีใชงานท่ีจะทําใหบรรลุผลสําเร็จของงานไดดีข้ึน (Shackel, B., 1991, p.21-
38 quoted in Folmer and Bosch, 2004, p.61-78)
11. ความมีประสิทธิผลในการใชงาน (Effectiveness) หมายถึง ความสามารถของระบบท่ี
ทําใหผูใชงานสามารถใชงานใหบรรลุผลสําเร็จของงานไดเปนอยางดี (Shackel, B., 1991, p.21-38
quoted in Folmer and Bosch, 2004, p.61-78)
12. ความมีประสิทธิภาพในการใชงาน (Efficiency) หมายถึง ระบบควรมีประสิทธิภาพใน
การใชงาน ผูใชงานสามารถใชงานไดตรงตามความตองการของผูใชและสามารถใชงานไดอยาง
รวดเร็ว (Nielsen, J., 1993, p.61-78 quoted in Folmer and Bosch, 2004, p.61-78)
13. ความผิดพลาด/ความปลอดภัยในการใชงาน (Errors/safety) หมายถึง ระบบควรจะมี
อัตราความผิดพลาดนอยท่ีสุดและเม่ือผูใชงานทํางานผิดพลาดแลวสามารถกลับออกจากความ
ผิดพลาดน้ันไดโดยงาย (Nielsen, J., 1993, p.61-78 quoted in Folmer and Bosch, 2004, p.61-78)
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14. ความพึงพอใจของผูใชงาน (Satisfaction) หมายถึง ระบบควรออกแบบใหมีความนาใช





(OTOP) น้ี ไดอาศัยทฤษฏี แนวคิดและวรรณกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการ
ศึกษาวิจัย แบงออกเปน 9 ประเด็น ดังน้ี
2.1 แนวคิดการคัดสรรสุดยอด “หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ” (OTOP Product Champion
Concept )
2.2 แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation Concept)
2.3 แนวคิดการประเมิน (Evaluation Concept)
2.4 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Ps)
2.5 พฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior)





2.1 แนวคิดการคัดสรรสุดยอด “หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ”
2.1.1 ความเปนมา
จากโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ (One Tambon One Product) อันเปน
นโยบายสําคัญของรัฐบาลภายใตการนําของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร)
ท่ีตองการสงเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชน ใหเขมแข็งพึ่งตนเองได ให
ประชาชนมีสวนรวมในการสรางงาน สรางรายไดดวยการนําทรัพยากรภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนา
เปนสินคาท่ีมีคุณภาพ มีจุดเดนและมีมูลคาเพิ่ม เปนท่ีตองการของตลาด
การคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย (OTOP Product Champion:




Global Reaches) เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ โดย
มอบใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา มาลีนนท) เปนประธานอํานวยการคัด
สรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย
การคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย เร่ิมดําเนินการคร้ังแรกในป พ.ศ.
2546 เพื่อคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑไทยจากทุกจังหวัด/กทม.และทุกภาค นํามาจัด
แสดงและจําหนายในงานการประชุมความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟค หรืองาน
APEC - SMEs ระหวางวันท่ี 7 -10 สิงหาคม 2546 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม งาน APEC – Summit ระหวางวันท่ี 18 – 23 ตุลาคม 2546 ณ ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร และงานเมืองแหงภูมิปญญาไทย (OTOP CITY) ระหวางวันท่ี 21 –
28 ธันวาคม 2546 ณ ศูนยการประชุมและแสดงสินคาอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผล
การคัดสรรฯ มีผูสมัครสงผลิตภัณฑเขาคัดสรร จํานวน 16,808 ผลิตภัณฑ เปนผลิตภัณฑระดับ 1 – 5
ดาว ระดับอําเภอ/กิ่งอําเภอ จํานวน 25,507 ผลิตภัณฑ เปนผลิตภัณฑระดับ 3 – 5 ดาว ระดับจังหวัด
8,640 ผลิตภัณฑ และเปนผลิตภัณฑระดับ 3 – 5 ดาว ระดับภาคและกรุงเทพมหานคร จํานวน 6,932
ผลิตภัณฑ โดยจําแนกเปนระดับ 3 ดาว จํานวน 3,723 ผลิตภัณฑ ระดับ 4 ดาว จํานวน 2,583
ผลิตภัณฑ และระดับ 5 ดาว จํานวน 626 ผลิตภัณฑ
การดําเนินการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย และการจัดงานแสดง
และจําหนายสินคาท่ีไดรับการคัดสรรฯ ในป พ.ศ. 2546 กอเกิดกระแสความนิยมผลิตภัณฑหน่ึง
ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ และการสรางสรรคพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนจากภูมิปญญาไทยอยางแพรหลาย
สามารถสรางรายไดใหแกชุมชนและประชาชนในทองถิ่นตาง ๆ ท่ัวประเทศจนถึงปจจุบันมากกวา
48,000 ลานบาท ดังน้ัน ในป พ.ศ. 2547 คณะกรรมการอํานวยการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ




2547, หนา 3-5) และตอเน่ืองมาจนถึงในป 2549 ยังคงเนนการคัดสรรผลิตภัณฑจาก “คุณภาพและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑตองไดรับการรับรองมาตรฐานท่ีกําหนดเปนสําคัญ” (กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย, 2549, หนา 3) ปจจุบันกรมการพัฒนาชุมชนไดกําหนดใหมีการคัดสรรสุด
ยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑไทยท่ีสงเสริมใหผลิตภัณฑในแตละชุมชนไดรับโอกาสในการพัฒนา
คุณภาพใหไดมาตรฐานจนสามารถเช่ือมโยงสูตลาดท้ังในและตางประเทศได (กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2552, หนา 3)
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2.1.2 วัตถุประสงค (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2552, หนา 3)
1) เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ (Product Level) ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑ
(Product Development)




4) เพื่อกระตุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของผูประกอบการ OTOP และชุมชน
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ
2.1.3 กรอบการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย (กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย, 2552, หนา 3)
1) สามารถสงออกได (Exportable) โดยมีความแกรงของตราสินคา (Brand Equity)
2) ผลิตอยางตอเน่ืองและคุณภาพคงเดิม (Continuous & Consistant)
3) ความมีมาตรฐาน (Standardization) โดยมีคุณภาพ (Quality) และสรางความพึง
พอใจแกลูกคา (Satiafaction)
4) มีประวัติความเปนมาของผลิตภัณฑ (Story of Product)
2.1.4 ประเภทผลิตภัณฑท่ีคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย
ผลิตภัณฑท่ีคัดสรรฯ แบงออกเปน 5 กลุมประเภทผลิตภัณฑ (กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย, 2552, หนา 4-5) ดังน้ี
1) ประเภทอาหาร หมายถึง ผลิตผลทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ซึ่งไดรับ
มาตรฐาน อย., GAP, HACCP, Qmark, มผช., มอก., มาตรฐานเกษตรอินทรีย, ฮาลาล และมีบรรจุ
ภัณฑ เพื่อการจําหนายท่ัวไป ประกอบดวย
- ผลิตผลทางเกษตรท่ีบริโภค เชน พืชผัก ผลไม เปนตน
- ผลิตผลทางการเกษตรท่ีเปนวัตถุดิบและผานกระบวนการแปรรูปเบ้ืองตน
เชน ขาวสาร เน้ือสัตวสด อาหารประมงสด
- อาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
2) ประเภทเคร่ืองด่ืม หมายถึง ผลิตภัณฑประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ไดแก
สุราแช สุรากลั่น อาทิ สาโท อุ ไวน เหลาขาว 35-40 ดีกรี เปนตน และเคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล
ไดแก ผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืม ประเภทพรอมด่ืม ผลิตภัณฑประเภทชงละลาย และผลิตภัณฑประเภทชง
อาทิ นํ้าผลไม นํ้าสมุนไพร ขิงผงสําเร็จรูป มะตูมผง ชาใบหมอน ชาจีน เปนตน




- ผา หมายถึง ผลิตภัณฑผาผืนท่ีทําจากเสนใย เสนดาย นํามาทอถักเปนผืนมี





4) ประเภทของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีมีไวใชหรือตกแตง
ประดัในบาน สถานท่ีตางๆ เคร่ืองใชสอย หรือเคร่ืองเรือน ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการใชสอย ตกแตง




ผลิตภัณฑประเภทของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก แบงออกเปน 7 ประเภท
ไดแก
- ไม หมายถึง ของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก ท่ีมีวัสดุท่ีทําจากไมเปนหลัก
เชน ไมแกะสลัก เฟอรนิเจอร กลองไม เปนตน
- จักสาน ถักสาน หมายถึง ของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก ท่ีมีวัสดุท่ีเปนเสน
ใยธรรมชาติ หรือวัสดุสังเคราะหใด ๆ อาทิ พลาสติก นํามาจักสาร หรือถักสาน ถักทอ เปนรูปราง
อาทิ ตะกรา กระจูดสาน เสื่อกก ท่ีรองจานทําจากเสื่อกก ท่ีใสของทําจากพลาสติกสาน เปนตน
- ดอกไมประดิษฐ และ/หรือกระดาษสา หมายถึง ดอกไม ตนไม กลวยไม
ผลไม ท่ีไมใชสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ แตทําจากวัสดุตาง ๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติหรือ/และ
ผลิตภัณฑประเภทของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก ท่ีมีวัสดุท่ีทําจากกระดาษสาเปนหลัก อาทิ ถุง
กระดาษ กลองกระดาษสา ตนไมประดิษฐ ผลไมประดิษฐ เปนตน
- โลหะ หมายถึง ผลิตภัณฑประเภทของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก ท่ีทําจาก
โลหะตางๆ อาทิ เงิน ทองเหลือง ดีลุก สเตนเลส ทอง สังกะสี เปนตน เปนสวนประกอบหลัก อาทิ
ชอนสอม มีด ผลิตภัณพภาชนะท่ีใชโลหะ ภาชนะท่ีทําจากสเตนเลสทุบ พิวเตอร บรอนซ แกะสลัก
ท่ีใชตกแตงสถานท่ีตาง ๆ เปนตน
- เซรามิค/เคร่ืองปนดินเผา หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีมีการนําวัสดุประเภทดิน
สินแร ไปข้ึนรูปและนําไปเผาดวยความรอนสูง เพื่อเปนภาชนะ ของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก
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อาทิ เบญจรงค ถวยชาม ภาชนะกระเบ้ือง เซรามิค โอง อาง กระถางตาง ๆ เปนตน
- เคหะสิ่งทอ หมายถึง ของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก ท่ีมีวัสดุทําจากผา มีการ
ตัดเย็บ อาทิ ชุดเคร่ืองนอน พรมเช็ดเทา ผาปูโตะ เปนตน
- อ่ืน ๆ ของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีใชวัสดุอ่ืนใด
นอกเหนือจาก ขอ 1-6 อาทิ ทําจากพลาสติก เรซิน แกว เทียน รูปวาดเปเปอรมาเช ซีเมนต เปนตน
5) ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร หมายถึง ผลผลิตจากสมุนไพร หรือมีสมุนไพร
เปนสวนประกอบอางใชประโยชนและอาจสงผลตอสุขภาพ ไดแก ยาจากสมุนไพร เคร่ืองสําอาง




2.1.5 หลักเกณฑการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ. 2552 (กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2552, หนา 19)
การพิจารณาใหคาคะแนน  ประกอบดวย 3 สวน รวมท้ังสิ้น 100 คะแนน ไดแก





สวน ข หลักเกณฑพิจารณาดานความเปนไปไดทางการตลาด (30 คะแนน)
1) ดานการตลาด
2) ดานเร่ืองราวของตํานานผลิตภัณฑ
สวน  ค   หลักเกณฑการพิจารณาดานคุณภาพผลิตภัณฑ (40 คะแนน)
1) การตรวจสอบ/วิเคราะหคุณภาพตามประเภทของผลิตภัณฑ
2.1.6 การจัดระดับผลิตภัณฑ
ในป พ.ศ. 2549 การคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย ประกอบดวย
ปจจัยตาง ๆ ท้ังในดานหลักเกณฑท่ัวไป (General Criteria) และหลักเกณฑเฉพาะกลุมผลิตภัณฑ
(Specific Criteria) (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2549, หนา 7) สวนการคัดสรรสุด
ยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑในป พ.ศ 2552 มีการดําเนินการคัดสรรในระดับประเทศเทาน้ัน โดย
ใชหลักเกณฑเฉพาะแตละประเภทผลิตภัณฑ (Specific Criteria) ซึ่งกําหนดคะแนนรวมไว 100
คะแนน ประกอบดวย หลักเกณฑในการพิจารณา 3 ดาน คือ หลักเกณฑดานผลิตภัณฑ และความ
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เขมแข็งของชุมชน หลักเกณฑดานความเปนไปไดทางการตลาด และหลักเกณฑดานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ ซึ่งจะนํามากําหนดระดับผลิตภัณฑ (Product Level) ออกเปน 5 ระดับ ตามคาคะแนน
ดังน้ี (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2552, หนา 6)
1) ระดับ 5 ดาว ไดคะแนนต้ังแต 90 คะแนนข้ึนไป เปนสินคาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
หรือมีศักยภาพในการสงออก
2) ระดับ 4 ดาว ไดคะแนนต้ังแต 80 – 89 คะแนน เปนสินคาท่ีมีศักยภาพ เปนท่ี
ยอมรับระดับประเทศ และสามารถพัฒนาสูสากลได
3) ระดับ 3 ดาว ไดคะแนนต้ังแต 70 – 79 คะแนน เปนสินคาระดับกลาง ท่ีสามารถ
พัฒนาสูระดับ 4 ดาวได
4) ระดับ 2 ดาว ไดคะแนนต้ังแต 50 – 69 คะแนน เปนสินคาท่ีสามารถพัฒนาสู
ระดับ 3 ดาว มีการประเมินศักยภาพเปนระยะ
5) ระดับ 1 ดาว ไดคะแนนตํ่ากวา 50 คะแนน เปนสินคาท่ีไมสามารถพัฒนาสูระดับ
2 ดาวได เน่ืองจากมีจุดออนมากและยากตอการพัฒนา







ลาภธนานนท, 2528, หนา 30 อางถึงใน พาลาภ สิงหเสนี และคณะ, 2545, หนา 6-7)
ไดมีผูใหความหมายท่ีหลากหลาย และมีความหมายตางกันไปตามความเขาใจและ
ประสบการณของแตละบุคคล มีรายละเอียด ดังน้ี
นรินทรชัย พัฒนพงศา (2547, หนา 1-3) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไว 4
ประการ ดังน้ี
“1) การมีสวนรวม หมายถึง การเขาไปไดรับอํานาจ ท่ีจะคิดจะทํามากข้ึน ไมวาใน
เร่ืองการเมืองหรืออํานาจในการตัดสินใจท่ีจะดําเนินการใด ๆ
2) การมีสวนรวม หมายถึง ตองรวมกันอยาง มี อิสรภาพ เสมอภาค เทาเทียมกัน และ
ควรมีสวนรวมดวยอยางแทจริง/เขมแข็ง (Action) มิใชรวมอยางผิวเผินเฉ่ือยชา (Passive)
3) การมีสวนรวม หมายถึง ตองรวมต้ังแตข้ันแรกของกระบวนการ จนถึงข้ันสุดทาย
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ของโครงการ (Entire Development Process)
4) การมีสวนราวมักเปนเร่ืองท่ีผูดอยโอกาสขอแบงอํานาจจากผูท่ีมีอํานาจเหนือกวา
เพื่อปรับปรุงวิถีชีวิตตนใหดีข้ึน”
Wertheim (1981, p 3-5 อางถึงใน พาลาภ สิงหเสนี และคณะ, 2545, หนา 7) ไดให
ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไววา การท่ีประชาชนจะเขาไปมีสวนในการตัดสินใจ
ในระดับตาง ๆ ทางการจัดการบริหารและทางการเมือง เพื่อกําหนดความตองการในชุมชนของตน
ทวีทอง หงษวิวัฒน (2527, หนา 2 อางถึงใน พาลาภ สิงหเสนี และคณะ, 2545, หนา
7-8) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไววา การท่ีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีด
ความสามารถของคนในการจัดการ ควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู เพื่อประโยชน






แกปญหาเพื่อหาทางออกท่ีดีท่ีสุดสําหรับทุก ๆ คน (เครตัน, เจ. แอล., 2535 อางถึงใน ถวิลวดี บุรีกุล
, 2548, หนา 2)
2.2.2 พื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน มี 3 ประการ ดังน้ี (ถวิลวดี บุรีกุล, 2548, หนา
3)
1) ตองมีอิสรภาพ หมายถึง มีอิสระท่ีจะเขารวมหรือไมก็ได การเขารวมตองเปนไป
ดวยความสมัครใจ การถูกบังคบใหรวมไมวาจะในรูปแบบใดไมถือวาเปนการมีสวนรวม
2) ตองมีความเสมอภาค หมายถึง ประชาชนเขารวมในกิจกรรมใดจะตองมีสิทธิเทา
เทียมกับผูเขารวมคนอ่ืน ๆ
3) ตองมีความสามารถ หมายถึง  ประชาชนหรือกลุม เป าหมายจะตอง มี








เปนการเสริมสรางความสามัคคีในสังคม  ท้ังน้ีเพราะ การมีสวนรวมของประชาชน เปนการเพิ่ม
คุณภาพของการตัดสินใจ การลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา เปนการสรางฉันทามติ และทําให
งายตอการนําไปปฏิบัติ ชวยใหเกิดความนาเช่ือถือและความชอบธรรม (เครตัน, เจ. แอล., 2535 อาง
ถึงใน ถวิลวดี บุรีกุล, 2548, หนา 5)
2.2.3 ข้ันตอนการมีสวนรวม Cohen และ Uphoff (1980, p.213-218, อางถึงใน พาลาภ สิง
หเสนี และคณะ, 2545, หนา 79-82)
ในกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาน้ัน จําเปนตองเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีจะกําหนดปญหาและความตองการดวยตนเอง โดยเฉพาะ
ข้ันตอนของการวางแผนแกไขปญหา สามารถจําแนกการมีสวนรวมออกเปน 4 ข้ันตอน ไดแก
1) การมีสวนรวมตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบดวยการมีสวนรวมในการ
ริเร่ิมตัดสินใจในการดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ เพื่อใหไดวิธีท่ีเหมาะสมและ
คุมคาท่ีสุด
2) การมีสวนรวมการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวยการสนับสนุนดาน
ทรัพยากร การบริหาร และการประสานความรวมมือ เพื่อใหงานท่ีปฏิบัติบรรลุเปาหมาย และมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด
3) การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefit) ประกอบดวยผลประโยชนในทุก ๆ
ดานท่ีชุมชนไดรับการจากมีสวนรวมในการตัดสินใจและปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและคุมคา
4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินวากระบวนการท่ี








2.3 แนวคิดการประเมิน (Evaluation Concept)
2.3.1 ความหมายของการประเมิน (สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ, 2540, หนา 155-227)
R.W. Tyler เปนนักประเมินรุนแรกๆ ในป ค.ศ. 1930 และเปนผูริเร่ิมบุกเบิกแนว
ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการ ไดใหความหมายไววา “การประเมินคือ การเปรียบเทียบ
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พฤติกรรมเฉพาะอยาง (Performance) กับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมท่ีวางไว”
L. Cronbach ไดใหความหมายของการประเมิน ไววา “คือการเก็บรวบรวมขอมูล
และใชขอมูลน้ันเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการทางการศึกษา”
M. Scriven ไดใหความหมายของการประเมินผลโครงการ ไววาเปน “การเก็บ
รวบรวมขอมูลท่ีเกิดข้ึนดวยมาตรท่ีมีคานํ้าหนักเปนเกณฑท่ีเลือกจากจุดมุงหมายของโครงการ”
สเตก (Stake) ไดใหความหมายของการประเมินวา “เปนการบรรยายและติดสิน
คุณคาโปรแกรมการศึกษา ซึ่งเนนเร่ืองการบรรยายสิ่งท่ีจะถูกประเมิน โดยอาศัยผูทรงคุณวุติ หรือ
ผูเช่ียวชาญในการตัดสินคุณคา”
สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ไดใหความหมายของการประเมินวา “เปนกระบวนการ
ของการวิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีเปนประโยชนในการตัดสินใจในทางเลือกตางๆ ท่ีมีอยู”
อัลคิน (Alkin) ไดใหความหมายของการประเมินวา คือขบวนการท่ีจะไดมาซึ่งสิ่งท่ี
เกี่ยวของกับการตัดสินใจ การเลือกเฟนขาวสารท่ีเหมาะสม การรวบรวมและวิเคราะหขาวสารเพื่อ
รายงานขอมูลสรุป เปนประโยชนตอผูท่ีทําการตัดสินใจในการเลือกหนทางตาง ๆ ท่ีเปนไปได
เวลซ (Welch) ใหความหมายของการประเมินวา เปนกระบวนการท่ีกอใหเกิดซึ่ง
สารนิเทศ (Information) สําหรับผูตัดสินใจ กระบวนการประเมินเปนกลุมของกิจกรรมท่ีจะไดมาซึ่ง
สารนิเทศ สารนิเทศท่ีไดมาจะมีประโยชนสําหรับใชเปนขอมูลท่ีใหผูบริหาร หรือเจาของโครงการ
ใชในการตัดสินใจพิจารณาหาทางเลือกของการดําเนินงานคร้ังตอไป





2.3.3 ประเภทของการประเมินคา (สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ, 2540, หนา 114-115)
การประเมินคาแบงไดหลายประเภทตามแตวาจะใชเกณฑใดเปนหลักในการแบง มีดังน้ี
2.3.3.1 แบงตามหลักยึดในการประเมินคา แบงเปน


















1) การประเมินเพื่อปรับปรุง เรียกวา การประเมินความกาวหนา (Formative
Evaluation)
2) การประเมินเพื่อสรุปผล เรียกวา การประเมินรวมสรุป (Summative
Evaluation)
2.3.3.4 แบงตามสิ่งท่ีถูกประเมิน
1) การประเมินสภาวะแวดลอมหรือการประเ มินบริบท (Context
Evaluation)
2) การประเมินปจจัยหรือตัวปอน (Input Evaluation)
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)






1) การประเมินเทียม (Pseudo Evaluation) ซึ่งแบงยอยเปนการประเมิน
ประเภทท่ีถูกควบคุมโดยการเมืองกับประเภทท่ีเกี่ยวกับการเมือง
2) การประเมินกึ่งแทกึ่งเทียม (Quasi Evaluation) ซึ่งมุงประเมินคุณคาของ
สิ่งใดสิ่งหน่ึง ไมอาจสามารถวัดคุณคาท่ีแทจริงของสิ่งอ่ืนได









D.L. Stufflebeam และคณะ (PDK, 1977, P.261-165 อางถึงใน สมหวัง พิธิ
ยานุวัฒน และคณะ, 2540, หนา 205-217) ไดเสนอแบบจําลอง CIPP (Con2text-Input-Process-
Product Model) ข้ึน ท้ังน้ีไมเพียงแตเปนการประเมินบรรลุวัตถุประสงคแตยังประเมินเพื่อให
รายละเอียดตางๆ เพื่อชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการอีกดวย
รูปแบบของการประเมินแบบ CIPP (CIPP MODEL) ดานตางๆ มี ดังน้ี
1) การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) เปนการชวยในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนในการกําหนดวัตถุประสงค
2) การประเมินปจจัยเบ้ืองตน (Input Evaluation) เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงสรางเพื่อกําหนดรูปแบบของโครงการ
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการตัดสินใจในดาน
การประยุกตใช เพื่อควบคุมการดําเนินการของโครงการ
4) การดูประเมินผลผลิต (Product Evaluation) จะชวยในการตัดสินใจเพื่อ
ตัดสินและดูผลสําเร็จของโครงการ
2.3.4.2 แบบจําลองของเวลซ (Welch, 1974, 175-183 อางถึงใน สมหวัง พิธิยา
นุวัฒน และคณะ, 2540, หนา 226-233)
การประเมินผลของเวลซ (The Process of Evaluation of Welch) ไดแก
ข้ันตอนท่ี 1 เก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การกําหนดแบบจําลอง เทคนิคของ
นักประเมิน และการจัดการดานเวลา บุคคลและเงินสําหรับการประเมิน ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะห
ขอมูล ไดแก การลงรหัสเพื่อแปลงขอมูลดิบเปนรหัส การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และการ








2.4 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) (อดุลย จาตุรงคกุล, 2542, หนา 85-
87)
คําวา “สวนประสมทางการตลาด” หรือ 4P’s เปนคําท่ีแสดงใหเห็นถึงการรวม
องคประกอบตางๆ เขาไปในขอเสนอขายทางการตลาด ในป ค .ศ. 1948 ศาสตราจารย James
Culliton ไดพิจารณาบทบาทของนักบริหารการตลาดวาเปนท้ัง “ผูทําการตัดสินใจ” และเปน “นัก
ศิลปะ” เขาเรียกผูท่ีทําหนาท่ีดังกลาวน้ีอยางรวมๆ วาเปน “ผูทําการผสมเคร่ืองปรุงตางๆ” (Mixer of
Ingredients) ตอมาในป ค.ศ. 1964 ศาสตราจารย Neil Borden ไดประดิษฐคําวา “สวนประสมทาง
การตลาด” ข้ึน โดยกลาวสรุปวา “ขาพเจาชอบความคิดเห็นของ Culliton ท่ีเรียกผูบริหารทางการ




กัน ศาสตราจารย Albert W. Frey ไดทําการแยกตัวแปรตาง ๆ ออกเปนสองพวก คือ
1) ขอเสนอขาย (The Offering) ซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑ หีบหอ ตรายี่หอ ราคา และ
บริการ
2) วิธีการและเคร่ืองมือ (Methods and Tools) ซึ่งประกอบดวยชองทางการจัดจําหนาย การ
ขายโดยใชพนักงาน การโฆษณา การสงเสริมการขายและการพิมพเผยแพร






องคประกอบตาง ๆ ของสวนประสมทางการตลาดแบงออกได ดังน้ี





ของสายผสิตภัณฑท่ีบริษัททําการจําหนาย ความลึกของมันวัดไดโดยจํานวนแบบ สไตล สีสัน ตรา
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ยี่หอ หีบหอ ปาย สลากและบริการ สวนผสมทางดานผลิตภัณฑเปนการเสนอรายการสิ่งของ
ท้ังหมดท่ีองคการธุรกิจทําการเสนอใหกับตลาดเพื่อทําการขาย ในการท่ีจะทําการ “ปรุง” สวน
ประสมทางดานผลิตภัณฑเพื่อท่ีจะใหเปนสิ่งดึงดูดใจท่ียิ่งใหญท่ีสุดกับเปาหมายทางการตลาด
ในชวงระยะเวลาหน่ึงน้ัน ผูบริหารงานทางการตลาดจะตองทําการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ มากมาย
ไดแก การเพิ่มผลิตภัณฑ (Product Additions) การตัดสินใจในเร่ืองน้ีเกี่ยวของกับการระบุแสดงตน
และการพัฒนาผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหน่ึงโดยเฉพาะ เพื่อท่ีจะผนวกเพิ่มเขาไปในสายของ
ผลิตภัณฑหรือจะรวมเขาไปในสายผลิตภัณฑใหมเพื่อเร่ิมทําการแนะนําสูตลาด ท้ังน้ีผูบริหารยัง
ตองตัดสินใจเกี่ยวกับการลดผลิตภัณฑ (Product Deletion) และการปรับหรือปรุงแตงผลิตภัณฑ
(Product Modification) อันจะกระทําโดยอาศัยขาวสารท่ีไดรับมาจากกระบวนการปอนกลับของ
ขาวสาร (Feedback) จากผูบริโภค
2.4.2 สวนประสมทางดานราคา (The Price Mix)
สวนประสมทางดานราคาเปนการผสมหรือการรวมระหวางราคาเบ้ืองตน (Basic












ดานสภาพของตัวปรับราคา (Price Alterations) ขอตกลงเกี่ยวกับสินเช่ือ ตลอดจนถึงราคาท่ีคิดเอา
กับการขนสงและการจัดการสินคา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับวาเรากําลังพิจารณาชองทางการจัดจําหนายใน
ระดับใด นอกจากน้ีในการสรางสวนประสมทางดานราคาน้ันเรายังจะตองทําการพิจารณา





2.4.3 สวนประสมทางดานชองทางการจัดจําหนาย (The Place Mix)
แมวาบริษัทจะทําการเสนอขายผลิตภัณฑท่ีถูกตอง ราคาท่ีถูกตอง และมีการสงเสริม
การจําหนายท่ีถูกตอง เพียงใดก็ตาม สวนประสมตางๆ ดังกลาวก็ยังมิอาจจะทําการตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคไดอยางนาพอใจ ถาสถานท่ีและเวลาท่ีทําการจัดจําหนายไมถูกตอง สวน
ประสมทางดานชองทางการจัดจําหนายมีสวนรวมท่ีสําคัญเปนอยางมากตอสวนประสมทาง
การตลาดในดานอรรถประโยชนทางดานเวลาและสถานท่ี (Time and Place Utilites) ดังน้ันสวน
ประสมทางดานการจัดจําหนายจึงเปนการประสมทางดานชองทางการจัดจําหนาย (Marketing
Chanels) เคร่ืองอํานวยความสะดวกตางๆ ในการจัดเก็บรักษาสินคา (Storage Facilities) วิธีการ
ควบคุมสินคาคงคลังและเคร่ืองอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการสงสินคา ผูบริหารงานทาง
การตลาดจะตองทําการผสมรวมปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ เหลาน้ีให เขากันเพื่อกอใหเกิด
อรรถประโยชนทางดานเวลาและสถานท่ีเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
2.4.4 สวนประสมทางดานการสงเสริมตลาด (The Promotion Mix)
นักการตลาดจะตองทําการสรางสวนผสมทางดานการสงเสริมตลาดใหเขากับ
ขอเสนอขายทางการตลาดแตละคร้ังดวย ความมุงหมายเบ้ืองตนของสวนประสมทางดานการ
สงเสริมตลาดก็คือเพื่อทําการแจงขาวสาร (Inform) และชักชวน (Persuade) สมาชิกของตลาดสวนท่ี
เปนเปาหมาย สวนประสมทางดานการสงเสริมการจําหนายเปนการผสมผสานระหวางโฆษณา การ
เสนอขายโดยใชพนักงาน การสงเสริมการขายและกิจกรรมตาง ๆ ทางดานการประชาสัมพันธ
เพื่อใหนักตลาดทําการแจงขาวสารและทําการชักชวนผูซื้อใหดําเนินรายการติดตอทางการตลาด
(Market Transaction) ข้ึน อันจะนําไปสูการตอบสนองความพอใจใหแกวัตถุประสงคของระบบการ
ซื้อและการขาย
จากแนวคิดสวนประสมทางการตลาดดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนําแนวคิดน้ีมาใช
พัฒนาเกณฑในการพิจารณาคุณภาพของผลิตภัณฑ อันประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ (Product)
ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) และดานการสงเสริมทางการตลาด
(Promotion)
2.5 พฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior)
การศึกษาปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอผูซื้อและทําความเขาใจวาผูบริโภคทําการตัดสินใจซื้อ
อยางไร ชวยทําใหเราสามารถเขาถึงผูบริโภคไดงายยิ่งข้ึน
2.5.1 บทบาทในการซื้อของผูบริโภค (Consumer Buying Roles) (อดุลย จาตุรงคกุล,
2546, หนา 78) ประกอบดวย
1) ผูริเร่ิม (Initiator) คือ บุคคลคนแรกท่ีใหการแนะนําหรือเปนผูออกความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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การซื้อสินคา
2) ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ (Influencer) คือ บุคคลท่ีความเห็นหรือคําแนะนําของเขา
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
3) ผูทําการตัดสินใจ (Decider) คือ บุคคลท่ีตัดสินใจซื้อสินคาในท่ีสุดหรือตัดสินใจเพียง
บางสวน อาทิ จะซื้อหรือไม ซื้ออะไร ซื้ออยางไรหรือซื้อท่ีไหน
4) ผูซื้อ (Buyer) คือ บุคคลท่ีทําการซื้อสินคาจริง
5) ผูใช (User) คือ บุคคลท่ีบริโภคหรือใชผลิตภัณฑหรือบริการ
2.5.2 ประเภทของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ (Types of Buying Decision Behavior) (ศรี
สุภา สหขัยเสรี, 2546, หนา 59-63)
1) การซื้อในลักษณะการซื้อประจํา เปนการตัดสินใจซื้อกับสินคาหรือบริการท่ีมีราคาตํ่า
และจําเปนตองใชเปนประจํา จึงทําใหผูบริโภคทราบถึงรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับสินคาหรือบริการ











ความเช่ือม่ันเพิ่มข้ึน และกลาท่ีจะตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการน้ัน ๆ ในท่ีสุด
3) การซื้อในลักษณะตองตัดสินปญหาหลายประการในการซื้อในลักษณะดังกลาว จะเกิด
กับผูบริโภคท่ีไมมีความรูหรือทราบถึงคุณสมบัติของสินคาหรือบริการ ท้ังในดานคุณภาพ
วิธีการใช หรือตรายี่หอท่ีมีจําหนายในตลาด ดังน้ัน ผูบริโภคจึงตองประสบกับปญหาในการ
ตัดสินใจซื้อหลายประการหลังจากท่ีเกิดความสนใจในสินคาหรือบริการน้ัน ๆ แลว อาทิ ผูบริโภคท่ี
ตองการซื้อคอมพิวเตอรมาใชงานสวนตัว แตไมทราบถึงคุณสมบัติของคอมพิวเตอรแตละตรายี่หอ






2.5.3 ข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Stages of the buying decision process)
(Sheth, J.N. and Mittal, B., 2004, p. 278-303)
รูปท่ี 2.1 กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ท่ีมา : จาก Sheth, J.N. and Mittal, B., 2004, p. 275
1) การตระหนักถึงปญหา (Problem Recognition) ในกระบวนการตัดสินใจซื้อเกิดข้ึนเม่ือผู
ซื้อตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ การตระหนักถึงปญหามีอยู 2 ลักษณะ ไดแก สิ่งกระตุน
ภายใน และสิ่งกระตุนภายนอก สิ่งกระตุนภายในเปนการรับรูท่ีสามารถสัมผัสไดหรือความรูสึก
ทางดานจิตใจ (อาทิ ความหิว ความเบ่ือหนาย ตามลําดับ) สวนสิ่งกระตุนภายนอก เปนขอมูล
ขาวสารในทองตลาดท่ีทําใหลูกคากาวสูความเขาใจถึงปญหา ดังน้ันการโฆษณาท่ีหลากหลายหรือ
การมองเห็นพิซซา ฮัท (Pizza Hut) ชวยกระตุนความหิวจึงกอใหเกิดปญหา และทําใหตระหนักใน
ความตองการได
2) การคนหาขอมูลขาวสาร (Information Search) เม่ือผูบริโภคเกิดความตองการสินคา
หรือบริการ จากการกระตุนในข้ันตน ผูบริโภคจะคนหาขอมูลจากหลากหลายทางเลือกท่ีสามารถ
แกไขปญหาได เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการน้ันตอไป แหลงท่ีมาของขอมูล
(Sources of Information) สามารถจําแนกไดเปน 2 แหลง คือ แหลงขอมูลจากผูซื้อขายในตลาด
(Marketer Sources) ไดแก การโฆษณา (Advertisting) พนักงานขาย (Salespersons) แผนพับแสดง
สินคาหรือบริการ (Product/service brochures) การสาธิต (Store displays) เว็บไซตของบริษัท
(Company web sites) และแหลงขอมูลท่ีไมใชผูซื้อขายในตลาด (Nonmarketer Sources) ไดแก













3) การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) เม่ือผูบริโภคไดรับขอมูลประกอบการ






สนุกสนาน ผอนคลาย เปรียบเทียบกับการอานหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ) นอกจากน้ียังมีปจจัยอ่ืน
ๆ ท่ีไมใชปจจัยภายนอกและมีผลตอการประเมินทางเลือก อาทิ พนักงานขายท่ีสุภาพ หรือ
บรรยากาศในรานนาสนใจ ความรูสึกในแงบวกเหลาน้ีจะมีผลกับวัตถุประสงคท่ีเปนเปาหมาย
กอใหเกิดการประเมินผลในแงบวกตอวัตถุประสงคท่ีวางไว
4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase) เม่ือผูบริโภคประเมินผลทางเลือกเสร็จสิ้นข้ันตอนตอไป
คือ การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสามารถแบงออกเปน 3 ข้ันตอนได ดังน้ี ข้ันตอน
แรกเกิดข้ึนเม่ือบริโภคช้ีเฉพาะไปท่ีทางเลือกท่ีชอบมากท่ีสุด โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของการ
ประเมินผลทางเลือกจากท่ีไดกลาวมาขางตน ข้ันตอนท่ี 2 เปนพฤติกรรมการซื้อสินคาท่ีบริโภคจะ
ตัดสินใจเลือกระหวาง สินคาหรือบริการ ข้ันตอนสุดทายเปนการทําใหบรรลุผลสําเร็จในการซื้อ สิ่ง
เหลาน้ีเปนเร่ืองเกี่ยวกับ การดําเนินการ การคนหา และการไดรับมาซึ่งการเปลี่ยนสถานะของสินคา
ในการถายโอนมาจากผูขาย เปนการจายเงินเพื่อสินคาหรือบริการ และรับเอาสิทธิในการ
ครอบครองสินคาหรือบริการน้ันมาจากผูขาย








จะแบงออกเปน 4 ข้ันตอน คือ การยืนยันการตัดสินใจ การประเมินผลจากประสบการณ ความพึง
พอใจหรือไมพึงพอใจ และการตอบสนองในอนาคต ตามลําดับ
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2.5.4 ปจจัยกําหนดพฤติกรรมผูบริโภค (The Major Factors Influencing Buying
Behavior) (Kotler, P., 2003, p.161-175) ไดแก
1) ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural factors) เปนปจจัยข้ันพื้นฐานในการกําหนดความ
ตองการและพฤติกรรมของมนุษย เด็กท่ีกําลังเจริญเติบโตจะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ในเร่ืองคานิยม การ
รับรู ความพอใจ และพฤติกรรมผานทางสถาบันครอบครัวและสถาบันหลักอ่ืน ๆ อาทิ เด็กท่ีเติบโต
ในสหรัฐอเมริกาจะยึดติดกับคานิยมในเร่ืองการบรรลุซึ่งความสําเร็จในกิจกรรม ความมี
ประสิทธิภาพและ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความกาวหนาความสะดวกสบายทางวัตถุ ความ
เปนปจเจกชน อิสรภาพ ความสะดวกสบายภายนอกทางดานวัตถุ ความมีมนุษยธรรมและความเปน
คนรุนใหม
2) ปจจัยดานสังคม (Social factors) พฤติกรรมผูบริโภคยังไดรับอิทธิพลจากปจจัยทาง




สถานภาพ (Roles and Statuses) บุคคลจะมีสวนรวมในกลุมตาง ๆ ตลอดช่ัวชีวิตของเขา อาทิ กลุม
ครอบครัว ชมรมหรือองคกร ท้ังน้ีตําแหนงของบุคคลน้ัน ๆ ในแตละกลุมสามารถกําหนดบทบาท
และสถานภาพของตัวเขาเอง
3) ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซื้อยังไดรับอิทธิพลจาก
บุคลิกลักษณะสวนบุคคลดวย อาทิ อายุและลําดับข้ันในวงจรชีวิต (Age and Stage in the Life
Cycle) อาชีพและสถานะทางเศรษฐกิจ (Occupation and Economic Circumstances) รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต (Lifestyle) และบุคลิกภาพและความเปนปจเจกชน (Personality and Self-Concept)
4) ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Factors) ประกอบไปดวย แรงจูงใจ (Motivation)
บุคคลหน่ึง ๆ มีความตองการในสิ่งตาง ๆ ไดหลายประการ ความตองการบางอยางเปนความ
ตองการเพื่อการดํารงชีวิตและเกิดข้ึนจากภาวะตึงเครียดทางรางกาย ความตองการของสิ่งจําเปนทาง
จิตใจ การรับรู (Perception) บุคคลท่ีถูกจูงใจพรอมท่ีจะแสดงออกมาหรือข้ึนอยูกับการรับรูของ
บุคคลเหลาน้ันในสถานการณตาง ๆ การรับรูเปนกระบวนการท่ีแตละบุคคลเลือก จัดการ และแปล
ความหมายขอมูลขาวสารน้ันออกมา การเรียนรู (Learning) การเรียนรูเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดแสดง
พฤติกรรมออกมา และสวนสุดทายคือความเช่ือและทัศนคติ (Beliefs & Attitudes) มนุษยจะเกิด
ความเช่ือและทัศนคติผานทางการกระทําและการเรียนรูสิ่งตาง ๆ อันจะมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
2.5.5 ประโยชนของพฤติกรรมผูบริโภค (ปริญ ลักษิตานนท, 2544, หนา 60-64)
1) เพื่อชวยใหสามารถเขาใจถึงปญหาความตองการของสังคม ชนิดของความตองการ และ
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และสามารถมองเห็นบทบาททางดานวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร ( Computer Science) ไดมากท่ีสุด
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Andrews ไดใหความหมายของการปฎิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร วา “คือ
กฎระเบียบท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการออกแบบ การประเมินผล และการทําใหเกิดระบบการ
คํานวณเชิงปฏิสัมพันธเพื่อใหมนุษยใชรวมกับการศึกษาคนควาตามสภาพแวดลอมของพวกเขาเปน
หลัก” (Andrews, K., 2008, p.1-2)
2.6.2 วงจรชีวิตวิศวกรรมการใชงาน (The Usability Enginerring Lifecycle) มีข้ันตอน
การทํางานดังน้ี (Andrews, K., 2008, p.40-42)
1) ตระหนักถึงผูใช (Know the User)
2) เกณฑมาตรฐานของการใชงาน (Usability Benchmarking)
3) จุดมุงหมายท่ีมุงไปยังการออกแบบการติดตอประสานระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรกับ
ผูใช (Goal-Oriented Interaction Design)
4) การออกแบบซ้ํา (Iterative Design)
- ตนแบบ (Prototyping)
- รูปแบบการประเมินผลการใชงาน (Formative Usability Evaluation )
5) รวบรวมการประเมินผลการใชงาน (Summative Usability Evaluation)

















รูปท่ี 2.2 แสดงวงจรชีวิตวิศวกรรมการใชงาน (The Usability Enginerring Lifecycle)
ท่ีมา: Andrews, K., 2008, p.40
2.6.2.1 ตระหนักถึงผูใช (Know the User)
- การวิจัยเชิงคุณภาพ (Oualitative Research): การสังเกตผูใชและสัมภาษณ
- การประเมินผลจากการสํารวจ (Exploratory Evaluation): ใชซอฟทแวรอันไหน
ใชเพียงใด ใชเพื่ออะไร
- จัดเรียงขอมูลของผูใชแตละคน จัดหมวดหมูของผูใช พฤติกรรมพื้นฐานและ ตัว
แปรทางสถิติดานประชากร
- ระบุเปาหมายและทัศนคติ (Identify User Goals and Attitudes.)
- วิเคราะหการไหลของงาน และสภาพแวดลอมของงาน (Analyse Workflow and
Context of Work.)
- การจัดกลุมการทํางานของผูใช






2.6.2.3 การออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ (Interaction Design)
- จุดมุ งหมาย ท่ีมุ งไปยังการออกแบบการติดตอประสานระหวาง เค ร่ือง
คอมพิวเตอรกับผูใช




- การกําหนดปญหา (Fix Problems): การออกแบบการติดตอประสานระหวาง
เคร่ืองคอมพิวเตอรกับผูใช  เวอรช่ันใหม




- การอธิบายดวยคําพูด (Verbal Description.)
- ตนแบบสิ่งพิมพ (Paper Prototype.)
- ตนแบบการทํางาน (Working Prototype.)
- การออกแบบข้ันสุดทายเพื่อการนําไปใช (Implementation of Final Design.)
การจัดรูปแบบและรวบรวมการประเมินผลการใชงาน (Formative and Summative
Usability Evaluation)
วิธีการประเมินผลความสามารถในการใชงานได เปนการอธิบายผลตามการทํางาน
- วิธีการวิเคราะหความสามารถในการใชงานได (Usability Inspection Methods)
- วิธีการทดสอบความสามารถในการใชงานได (Usability Testing Methods)
2.6.2.5 การติดตามการคนควาอยางตอเน่ือง (Follow-Up Studies)
- ขอมูลการใชงานท่ีสําคัญสามารถรวบยอดความคิดหลังจากเผยแพรผลิตภัณฑชุด
ตอไป
- การศึกษาเฉพาะเร่ือง (การสัมภาษณ แบบสอบถาม และการสังเกต)
- การศึกษามาตรฐานทางการตลาด (Standard Marketing Studies) (ประชาชนบอก
เลาอะไรในหัวขอขาว จดหมายอิเล็กทรอนิกส และการตรวจสอบในนิตยสาร เปนตน)





















Nielsen และ Loranger (2006, p.xvi) ไดใหความหมายของความสามารถใชงานได
ไววา “เปนคุณภาพของคุณสมบัติตาง ๆ ของระบบท่ีสัมพันธกับความงายในการใชงาน อัน
เกี่ยวของกับผูใชสามารถเรียนรูการใชงานระบบไดรวดเร็วเพียงใด ระบบมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานเพียงใด ระบบสามารถจดจําข้ันตอนไดเพียงใด ระบบมีขอผิดพลาดเพียงใด และผูใชพึง
พอใจในการใชงานระบบเพียงใด หากผูใชไมสามารถใชงานคุณสมบัติตาง ๆ ของระบบได ถือวา
ระบบน้ันอาจจะขาดความสามารถในการใชงานได”
ตามมาตรฐาน ISO 9241-11 (1998, p.2) ไดกําหนดความหมายของความสามารถใน
การใชงานได ไววา “ความสามารถในการใชงานได เปนขอบเขตของระบบท่ีผูใชงานสามารถใช






องคประกอบของ Usability ตามแนวคิดของ Shackel (1991, p.21-38 quoted in
Folmer and Bosch, 2004, p.61-78) มีดังน้ี
1) ดานประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ความสามารถของระบบท่ีทําใหผูใชงาน
สามารถใชงานใหบรรลุผลสําเร็จของงานไดเปนอยางดี
2) ดานความสามารถในการเรียนรู (Learnability) คือ ความสามารถของระบบท่ี
ทําใหผูใชงานเกิดการเรียนรูวิธีใชงานท่ีจะทําใหบรรลุผลสําเร็จของงานไดดีข้ึน
3) ดานความยืดหยุน (Flexibility) คือ ความสามารถของระบบท่ีทําใหผูใชงาน
สามารถปรับเปลี่ยนการใชงานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
4) ดานทัศนคติหรือมุมมองผูใช (Attitude) คือ ความสามารถของระบบท่ีทําให
ผูใชงานมีความพึงพอใจตอการใชงานระบบ
องคประกอบของ Usability ตามแนวคิดของ Nielsen (1993, p.61-78 quoted in
Folmer and Bosch, 2004, p.61-78) มีดังน้ี
1) ดานความสามารถในการเรียนรู (Learnability) คือ ระบบควรมีความงายในการ
เรียนรู สามารถทําใหผูใชงานเรียนรูวิธีการใชงานไดโดยงาย
2) ดานประสิทธิภาพในการใชงาน (Efficiency) คือ ระบบควรมีประสิทธิภาพใน
การใชงาน ผูใชงานสามารถใชงานไดตรงตามความตองการของผูใชและสามารถใชงานไดอยาง
รวดเร็ว
3) ดานความสามารถในการจดจําได (Memorability) คือ ระบบควรออกแบบให
ผูใชสามารถจดจําวิธีการใชงานไดโดยงายและเม่ือผูใชไมไดใชงานระบบเปนระยะเวลาหน่ึง
สามารถกลับมาใชงานระบบอีกคร้ังไดโดยงายและรวดเร็ว
4) ดานความผิดพลาด/ความปลอดภัยในการใชงาน (Errors/safety) คือ ระบบควร
จะมีอัตราความผิดพลาดนอยท่ีสุดและเม่ือผูใชงานทํางานผิดพลาดแลวสามารถกลับออกจากความ
ผิดพลาดน้ันไดโดยงาย
5) ดานความพึงพอใจของผูใชงาน (Satisfaction) คือ ระบบควรออกแบบใหมีความ
นาใช เพื่อใหผูใชเกิดความพึงพอใจจากการใชงาน
มาตรฐาน ISO 9241-11 (1994, quoted in Folmer and Bosch, 2004, p.61-78) ได
กําหนดองคประกอบของ Usability ไว โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
1) ดานประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ความสามารถของระบบท่ีทําใหผูใชงาน
สามารถใชงานไดอยางถูกตองบรรลุผลสําเร็จของงาน และใชงานไดตรงตามเปาหมาย
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2) ดานประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ความสามารถของระบบท่ีสามารถใช
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งจะมีความสัมพันธกับผลของความถูกตอง และผลสําเร็จของ
งานท่ีผูใชสามารถใชงานไดตรงตามเปาหมาย
3) ดานความพึงพอใจ (Satisfaction) คือ ความสามารถของระบบท่ีทําใหผูใชงานมี
ความสะดวกสบายในการใชงานและมีความพึงพอใจเปนท่ียอมรับในการใชงาน
จากการแนวคิดความสามารถในการใชงานได (Usability) ท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดทํามา
ใชในการทดสอบความสามารถในการใชงานไดของระบบปฏิสัมพันธเพื่อการประเมินคุณภาพ
สินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ท้ังน้ีประกอบไปดวย 5 ดาน ไดแก
1) ดานความสามารถในการเรียนรู (Learnability) เพื่อใชทดสอบความสามารถในการ
เรียนรู จดจําวิธีการใชงานไดงาย
2) ดานประสิทธิผล (Effectiveness) เพื่อใชทดสอบความสามารถใชงานไดอยางถูกตอง
บรรลุผลสําเร็จของงาน และใชงานไดบรรลตุามเปาหมายท่ีกําหนด
3) ดานประสิทธิภาพ (Efficiency) เพื่อใชทดสอบสามารถใชงานไดตรงตามความตองการ
ของผูใชและสามารถใชงานไดอยางรวดเร็ว มีความคุมคาในการใชงาน
4) ดานความผิดพลาด/ความปลอดภัยในการใชงาน (Errors/safety) เพื่อใชทดสอบความ
ผิดพลาดของระบบและเม่ือผูใชงานทํางานผิดพลาดแลวสามารถกลับออกจากความผิดพลาดน้ันได
งาย
5) ดานความพึงพอใจ (Satisfaction) เพื่อใชทดสอบความสามารถของระบบท่ีทําให
ผูใชงานมีความสะดวกสบายในการใชงานและมีความพึงพอใจเปนท่ียอมรับในการใชงาน
2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ




รัตติยา คงสมป (2547) ไดศึกษาเร่ือง การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ: ศึกษากรณี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบวา การดําเนินงานท่ีเปน
กลุมน้ัน เปนการอุปโลกนข้ึนมา เน่ืองจากกลุมตาง ๆ เหลาน้ี ไดมีการดําเนินธุรกิจโดยเจาของคน








รูปแบบของผลิตภัณฑ เพื่อการนําสงออก ชาวบานโดยท่ัวไปยังไมมีความรู ในการท่ีจะพัฒนา
ผลิตภัณฑ เพื่อนําไปสูการสงออกได  ภาครัฐใหการสนับสนุนทางดานเงินทุนนอยมาก
ผูประกอบการบางรายไมไดรับความชวยเหลือทางดานเงินทุน สงผลใหชาวบานขาดแคลนเงิน
ลงทุนท่ีจะนํามาดําเนินกิจการทางดานตาง ๆ ของกิจการ ทางจังหวัดไดจัดการอบรมทางดานบรรจุ






นันทิดา ศิลาวรรณา (2547) ไดศึกษาเร่ือง การวิเคราะหรายไดและการตลาดของ
ผลิตภัณฑเคร่ืองเงินและแผนภาพโลหะของกลุมเชียงใหมศิลปในโครงการหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ  กลาววา การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่ อศึกษาโครงสรางการผลิต ตนทุน รายได
ผลตอบแทนและศึกษาถึงจุดแข็งและจุดออน (SWOT Analysis) รวมท้ังศักยภาพทางดานการจัดการ
องคกร การผลิต การตลาดและการเงินของกลุมเชียงใหมศิลป โดยการสัมภาษณประธานกลุม
เชียงใหมศิลปและสมาชิกผูผลิตเคร่ืองเงินของกลุมเชียงใหมศิลปจํานวน 40 คน ผลิตภัณฑของกลุม
ฯ มีท้ังหมด 10 รายการ ไดแก แผนภาพโลหะ ขันและพาน กลองใสนามบัตร ท่ีค่ันหนังสือ พวง
กุญแจ จานรองแกว กําไล สรอยคอ ขอมือ กระเปาและเข็มขัด ซึ่งผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยม คือ
แผนภาพโลหะ และขันและพาน โดยในการผลิตน้ันประธานกลุมฯจะเปนผูจัดสรรวัตถุดิบใหแก
สมาชิกเอง เม่ือเสร็จแลวนํามาสงท่ีประธานกลุมฯ จะไดรับคาจางแรงงานเปนรายช้ินตามอัตราท่ีตก
ลงกันไว โดยประธานกลุมฯ จะเปนผูนํานอกจําหนายเอง ซึ่งชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑของ
กลุมประกอบไปดวย ขายปลีก 60% ขายสง 15% ฝากขาย 15% และสั่งทํา 10% นอกจากน้ีประธาน
กลุมฯ จะเปนผูต้ังราคาผลิตภัณฑเองโดยพิจารณาจากตนทุนท่ีเปนเงินสดเพียงอยางเดียว สําหรับ
ดานผลตอบแทนของผลิตภัณฑน้ัน เม่ือพิจารณากรณีขายสง พบวาทุกผลิตภัณฑมีกําไร ผลิตภัณฑท่ี
ใหผลตอบแทนสูงสุด ไดแก ขันและพาน โดยมีอัตรากําไรตอตนทุนรวมระหวาง 35% -75%
รองลงมา คือแผนภาพโลหะ โดยมีอัตรากําไรตอตนทุนรวมระหวาง 23% -50% สําหรับผลิตภัณฑท่ี
ใหผลตอบแทนตํ่าสุด ไดแก ท่ีคันหนังสือ มีอัตรากําไรตอตนทุนรวมเทากับ 3.09% และเม่ือ
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พิจารณากรณีขายปลีก ผลิตภัณฑท่ีใหผลตอบแทนสูงสุด ไดแก ขันและพาน โดยมีอัตรากําไรตอ
ตนทุนรวมระหวาง 90% - 165% รองลงมา คือแผนภาพโลหะ โดยมีอัตรากําไรตอตนทุนรวม
ระหวาง 60% - 125% สําหรับผลิตภัณฑท่ีใหผลตอบแทนตํ่า ไดแก กระเปานํ้าหนัก 10 บาท มีอัตรา
กําไรตอตนทุนรวมเทากับ 23.05% จากการศึกษาศักยภาพของกลุม พบวาผลิตภัณฑของกลุมไดรับ
การคัดเลือกใหเปนผลิตภัณฑระดับ 5 ดาว ในระดับจังหวัดและภาพ ทําใหลูกคามีความเช่ือถือใน
ดานการผลิตและคุณภาพของสินคามากข้ึน นอกจากน้ีทางกลุมฯ ไดมีการติดตอกับหนวยงานของ
ภาครัฐสมํ่าเสมอ ทําใหกลุมฯ ไดรับขอมูลทางการตลาดอยางตอเน่ือง ทําใหกลุมฯ ไมตองหาลูกคา
เองซึ่งในจุดน้ีถือเปนจุดแข็งขอหน่ึงของกลุม ยิ่งไปกวาน้ัน รัฐบาลไดมีการออกนโยบายและ
แผนงานตาง ๆ ท่ีสนับสนุนและสงเสริมสินคาในโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ทําใหทางกลุม





อัญชลี พูนชัย (2547) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยแหงความสําเร็จของผลิตภัณฑท่ีไดรับการ
คัดสรรเปนสุดยอด หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 5 ดาวในระดับภาค: กรณีศึกษาผลิตภัณฑประเภทผา
และเคร่ืองแตงกาย ในจังหวัดนครราชสีมา กลาววา การศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของผลิตภัณฑท่ี
ไดรับการคัดสรรเปนสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 5 ดาว ในระดับภาค ประจําป 2546 โดย
ศึกษากรณีศึกษาผลิตภัณฑประเภทผาและเคร่ืองแตงกาย ในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 5 ราย เปน
ผูนํากลุมมีอายุตํ่าสุด 40 ป และสูงสุด 55 ป ท้ัง 5 รายเปนเพศหญิงท้ังหมด โดยจบการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 4 ราย และระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 1 ราย ระยะเวลาในการ
ดําเนินงานของกลุมตํ่าสุด 3 ป และสูงสุด 10 ป จํานวนสมาชิกมีต้ังแต 28 ถึง 171 คน ยอดจําหนาย
สินคาตอเดือนประมาณ 20,000 ถึง 500,000 บาท ปจจัยแหงความสําเร็จของผลิตภัณฑท่ีไดรับการ
คัดสรรเปนสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 5 ดาว ในระดับภาคของจังหวัดนครราชสีมา
ประกอบดวย 1) ปจจัยดานพื้นฐานชุมชน มีสิ่งท่ีสงผลใหผูผลิตผลิตภัณฑประกอบความสําเร็จ
ไดแก การขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองของเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัด
นครราชสีมา และการสืบทอดวัฒนธรรมการทอผากับวิถีชีวิตของชุมชน 2) ปจจัยดานภูมิหลังและ
ประสบการณเดิมของผูนํากลุม เกี่ยวกับสภาพครอบครัวทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญท่ีเปนแรงผลักดันทําใหกิจการประสบผลสําเร็จ และ 3) ปจจัยดานการดําเนินงานของผูผลิต
ผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑท่ีไดรับการคัดสรรระดับ 5 ดาว ไดแก ปจจัยคุณลักษณะความ
เปนผูประกอบการ พบวา ผูนํากลุมท้ังหมดมีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการท่ีประสบ
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ความสําเร็จท่ีแตกตางกัน ไดแก การแสวงหาความรูเพิ่มเติม ความคิดริเร่ิมสรางสรร การเรียนรูจาก
ประสบการณในอดีต และความตองการมุงความสําเร็จ ปจจัยทางดานการสนับสนุนจากหนวยงาน
ตาง ๆ พบวา ผูผลิตสวนใหญไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานราชการ โดยใหคําปรึกษาและ
คําแนะนําในดานการจัดการ ดานการผลิต ดานการตลาด และดานการเงิน นอกจากน้ี ยังไดรับความ
ชวยเหลือจากภาคเอกชนในทองถิ่นในดานการเงินและสนับสนุนอุปกรณการผลิตอีกดวย ปจจัย
ทางดานความเขมแข็งของชุมชน พบวา แตละกลุมสวนใหญมีความเขมแข็ง โดยมีระยะเวลาในการ
ดําเนินงานระหวาง 3 – 10 ป มีจํานวนสมาชิกเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ระบบการบริหารจัดการองคกร
ประกอบดวยผูนํากลุมและโครงสรางการบริหารงานของกลุม ปจจัยทางดานการบริหารจัดการ
พบวา ผูผลิตสวนใหญใหความสําคัญตอการวางแผนการบริหารงานและการจัดโครงสรางองคกร
โดยแบงเปนแผนกหรือฝายตาง ๆ เพื่อสะดวกตอการวางแผน การสั่งการ และการควบคุมเพื่อให
กิจการดําเนินงานสําเร็จตามท่ีต้ังเปาหมายไว ปจจัยทางดานการตลาด พบวาผูผลิตสวนใหญมีการ
วางแผนงานทางดานการตลาด สินคามีคุณภาพดี มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง มี
รูปแบบบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม มีแหลงจําหนายผลิตภัณฑท้ังภายในจังหวัดนครราชสีมาและตาม
จังหวัดตาง ๆ และมีการประชาสัมพันธออกงานแสดงรานคาตาง ๆ เพื่อสรางการรับรูของผลิตภัณฑ
แตละกลุมยังขาดการสรางตราผลิตภัณฑ ปจจัยทางดานการผลิต พบวา ผูผลิตสวนใหญสามารถ
ผลิตวัตถุดิบไดเอง และมีการผลิตผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสามารถสนองความตองการ
ของลูกคาได สวนเทคโนโลยีการผลิตจะใชการผลิตตามภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีอยูแลว และมีผูผลิต
เพียง 2 ราย เทาน้ันท่ีผลิตภัณฑไดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ปจจัยทางดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ พบวา ผูประกอบการท้ังหมดไมมีการจัดต้ังแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑข้ึนมา
รับผิดชอบโดยตรง แตจะใหความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑและทําการพัฒนาผลิตภัณฑดวย
ตนเองโดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่น ปจจัยทางดานการเงิน พบวา สวนใหญไมมีปญหาดานการเงิน มี
การวางแผนดานการเงินมีความพรอมในดานการเงินและสามารถจัดสรรเงินไดดี เน่ืองจากมีภาครัฐ
และภาคเอกชนใหการสนับสนุนชวยเหลือดานการเงินเปนอยางดี มีเพียง 2 ราย ท่ีขาดการวางแผน
ดานการเงิน และมีปญหาเงินทุนหมุนเวียน
อดิศร เกตุนาค (2547) ไดศึกษาเร่ือง การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ: ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอพราะนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลาววา การวิจัยคร้ังน้ีพิจารณาในเร่ืองการสรางรายได สรางอาชีพใหกับประชาชนในชุมชน
รวมท้ังการพัฒนาทางดานการตลาดและชองทางการจัดจําหนายภายหลังมีโครงการหน่ึงตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ ท้ังศึกษาปญหาและอุปสรรคในโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ จากการศึกษาพบวา
ไดมีการดําเนินธุรกิจโดยเปนเจาของคนเดียว และจางลูกจางเขาทํางาน รายไดท่ีเกิดข้ึน จากกิจการ
ตาง ๆ ผู ท่ีได รับผลประโยชนท่ีแทจริง ก็คือ เจาของกิจการ แตคนท่ีเปนสมาชิกจะไดรับ
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ผลประโยชนในฐานะท่ีเปนลูกจางเทาน้ันโดยไดรับคาจางเปนแบบรายช้ินงาน รายวัน รายเดือน ซึ่ง
ก็ตองข้ึนอยูกับฝมือแรงงาน และความขยันของลูกจางแตละคน ซึ่งก็ถือไดวาโครงการหน่ึงตําบล










บุษกร นุเกตุ (2548) ไดศึกษาเร่ือง การดําเนินงานของกลุมผูผลิตสินคาท่ีไดรับการ
คัดสรรสุดยอด กลาววา หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 5 ดาว ระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงใหม มี
กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ีคือ กลุมผูผลิตผลิตภัณฑท้ังหมดจํานวน 43 ราย ท่ีไดรับการพิจารณา
และคัดสรรโดยคณะอนุกรรมการอํานวยการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ดังน้ี 1) อาหาร 8 ราย 2)
เคร่ืองด่ืม 1 ราย 3) ผาและเคร่ืองแตงกาย 2 ราย 4) เคร่ืองใชและเคร่ืองประดับ ตกแตง 16 ราย 5)
ศิลปะประดิษฐและของท่ีระลึก 13 ราย 6) สมุนไพรท่ีไมใชอาหารและยา 3 ราย ผลของการศึกษา
พบวา ประเภทผลิตภัณฑอยูในประเภทเคร่ืองใชและเคร่ืองประดับตกแตงมากท่ีสุด ลักษณะการ
ดําเนินงานเปนกลุม ดําเนินการมากกวา 10 ป มีสมาชิกมากกวา 51 คน ดานการบริหารจัดการ พบวา
กิจการสวนใหญจะมีแผนระยะสั้น (1-3 ป) ซึ่งทุกรายมีเปาหมายท่ีจะขยายฐานและรักษาลูกคา มี
การทบทวนและปรับปรุงแผนงานทุกเดือน มีการแบงงานและหนาท่ีรับผิดชอบตามความรู





ประกอบการทุกรายจะเลือกการใหรางวัลในรูปตัวเงิน เชนเพิ่มเงินเดือน คาจาง เปอรเซ็นตยอดขาย
โบนัส เปนตน ควบคูไปกับการปรับเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน อยางไรก็ตาม ผูประกอบการทุกรายจะ
ควบคุมดานปฏิบัติการและการผลิต โดยมุงคุณภาพงานและควบคุมวิธีการปฏิบัติงานของสมาชิก
หรือพนักงาน ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย พบวา ทุกกิจการมีการรับคนเขาทํางานตลอดท้ังป
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ท้ังน้ีผูประกอบการจะใชวิธีขอความรวมมือจากผูนําชุมชนในการบอกตอชักชวนแรงงานท่ีมีความ




สวัสดิการท่ีใหแกสมาชิกหรือพนักงานสวนใหญ คือ ผานระบบประกันสังคม กรณีเกิดความขัดแยง












รายจะมีการใหเครดิตโดยการใหมัดจํา ณ วันสั่งซื้อและจายสวนท่ีเหลือเม่ือไดรับสินคา การซื้อขาย
นิยมใชเงินสดจึงทําใหสวนใหญไมมีหน้ีสงสัยจะสูญ ผูประกอบการสวนใหญจะจัดสรรกําไรเพื่อ
ดําเนินงานและพัฒนากิจการ รวมท้ังมีนโยบาย เงินปนผลตามหุนท่ีถือ มีการจัดสรรเงินทุน
หมุนเวียนเปนคาวัตถุดิบ คาวัสดุอุปกรณ คาสาธารณูปโภค คาแรงงาน  ดานการบริหารการตลาด
พบวา ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาตางจังหวัดและนักทองเท่ียวรวมท้ังพอคาสงและปลีก รายไดจาก
การจําหนายสินคาเทียบกับปท่ีผานมาพบวามีอัตราเพิ่มข้ึนไมเกินรอยละ 25 ผลิตภัณฑสวนใหญจะ




จําหนายสองระดับ คือ ผูผลิตผานพอคาสงและพอคาปลีกไปยังผูบริโภค ทุกรายโฆษณาสินคาทาง
อินเตอรเน็ตและรวมงานแสดงสินคาตาง ๆ ควบคูไปกับการลดราคาสินคา และประชาสัมพันธโดย
รวมงานแสดงสินคาในโอกาสตาง ๆ ดวย  ดานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พบวา ปญหา
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ท่ีอยูในระดับมากคือ การไมสามารถพยากรณสภาพแวดลอมภายนอกได ปญหาท่ีอยูในระดับปาน
กลาง คือ ขาดความรูความชํานาญในการวางแผนการจัดการ แผนการผลิต แผนการเงินและบัญชี
ไมมีการทบทวนและปรับปรุงแผน เสียเวลาในการฝกหัดฝมือ ขาดการพัฒนาทักษะฝมือท่ีตอเน่ือง
วัตถุดิบราคาแพงและไมไดมาตรฐาน ตนทุนการผลิตสูง ขาดเงินสดหมุนเวียนและแหลงเ งินทุน
ขาดสถานท่ีจําหนาย มีคูแขงขันมาก ขาดความรูในการทําการสงเสริมการตลาด ขาดความรูเร่ืองการ
พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ และการกําหนดราคา และปญหาท่ีอยูในระดับนอย คือ การแบง
ฝายงาน ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาท่ีไมเหมาะสมกับงาน สมาชิกหรือพนักงานไมเขาใจคําสั่ง
การไมมีการซักถาม ขาดเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพความตอเน่ืองในการควบคุม การชํารุดของเคร่ืองมือ
เทคโนโลยีการผลิตลาสมัย คาจางแรงงานสูงความรูในการบันทึกบัญชี ลูกหน้ีคางชําระ และการ
ชวยเหลือจากรัฐบาล
สุพัฒตรา อินวงศ (2548) ไดศึกษาเร่ือง การประเมินผลกิจการหน่ึงตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ (OTOP) ท่ีผานการคัดสรร ระดับ 5 ดาว กรณีศึกษา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
กลาววา ไดศึกษาจากผูประกอบการ 5 กิจการ คือ กลุมหัตถกรรมบานมอญสันกําแพง กลุม
หัตถกรรมรมสนาม บริษัท ศูนยหัตถกรรมบานเบญจวรรณ จํากัด บริษัท เอส.พี ฟาสฟูดส จํากัด
และ กลุมรมหลวงลุงวงค ผลจากการศึกษาพบวา กลุมหัตถกรรมบานมอญสันกําแพงและกลุมรม
หลวงลุงวงค มีลักษณะธุรกิจเปนผูผลิตชุมชน ซึ่งกลุมรมหลวงลุงวงค มีแหลงเงินทุนมาจากสมาชิก
กลุมมีระยะเวลาการดําเนินงาน 15 ป กลุมหัตถกรรมบานมอญสันกําแพง มีแหลงเงินทุนมาจาก
ประธานกลุม มีระยะเวลาการดําเนินงาน 10 ป สวนกลุมหัตถกรรมรมสนาม บริษัท ศูนยหัตถกรรม
บานเบญจวรรณ จํากัด และบริษัท เอส.พี ฟาสฟูดส จํากัด ลักษณะธุรกิจเปนผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มีแหลงเงินทุนมาจากเจาของผูประกอบการมีระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 7 ป 15 ป และ 24 ป ตามลําดับ การพิจารณาการดําเนินกิจกรรมของกลุม ตามปรัชญา
การดําเนินงานของโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งไดแก หลักภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล หลักการพึ่งตนเองและคิด
อยางสรางสรรค และการสรางทรัพยากรมนุษย พบวา กลุมหัตถกรรมรมสนาม และกลุมรมหลวง ลุ
งวงค มีการดําเนินงานสวนใหญเปนไปตามหลักปรัชญาของ โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ
มากท่ีสุด รองลงมาคือ บริษัทศูนยหัตถกรรมบานเบญจวรรณ จํากัด และกลุมหัตถกรรมบานมอญ
สันกําแพง มีความสอดคลองระดับปานกลาง บริษัทเอส.พี ฟาสฟูดส จํากัด มีความสอดคลองนอย
ท่ีสุด  จุดเดนของธุรกิจพบวา กลุมหัตถกรรมบานมอญสันกําแพง เนนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดวยการ
นําทักษะการปกและการถักของกลุมสมาชิกท่ีมีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ กลุมหัตถกรรมรมสนาม
โดยเนนกรรมวิธีการทํารมท่ีสืบทอดกันมา โดยใชทักษะและความชํานาญสูง เปนเอกลักษณของ
ตนเอง บริษัทศูนยหัตถกรรมบานเบญจวรรณ จํากัด โดยเนนการใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและได
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การขาดแคลนแรงงานและมีการตัดราคา บริษัทศูนยหัตถกรรมบานเบญจวรรณ จํากัด มีปญหาการ
เขาสูตลาดของผูประกอบการจากประเทศจีน ปญหาภัยธรรมชาติ โรคระบาดไขหวัดนก และ




ประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจพบวา กิจการสวนใหญมีรายไดเพิ่มข้ึน ยกเวน บริษัท ศูนย
หัตถกรรมบานเบญจวรรณ จํากัด ท่ีมีรายไดลดลง โดยกิจการท่ีมีรายไดจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึน
มากท่ีสุดคือ บริษัท เอส.พี ฟาสฟูดส จํากัด รองลงมาคือ กลุมหัตถกรรมรมลุงวงค สําหรับการ
ประเมินผลกระทบดานสังคมพบวา กิจการสวนใหญกอใหเกิดการจางงานในชุมชนเพิ่มมากข้ึน






สุรางคพร ไชยวงษ (2548) ไดศึกษาเร่ือง ศักยภาพของกลุมไมแกะสลัก อําเภอแมทา
จังหวัดลําพูน ในการเขาสูโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ มีวัตถุประสงคเพื่อ วิเคราะหศักยภาพ
ดานการจัดการองคกร การตลาด และการเงิน ของกลุมไมแกะสลัก ในอําเภอแมทา และศักยภาพ
ดานการจัดการองคกร การตลาด การเงินและการผลิตของสมาชิกกลุมไมแกะสลัก โดยใชเกณฑ
SWOT และเกณฑการคัดสรรหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ พ.ศ. 2547 ขอมูลรวบรวมไดจากการ
สัมภาษณ ประธาน เหรัญญิก ของกลุมไมแกะสลัก สมาชิกกลุมไมแกะสลักจํานวน 3 กรณี และ
คณะกรรมการคัดสรรหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ พ.ศ. 2547 จํานวน 2 คน จากการศึกษาศักยภาพ







แตกตางกัน โดยผูประกอบการรายท่ี 1 เปนตัวแทนของผูผลิตท่ีทําการผลิตครบทุกข้ันตอน
ผูประกอบการรายท่ี 2 เปนตัวแทนของผูผลิตท่ีมีรานจําหนายสินคา และผูประกอบการรายท่ี 3 เปน
ตัวแทนของผูผลิตท่ีมีชองทางการจําหนายหลักเปนลักษณะสั่งทําน้ัน เม่ือวิเคราะหตามเกณฑ
SWOT พบวา ผูประกอบการมีศักยภาพท่ีแตกตางกันตามลําดับคือ ผูประกอบการรายท่ี 1 มีศักยภาพ
มากท่ีสุด เน่ืองจากมีจุดแข็งดานทําเลท่ีต้ัง ความเช่ียวชาญในการทําสี มีรานจําหนายสินคา มีการ
สงเสริมการขายและประชาสัมพันธ ผูประกอบการรายท่ี 2 มีศักยภาพรองลงมา คือมีการออกแบบ
ผลิตภัณฑณใหมสมํ่าเสมอ มีรานจําหนายสินคา และมีการสงเสริมการขาย สวนผูประกอบการรายท่ี
3 ซึ่งมีศักยภาพนอยท่ีสุด เน่ืองจาก มีสินคาคงคลังเปนจํานวนมาก เปนท่ีสังเกตวาผูประกอบการท่ี
ทําการผลิตครบทุกข้ันตอนมีศักยภาพมากท่ีสุด และผูประกอบการท่ีมีชองทางการจําหนายหลักเปน
ลักษณะสั่งทํามีศักยภาพตํ่าท่ีสุด จากการประเมินศักยภาพของผูประกอบการแตละรายตามเกณฑ
การคัดสรรหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ พ.ศ. 2547 พบวา ผลิตภัณฑของผูประกอบการท้ัง 3 ราย จัด
ไดในระดับ 2 ดาว ในประเด็น การจางงาน การรักษาสิ่งแวดลอมในการบวนการผลิต รายไดในการ
จัดจําหนาย ชองทางการจัดจําหนาย และความเขมแข็งของชุมชน  ในดานของตัวผลิตภัณฑทุกราย
ไดรับคะแนนระดับ 2 ดาว ในประเด็นเร่ืองราวของตัวผลิตภัณฑ เพื่อพัฒนาบทบาทของกลุมไม
แกะสลัก กลุมควรปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ
กลุม และกลุมควรชวยสมาชิกแกปญหาการตัดราคาสินคาในขณะท่ีภาครัฐควรใหคําแนะนําอยาง
ตอเน่ืองกับกลุมไมแกะสลัก ในดานการเงิน โดยใหการอบรมเร่ืองจัดทําบัญชี และการสงเสริม
การตลาดใหสินคาเปนท่ีรูจัก เชนเดียวกับการจัดอบรมโครงการสมารทโอทอป ผูประกอบการทุก
รายควรปรับปรุงดานผลิตภัณฑ รูปแบบ และข้ันตอนการผลิต มีการจัดทําบัญชีท่ีถูกตอง และให
ความรวมมือกับกลุมไมแกะสลักในการทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อเพิ่มชองทางการตลาด และควรเพิ่ม
สวัสดิการใหแกแรงงานจางของตน ตลอดจนพัฒนาฝมือแรงงานดวย
สุพงษ ขันติวณิชย (2548) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการดําเนินงาน ปญหาและ
ความตองการของกลุมผูผลิตสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ประเภทอาหารตามระดับการคัดสรร
1-2 ดาว กลาววา กลุมผูผลิตสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ สวนใหญผลิตผลิตภัณฑอาหารแปร
รูป มีสมาชิกอยูระหวาง 11-20 คน เปนการผลิตและจําหนายเอง เงินทุนของกลุมไดมาจากการระดม
ทุนของสมาชิก และเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพท่ีไดรับสวนใหญ คือ เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ
อาหารและยา (อย.) ดานทรัพยากรบุคคล การคัดสรรสมาชิกใหมสวนใหญคัดสรรจากบุคคลท่ีมี
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ภูมิลําเนาในพื้นท่ีหรือพื้นท่ีใกลเคียง การฝกอบรมของสมาชิกในกลุมสวนใหญ มีการฝกอบรมนอย
กวา 5 คนในรอบ 2 ป ดานวัตถุดิบ สวนใหญเลือกใชวัตถุดิบภายในพิ้นท่ีท้ังหมด มีการใช




ระดับ 3-5 ดาว และการสรางแรงจูงใจซื้อโดยเนนคุณภาพของสินคา เชน รสชาติ ปริมาณ และความ
สะอาด ปญหาในการดําเนินงานของกลุมผูผลิตโดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน มีปญหาอยูระดับปานกลางทุกดาน และเม่ือพิจารณาเปนรายขอสวนใหญมีปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง มีเพียง 9 ขอ อยูในระดับนอย ความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐและ




เหมาะสมกับสภาพการผลิตและตองการใหภาครัฐใสใจกลุมผูผลิต 1-2 ดาว เชนเดียวกับกลุมผูผลิต
3-5 ดาว ท้ังน้ีผลการเปรียบเทียบระดับปญหาการดําเนินงานของกลุมผูผลิตชุมชน และกลุม
วิสาหกิจ (SMEs) โดยภาพรวมมีความแตกตางกัน โดยกลุมผูผลิตชุมชนมีปญหาในการดําเนินงาน
มากกวากลุมวิสาหกิจ (SMEs) เม่ือพิจารณาเปนรายดานมีความแตกตางกัน 2 ดาน ไดแก ดาน
วัตถุดิบและดานการจัดการ โดยกลุมผูผลิตชุมชนมีปญหาในการดําเนินงานมากกวากลุมวิสาหกิจ
(SMEs) เม่ือพิจารณาเปนรายขอมีความแตกตางกัน 9 ขอ แบงเปนกลุมผูผลิตชุมชนมีปญหาในการ
ดําเนินงานมากวากลุมวิสาหกิจ (SMEs) 8 ขอ และกลุมวิสาหกิจ (SMEs) มีปญหาในการดําเนินงาน
มากกวากลุมผูผลิตชุมชน 1 ขอ คือความถี่ในการเขา-ออกของคนงาน โดยการเปรียบเทียบท้ังหมดน้ี
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
ไพฑูรย ภิระบัน (2549) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยความสําเร็จของสินคาประเภทผาและ
เคร่ืองแตงกายโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑในจังหวัดพะเยา กลาววา จากศึกษาวิจัย
กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนผูผลิตสินคาประเภทผาและเคร่ืองแตงกายในจังหวัดพะเยา ท่ีไดรับการ
คัดสรร 4 และ 5 ดาว ในระดับประเทศ ประจําป 2547 เปนกลุมผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน 7 ราย
ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินงานตํ่าสุด 4 ป และสูงสุด 20 ป มีจํานวนสมาชิกตํ่าสุด 10 คน และสูงสุด 91
คน ยอดจําหนายสินคาตอเดือนประมาณ 10,000 ถึง 10,000 บาท ปจจัยความสําเร็จของสินคา
ประเภทผาและเคร่ืองแตงกายท่ีไดรับการคัดสรรเปนสุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 4 และ 5 ดาว
ระดับประเทศในจังหวัดพะเยา ประกอบดวย ปจจัยดานคุณลักษณะของวิสาหกิจชุมชน พบวา
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วิสาหกิจชุมชนท้ัง 7 ราย มีคุณลักษณะของการเปนวิสาหกิจชุมชนครบท้ัง 7 ประการ ไดแก มีการ
รวมกลุมของสมาชิกในชุมชนเพื่อดําเนินการผลิตสินคา โดยการผลิตมาจากกระบวนการและมีการ
ใชแรงงานของสมาชิกท้ังหมด การออกแบบริเร่ิมสรางสรรคมาจากการระดมความคิดของสมาชิก
ใชฐานภูมิปญญาทองถิ่น คือการทอผาฝายการทอผาไหม และผาปกลวดลายชาวเขา ผสมผสานกับ
องคความรูดานบริหารจัดการ เช่ือมโยงกับกิจกรรมการทองเท่ียว วัฒนธรรม การออมทรัพย และ
การปกครองสวนทองถิ่น กรรมการและสมาชิก เกิดการเรียนรูจากกระบวนการปรับปรุงพัฒนาการ
ผลิต การตลาด และการจัดการการเงินและทุกกลุมมีเปาหมายในการพึ่งตนเองและชุมชน โดยการ
สรางงาน สรางรายได และรวมรักษาวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น ปจจัยดานการบริหารจัดการ
พบวาวิสาหกิจชุมชนทุกกลุม มีการวางแผนการดําเนินงานของกลุม มีเปาหมายมุงสรางรายได
ใหกับสมาชิก มีการจัดโครงสรางองคกรตามหนาท่ี โดยแบงเปนฝายตาง ๆ มีวิธีการจูงใจสมาชิก
ดวยรายไดจากการผลิตท่ีสมํ่าเสมอเปนเงินสด การควบคุม กํากับโดยการออกกฎขอบังคับและ
ระเบียบใหกรรมการและสมาชิกถือปฏิบัติ ปจจัยดานการตลาด พบวาผลิตภัณฑของทุกกลุมมีความ







ผลิต  ปจจัยดานการพัฒนาผลิตภัณฑ พบวาทุกกลุมมีการพัฒนาผลิตภัณฑโดยการระดม
แนวความคิดของสมาชิกและไดรับการอบรมพัฒนาความรูจากภาครัฐ และมีการนําความคิดเห็น
ของลูกคามาประกอบการออกแบบและพัฒนา จนสามารถออกผลิตภัณฑใหมทุกป  ปจจัยดานการ
บริหารการเงินพบวากลุมสวนใหญมีการระดมหุนจากสมาชิก แหลงเงินทุนสวนใหญไดมาจากการ
สนับสนุนจากภาครัฐ การกูยืมจากสถาบันการเงิน และเงินทุนตัวเองตามลําดับ ทุกกลุมมีทรัพยสิน











ในการพัฒนาระบบไดเลือกใชระบบ Open Source และ Freeware เชน ระบบปฏิบัติการลีนุกซ
(Linux Operating System) ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL โปรแกรมภาษา PHP, HTML และผูใช
สามารถใชโปรแกรมผาน Netscape Browser หรือ Internet Explorer Browser ระบบน้ีสามารถชวย
อํานวยความสะดวกใหผูท่ีสนใจเปดรานคาบนอินเทอรเน็ต ในดานตาง ๆ ไดแก การเปดรานคา
อัตโนมัติ การเลือกรูปแบบรานคา จัดการเกี่ยวกับรายการสินคา หมวดสินคาการจัดการรายการ
สั่งซื้อ ระบบตะกราสินคาสําหรับลูกคา ท่ีเขามาเยี่ยมชมรานคา และสั่งซื้อสินคา เปนตน สวนระบบ
รักษาความปลอดภัยของขอมูลผูใชระบบได แบงออกเปน 3 สวน คือ กลุมผูประกอบการรานคา
กลุมลูกคาของหางสรรพสินคา และกลุมผูดูแลระบบ ในการทดสอบระบบไดใชวิธีการ Black-box
test Testing โดยผูทําวิจัยและกลุมผูมีประสบการณในการเปดรานคาออนไลน ผลการทดสอบพบวา
ระบบทํางานไดครบถวนตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว
กัมปนาท สุรเมฆ (2545) ไดศึกษาเร่ือง การเผยแพรโครงการหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑบนสื่ออินเทอรเน็ต  กลาวไววา การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาการดําเนินงานเผยแพร
โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑบนสื่ออินเทอรเน็ต และศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานเผยแพรโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ผลการศึกษาพบวา โครงการหน่ึงตําบลหน่ึง




ภายใตปรัชญา 1) สรางเสริมและพัฒนาใหทองถิ่นม่ังค่ัง 2) การมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น






ก็คือ ไทยตําบล ดอท คอม ซึ่งวิธีการนําเสนอผลิตภัณฑน้ัน ไดจากการอบรมโดย เจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของจากหนวยงานของกรมพัฒนาชุมชน เพื่อใหบุคลากรในตําบลท่ีผลิตสินคาทําการนําเสนอ
รายละเอียดขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ รวมท้ังวิธีการถายภาพดวยกลองดิจิตอลแลวนํามา
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สแกนรูปภาพท่ีสามารถดึงดูดใหผูเขาชมเว็บไซตเกิดความตองการสั่งซื้อผลิตภัณฑข้ึน ท้ังน้ีการ
ออกแบบเว็บไซตไทยตําบล ดอท คอม จะยึดหลักการใหใชงานงาย สวยงาม และรวดเร็ว โดยใช
ระบบการจัดการฐานขอมูลเขามาเปนแกนหลักของเว็บไซตน้ี ท่ีจะรองรับขอมูลจํานวนมาก
ครอบคลุมตําบลตางๆ ท่ัวประเทศถึง 7,406 ตําบล
วิฑูร สนธิปกษ และบันฑิต ทรัพยประมวล (2547) ไดศึกษาเร่ือง ระบบชวยสราง
แบบสอบถามการวิจัยออนไลน  ในการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาระบบชวยสราง
แบบสอบถามการวิจัยออนไลน  โดยระบบมีการจัดเก็บขอมูลประมวลผลขอมูล แสดงผลขอมูลใน
รูปแบบของคอมพิวเตอร และสามารถทํางานผานเครือขายอินเทอรเน็ตได ซึ่งภายในระบบไดแบง
การทํางานออกเปนสามกลุม คือ กลุมท่ีหน่ึง ผูสรางแบบสอบถาม สามารถสรางแบบสอบถาม
แกไขขอมูลแบบสอบถาม แกไขขอมูลสวนตัว และสามารถติดตามผลการประมวลผลขอมูลคําตอบ
ของคําถามข้ันตนได กลุมท่ีสอง ผูตอบแบบสอบถามสามารถคนหาแบบสอบถามและตอบคําถาม




ระบบ (Usability test) ความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.04 การวัดความพึง
พอใจของผูใชงานดานการประมวลผลของระบบ (Performance test) ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.28 และการวัดความพึงพอใจของผูใชงานดานผลลัพธท่ีไดจากระบบ
(Function test) ความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.35




ละตําบลบนอินเทอรเน็ต โดยระบบจะแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ สวนของหนาราน และสวน
ของหลังราน ในสวนของหนารานแสดงขอมูลท่ีมีความสําคัญของตําบล เชน ขอมูลพื้นฐานของแต
ละตําบล ขอมูลแหลงทองเท่ียว และสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑผาน
ระบบงานน้ีได ในสวนของหลังราน ทําหนาท่ีในการจัดการขอมูลตาง ๆ เชน สามารถทําการเพิ่ม
การลบ หรือแกไขขอมูลพื้นฐานของตําบลและสามารถจัดเก็บขอมูลผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑของ อีกท้ังทําการสรุปการซื้อขายผลิตภัณฑเพื่อเสนอนายอําเภอไดระบบ ทําการพัฒนา
ดวย Microsoft Visual Sudio.Net 2003 โดยใชภาษา VB.Net (Microsoft Visual Basic.Net) บน
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP และระบบการจัดการฐานขอมูล Microsoft SQL Server
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2000 การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใหผูเช่ียวชาญ 7 คน และผูใชจํานวน 30 คน ทําการ









ขอมูลตาง ๆ ผานเว็บไซตได เคร่ืองมือท่ีนํามาใชในการพัฒนาระบบคือโปรแกรม Borland Delphi
5.0 และภาษา ASP ใชโปรแกรม Microsoft SQL Server ในการจัดการฐานขอมูลโดยระบบการ
ทํางานแบงออกเปน 2 สวน คือ ระบบศูนยกลางขอมูลผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ จังหวัด
นครสวรรคบนเครือขายอินเทอรเน็ต ใชในการประชาสัมพันธขอมูลผลิตภัณฑ การแกไข เพิ่มเติม
ขอมูลผลิตภัณฑและเก็บสถิติผูเขาชมผลิตภัณฑทุกผลิตภัณฑ สําหรับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ และ
โปรแกรมในสวนของผูดูแลระบบใชในการกําหนดสิทธิใชงานของผูใช จัดพิมพ รายงานขอมูลตาง









พี สรางฐานขอมูลโดยใชฐานขอมูลมายเอสคิวแอล ใชระบบปฏิบัติการวินโดวส เอกพี สําหรับ
เคร่ืองไคลเอ็นท และระบบปฏิบัติการลีนุกซสําหรับเคร่ืองเซิรฟเวอร ระบบประเมินการสอน
ออนไลนท่ีไดพัฒนาข้ึนมีผูใชท้ังหมด 4 ประเภท คือ นักศึกษาอาจารย ผูบริหาร และผูดูแลระบบ
นักศึกษาสามารถประเมินการสอนของอาจารยในรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียน อาจารยสามารถดู










0.82 และดานสัมพันธภาพระหวางอาจารยกับนักศึกษาเทากับ 0.83 จากคาท่ีไดแสดงวาแบบ
ประเมินมีความเช่ือถือได เพราะมีคาเปนบวกและมีคาใกล 1 การทดสอบระบบ ไดใชขอมูลภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2547 การประเมินผลไดใชแบบสอบถาม กับกลุมตัวอยางจํานวนท้ังหมด 34
คน ประกอบดวยนักศึกษาจํานวน 25 คน ผูใชระดับอาจารยจํานวน 5 คน ผูใชระดับผูบริหาร 2 คน
และผูดูแลระบบจํานวน 2 คน ผลการประเมินพบวาระบบอยูในระดับดีมาก 21.68% ระดับดี
52.42% ระดับปานกลาง 24.06% และควรปรับปรุง 1.84%
บังอร ยมมรคา (2550) ไดศึกษาเร่ือง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและวิเคราะห
ความเขมแข็งของผลิตภัณฑภูมิปญญาและทักษะความชํานาญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการ
พัฒนา: การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ไดเลือกผลิตภัณฑ 5 ชนิด ซึ่งมีการผลิตอยางนอย
3 หมูบาน ขอมูลท่ีไดรับ ไดจําแนกออกเปน 4 ระดับ ไดแก ชนิดของภูมิปยยา ผลิตภัณฑหลัก กลุม
ผลิตภัณฑ และชนิดของผลิตภัณฑ เพื่อสรางฐานขอมูลและเช่ือมโยงกับตําแหนงทางภูมิศาสตร
พรอมท้ังวิเคราะหผลิตภัณฑแตละชนิด โดยอาศัยภูมิปญญา ทักษาความชํานาญ และการจัดการ
ตลาด โดยประกอบดวยเง่ือนไขตางๆ ในแตละเร่ือง ความเขมแข็งของผลิตภัณฑ ตามเง่ือนไขได
จําแนกออกเปน 3 ระดับ ไดแก การกระจายทางภูมิศาสตร ไดแสดงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ผลท่ีไดรับ ไดแก ฐานขอมูล วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น และทักษะของชุมชนใน 19 จังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และไดจําแนกผลิตภัณฑออกเปน ประการคือ ภูมิปญญาประยุกต ภูมิปญญา
ด้ังเดิม และภูมิปญญาใหม ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีภูมิปญญาดังกลาว 52.78 45.37 และ
1.85 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จากผลิตภัณฑท้ังหมดประมาณ 36.56 เปอรเซ็นต เปนผลิตภัณฑผาทอ
มือ ในแงความเขมแข็งของผลิตภัณฑ พบวามีความเขมแข็ง 13.58 77.47 และ 8.95 เปอรเซ็นต ได
จําแนกเปนความเขมแข็งระดับสูง ปานกลาง และตํ่า ตามลําดับ การสรางโปรแกรมประยุกตมี
ประโยชนตอการสืบคนขอมูลผลิตภัณฑชุมชนแตละประเภทสามารถสืบคนตามรายช่ือผลิตภัณฑ







Hakimzadeh, H. and Williams, L. (2006) ไดพัฒนาระบบ IU-EVAL เปนระบบ
ประเมินหลักสูตรดวยการประเมินประสิทธิผลของผูสอนและรักษาแผนงานของอาจารย เพื่อทําให




กับนักศึกษาประมาณ 23,500 ราย ผลจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล พบวา ระบบ IU-
EVAL ท่ีพฒันาข้ันเพิ่มเวลาในการจัดเตรียมเอกสารและแจกเอกสารจาก 11 ช่ัวโมง เปน 13 ช่ัวโมง
แตระยะเวลาในการเก็บรวบรวมผลและแสดงรายงานลดลงจาก 15 ช่ัวโมง เหลือ 5 ช่ัวโมง โดยสวน
ใหญชอบระบบ IU-EVALมากกวาการใชการประเมินดวยกระดาษ คิดเปนรอยละ 90 และเห็นวา
ระบบน้ีชวยประหยัดเวลา คิดเปนรอยละ 100 โดยสวนใหญมีความพึงพอใจกับระบบ IU-EVALท่ี
พัฒนาข้ึนน้ี
2.8.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ
ประภาส หวังออมกลาง (2547) ไดศึกษาเร่ือง การผลิตและจําหนายสินคาหน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑของกลุมผลิตภัณฑ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กลาววา การแปร
รูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อสรางเอกลักษณของภูมิปญญาทองถิ่น กอใหเกิดโครงการหน่ึงตําบล





ศึกษาขอมูลการผลิต การจําหนายสินคา หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ของกลุมผลิตภัณฑอําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตและการ
จําหนายท่ีมีความแตกตางกันในเร่ือง เพศ การศึกษาและรายได ของคณะกรรมการกลุมผลิตภัณฑ
จํานวน 130 คน ผลการศึกษาพบวา สมาชิกกลุมผลิตภัณฑสวนใหญเปนหญิง มีอายุมากกวา 46 ป
ข้ึนไป มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน
ประมาณ 3,001-6,000 บาท มีหน้ีสินลดลงเม่ือเทียบกับกอนเขาเปนสมาชิกกลุมผลิตภัณฑ สมาชิก
กลุมผลิตภัณฑ ประมาณ 20-30 คน มีความตองการสถานท่ีจําหนายเพิ่มข้ึนมีการประชาสัมพันธ
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และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของกลุมอยูเสมอ วัตถุดิบสวนใหญอยูในพื้นท่ีตําบลและเพียงพอตอ





ใหกลุมเขมแข็ง ดานความตองการการสงเสริมการผลิต ดานการบรรจุภัณฑ ดานการตลาด ดานการ
รับรองคุณภาพ และดานการมีสถานท่ีจําหนายท่ีเหมาะสมมีผลตอการจําหนายผลิตภัณฑ สมาชิก
กลุมผลิตภัณฑเพศชายมีความเห็นดวยอยางยิ่งเกี่ยวกับการผลิตและการจําหนาย โดยรวมและเปน
ระบบท้ัง 6 ดาน มากกวาสมาชิกกลุมผลิตภัณฑเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวน
สมาชิกกลุมผลิตภัณฑท่ีมีรายไดตางกันมีความเห็นเกี่ยวกับการผลิตและการจําหนายโดยรวมและ
เปนรายดานท้ัง 5 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 แตสมาชิกกลุมผลิตภัณฑ
ท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความเห็นเกี่ยวกับการผลิตและการจําหนายโดยรวมและเปนรายดานท้ัง
6 ดานไมแตกตางกัน สรุปผลการศึกษาคร้ังน้ี ชวยใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการนําไปพิจารณา
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมผลิตภัณฑอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป
วิชัย สุรินทร (2548) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑในเขตพื้นท่ีอําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กลาววา
การศึกษาน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษาความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น ตลอดจนปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑของผูนําทองถิ่นและกลุ ม
อาชีพผลิตภัณฑ 5 ตําบลของอําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 271 คน ไดมาโดย









ท่ีสุดและรองลงมาคือ โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑทําใหชุมชนเขมแข็ง พึ่งตนเองไดและ
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ผลสําเร็จอยางแทจริง จึงตองมีการปรับปรุงแกไขกลยุทธตาง ๆ ของโครงการใหทุกคนมีความรู
ความเขาใจและเขาถึงวัตถุประสงคท่ีถูกตองตรงกันของโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑตอไป
กฤตชยา มาตะ (2548) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑของผูบริโภคในงานแสดงสินคา จังหวัดเชียงราย
พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 20 – 30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
อาชีพทํางานเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 15,000 บาท และมีสถานภาพสมรส ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ของผูบริโภค ใน
งานแสดงสินคาจังหวัดเชียงราย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับปานกลาง ไดแก ยี่หอของผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา มีคาเฉลี่ย
รวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับปานกลาง ไดแก การใหขอมูลราคา
สินคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดจัด
อยูในระดับมาก ไดแก ความสะดวกในการหาซื้อ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยรวมอยู
ในระดับปานกลาง ปจจัยยอย มีคาเฉลี่ยสูงสุดจัดอยูในระดับปานกลาง ไดแก ความรวดเร็วในการ
ใหบริการ ท้ังน้ีในการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑของผูบริโภคในงานแสดงสินคา พบวา ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคาดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคเพศชายและเพศหญิง มีการเลือก
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมมีความแตกตางกัน และในการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑของผูบริโภค
ในงานแสดงสินคา พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด ผูบริโภคดานการศึกษามีการเลือกปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไมมีความแตกตางกัน
ผลจากการศึกษาพบวา ผูบริโภคตองการใหปรับปรุงและพัฒนา ในเร่ืองสถานท่ีการจัดจําหนาย













ดวย ซึ่งประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางดานวัฒนธรรม ปจจัยทางดานสังคม และปจจัย
ทางดานจิตวิทยา เพื่อท่ีจะไดขอมูลท่ีสมบูรณมาเปนแนวทางในการกระตุนใหผูบริโภคเกิดความ
ตองการซื้อสินคาตอไป
วไพจิตร คงแกว (2548) ไดศึกษาเร่ือง บทบาทของหนวยงานภาครัฐตอการพัฒนา
ผลิตภัณฑ หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑจังหวัดกาญจนบุรี พบวา การปฏิบัติตามบทบาทของ
หนวยงานภาครัฐตอการพัฒนาผลิตภัณฑ หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ จังหวัดกาญจนบุรี ท้ัง 2 ดาน
คือการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ และการขยายตลาด (กระจายสินคา) ตัวแทนกลุมผูผลิตชุมชน
ระดับ 3 – 5 ดาว เห็นวาหนวยงานภาครัฐมีการปฏิบัติตามบทบาทตอการพัฒนาผลิตภัณฑ อยูใน
ระดับปานกลาง และตัวแทนหนวยงานภาครัฐเห็นวา หนวยงานภาครัฐมีการปฏิบัติตามบทบาทตอ
การพัฒนาผลิตภัณฑ อยูในระดับปานกลาง ปญหา / อุปสรรคท่ีพบมากท่ีสุด คือ ปญหาดาน






วิจิตรา สมิงนาวิน (2548) ไดศึกษาเร่ือง ทัศนคติท่ีมีตอสินคาหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑประเภทอาหารของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลาววา การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาระดับทัศนคติท่ีมีตอสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑประเภทอาหาร กลุมตัวอยางของ
การศึกษาน้ีคือ ประชาชนในกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป สถานภาพโสด มีระดับการศึกษา





เรียงลําดับ คือดานสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานราคา โดย
มีปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ในดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดับเฉย ๆ เร่ืองมีสินคาใหเลือกหลากหลายเปนลําดับแรก ในดานราคา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเฉย ๆ เร่ืองสามารถตอรองราคาไดเปนลําดับแรก ในดาน
ชองทางการจัดจําหนายผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเฉย ๆ เร่ืองสินคามีขายในดิส
เคานสโตร เปนลําดับแรกในดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับ
เห็นดวย เร่ืองมีการจัดงานแสดงสินคาอยางสมํ่าเสมอเปนลําดับแรก ดานพฤติกรรม ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมาก เคยซื้อสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑประเภทอาหาร ความสําคัญของ




ใหชิมมีคาเฉลี่ยเปนลําดับแรก ผูตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการซื้อสินคาไมบอย /นาน ๆ คร้ัง
จํานวนเงินท่ีซื้อสินคาตอคร้ังคือ 101-200 บาท และไมพบปญหาในการซื้อสินคา




ของนักทองเท่ียวชาวญ่ีปุน พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนนักทองเท่ียวชาวญ่ีปุน จํานวน 400 คน
แยกเปนชายได 210 คน หญิง 190 คน นักทองเท่ียวชาวญ่ีปุนเลือกซื้อสินคาประเภทของใชและของ
ประดับตกแตงมากท่ีสุด สําหรับสินคาในโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ มีการใชจายเงินในการ
ซื้อตอคร้ัง จํานวน 1,000 – 2,000 เยน และซื้อสินคาจํานวน 3 ช้ินตอคร้ัง มีจุดประสงคเพื่อซื้อเปน
ของท่ีระลึกแกบุคคลอ่ืนมากท่ีสุด สวนใหญมีการวางแผนในการซื้อสินคา แตพบวามีการเตรียมเงิน






พบวา การต้ังราคามีความเหมาะสม ในดานชองทางการจัดจําหนายพบวา สถานท่ีวางขายสินคามี
ความสะดวกในการซื้อในระดับปานกลาง ในดานการสงเสริมการตลาดพบวา นักทองเท่ี ยวให
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ความสําคัญในดานมีการใหทดลองสินคากอนซื้อเปนอันดับแรก รองลงมาคือไดรับสวนลดในการ
ซื้อ และไดรับการแถมสินคาตามลําดับ ในดานบุคลากรพบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญในดาน
มารยาทในการใหบริการ รองลงมาคือภาษาท่ีใชสื่อสาร เคร่ืองแตงกาย มีการอธิบายสินคาไดอยางดี
หรือไม มีการเสนอความชวยเหลือในเร่ืองการบรรจุหีบหอสินคา และมีการเสนอความชวยเหลือ
หรือการบริการอ่ืน ๆ หรือไมตามลําดับ ในดานภาพลักษณ /และภาพรวมของสินคาพบวา
นักทองเท่ียวใหความสําคัญในดานการนําเสนอสินคาและบรรยากาศภายในราน มากท่ีสุด ในสวน
ปญหาและอุปสรรคพบวา นักทองเท่ียวชาวญ่ีปุนไมรูจักแหลงจําหนายสินคาไดท่ัวถึงครอบคลุมทุก
ประเภทสินคามากท่ีสุด รองลงมาขาดขอมูลประกอบการตัดสินใจ ขาดสิ่งกระตุน สิ่งจูงใจ และ
ดึงดูดใจในการซื้อ ตราสินคาไมเปนท่ียอมรับ เปนตน สําหรับปญหาท่ีไมคอยพบคือ ความไม
ไววางใจในสินคาในโครงการ OTOP น้ันนอยท่ีสุด สําหรับอุปสรรค สวนใหญท่ีพบในการซื้อ
สินคาของท่ีระลึกคือ คาขนสงแพงมากท่ีสุด
ธนวรรธน ชมภู (2550) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตองการซื้อสินคา
หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑในจังหวัดเพชรบูรณ พบวาในการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ เพื่อ
วิเคราะหปจจัยท่ีกําหนดอุปสงค และปจจัยสวนประสมการตลาด ท่ีมีผลตอความตองการบริโภค
ผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ซึ่งไดกําหนดไว 2 ผลิตภัณฑ คือ ของท่ีระลึก และผาทอ โดย
ขอมูลท่ัวไปมาจากเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 37 – 38 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากท่ีสุด สวนใหญสมรสแลว มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุดและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
14,260.34 บาท ผลจากการวิจัยพบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตองการซื้อผลิตภัณฑของท่ีระลึก ท่ี
มีผลทางตรง ผลทางออมและผลท้ังหมดของตัวแปรวาปจจัยดานอุปสงค ไดแก ราคาสินคา และ
รายไดเฉลี่ยเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอความตองการซื้อผลิตภัณฑของท่ีระลึก แตถาราคา
เพิ่มข้ึน จะทําใหซื้อสินคานอยลง สวนดานปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอความตองการ
ซื้อผลิตภัณพของท่ีระลึก ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานราคาซึ่งผลท้ังหมดสงผลใน
ทิศทางเดียวกันกับความตองการซื้อผลิตภัณฑของท่ีระลึก และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตองการซื้อ
ผลิตภัณฑผาทอผลทางตรง ผลทางออม และผลท้ังหมดของตัวแปรท่ีเปนปจจัยดานตางๆ พบวา





ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ซึ่งผลท้ังหมดของปจจัยดังกลาว สงผลท้ังหมดในทิศทางตรงกันขามกับความตองการซื้อผลิตภัณฑ
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ผาทอ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผลิตภัณฑผาทอเปนผลิตภัณฑเจาะจงซื้อ คือ เปนผลิตภัณฑท่ีมี
คุณลักษณะพิเศษ มีตราผลิตภัณฑเฉพาะ ทําใหมีกลุมผูซื้อเฉพาะ ผูซื้อผลิตภัณฑมักจะไม
เปรียบเทียบผลิตภัณฑกับสินคาทดแทน หรือผลิตภัณฑชนิดเดียวกันจากแหลงอ่ืน ๆ แตจะเดินทาง
ไปเพื่อซื้อผลิตภัณฑดวยตัวเอง
2.8.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจของผูบริโภค








และพายจํานวน 400 คน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในเดือนธันวาคม 2003 โดยใชหลักการ
Accidental Sampling Method ขอมูลท่ีไดจะนํามาวิเคราะหดวย Descriptive และ Inferential
Statistics จากการศึกษาพบวา การตอบสนองดานความพึงพอใจตอขนมพัฟและพายดานผลิตภัณฑ
(Product) อยูในระดับสูงท่ีสุด (x = 0.49) โดยดานผลิตภัณฑ (Product) “ความพึงพอใจในคุณภาพ
ของสินคา” มีคาสูงสุด (x = 0.37) ในดานราคา (Price) “ตัวเลือกของราคาท่ีหลากหลาย” มีคาสูงสุด
(x = 0.55) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) “ความสวยงามและความดึงดูดใจของสถานท่ีจัด
จําหนาย” มีคาสูงสุด (x = 0.65) ดานการสงเสริมการขาย (Sales Promotion) “การมีสวนลดพิเศษ
ใหกับสมาชิก” มีคาสูงสุด (x = 1.04) และดานการใหบริการ (Service) “การใหบริการท่ีรวดเร็ว” มี
คาสูงสุด (x = 0.46) จากขางตนแสดงใหเห็นวา ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีแตกตางของกลุม
ตัวอยาง คือ อายุ อาชีพ รายได และระดับของการสื่อสาร คือท่ีมาของสารสนเทศ ความถี่ของการ
ออกสื่อตาง ๆ และระดับของความพึงพอใจของผูบริโภคตอขนมพัฟและพายอยูท่ี.05
Ingrid Fecikova (2004) ไดศึกษาวิธีการวัดความพึงพอใจของลูกคา โดยวัดความพึง
พอใจของลูกคาดวยวิธีการสัมภาษณโดยตรง สัมภาษณทางโทรศัพท  และทางจดหมาย
อิเลคทรอนิคส จากการศึกษา พบวา วิธีการวัดความพึงพอใจของลูกคาจําเปนจะตองเขาใจแบบแผน
และตระหนักถึงการพิจารณาสถานการณท่ีแทจริง เพื่อใหเพียงพอตอการนําไปใชในแตละ
ภาคอุตสาหกรรม สรุปผลไดดังน้ี คือ 1) ระบุกลุมลูกคาท่ีจะศึกษา โดยศึกษาความพึงพอใจของ
ลูกคาภายในและภายนอก 2) ทําความเขาใจกอนศึกษา โดยหลีกเลี่ยงกลุมท่ีไมเกี่ยวของและ
ต้ังสมมติฐานใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา 3) ตองออกแบบแบบสอบถามอยางมี
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ประสิทธิผลดวยขอมูลท่ีครอบคลุม 4) ทําการออกแบบสอบถามใหเหมาะสมท่ีสุด โดยเลือกวิธีวัด
ความพึงพอใจท่ีเหมาะสมกับลูกคาท่ีเหมาะสม 5) ตองประเมินแบบสอบถามและเลือกใชสถิติท่ี
เหมาะสม โดยพิจารณากจาก 4 ระดับ ไดแก ระดับความสําคัญของปญหา ระดับความพึงพอใจของ
ลูกคา กลุมของลูกคา วิธีการท่ีจะศึกษา และ 6) ตองทําใหแนใจไดวาแบบสอบถามท่ีแจกไปจะ
ไดรับกลับคืน
J. Hahm, W. Chu, and J.W. Yoon (1997) ไดศึกษากลยุทธการสรางความพึงพอใจ
ของลูกคาในธุรกิจการสื่อสาร โดยศึกษาความพึงพอใจลูกคาของธุรกิจ Korea Telecom ประเทศ
เกาหลี เพื่อวัดความพึงพอใจของลูกคาในธุรกิจการสื่อสาร มีการใช SERVPERF เปนเคร่ืองมือใน
การวัดความพึงพอใจทางดานการใหบริการของลูกคา โดยวัดความพึงพอใจของลูกคาดวยวิธีการ
สัมภาษณแบบรายบุคคล รายกลุม และจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ จากการศึกษา พบวา ความ
พึงพอใจของลูกคาเกิดจากการเอาใจใสในการใหบริการ การใหบริการท่ีครบวงจรเ ร่ิมต้ังแตการ
ติดต้ัง รวมถึงขณะใชบริการ และการดูแลรักษา ท้ังน้ีในการใหบริการจะตองใหความสะดวกในการ
ใชบริการ สัญญาณติดตองาย ขอมูลระหวางรับสงมีความชัดเจน มีโอกาสการเกิดสายหลุดขณะใช
งานตํ่า ราคาเหมาะสม มีความชัดเจนของสัญญาณ รวมถึงมีการบริการพิเศษตาง ๆ และการใชขอมูล
ตาง ๆ เปนตน โดยความพึงพอใจของลูกคาระหวางผูใชงานปริมาณมากกับผูใชงานปริมาณนอยไม
มีความแตกตางกัน
Woo Gon Kim, Xiaojing Ma and Dong Jin Kim (2005) ไดศึกษาเกี่ยวกับความพึง
พอใจของลูกคาในการใชบริการธุรกิจโรงแรม โดยมุงศึกษาปจจัยท่ีทําใหชาวจีนท่ีเขาจองหองพัก
ของโรงแรมผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งมีการใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางท่ีเปนลูกคา
ของธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว ในประเทศจีน 12 แหง ระยะเวลาการสํารวจ 1-15 มีนาคม 2003 จาก
การศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจสรุปไดดังน้ี 1) ความตองการขอมูลขาวสาร
(information needs) ประกอบดวย ขอมูลสินคา/บริการท่ีเหมาะสม ขอมูลสินคา/บริการลาสุด
ประสบการณจริงท่ีนาดึงดูด การเลือกตราสินคา/ความหลากหลายของสินคา ขอมูลสินคา/บริการท่ี
ชัดเจน 2) การใหบริการและความมีช่ือเสียง (service performance and reputation) ประกอบดวย
ช่ือเสียงของบริษัทและความนาเช่ือถือ ตราสินคา และคุณภาพสินคา 3) ความสะดวกสบาย
(convenience) ประกอบดวย สั่งสินคาไดสะดวก ใชงานไดสะดวก เขาถึงไดตลอด 24 ช่ัวโมง 4) คุม
ราคา (price benefits) ประกอบดวย มีสวนลด สินคาท่ีมีราคาแพง-สัมพันธกับการซื้อท่ีลดลง 5) มี
เทคโนโลยีทันสมัย (technological inclination) ประกอบดวย ความคุนเคยกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ความพึงพอใจกอนการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการยอมรับในเทคโนโลยีใหม ๆ และ 6)




จากโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ (One Tambon One Product) อันเปนนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล ท่ีตองการสงเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชน ใหเขมแข็ง
พึ่งตนเองได ใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางงาน สรางรายไดดวยการนําทรัพยากรภูมิปญญา
ทองถิ่นมาพัฒนาเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ มีจุดเดนและมีมูลคาเพิ่ม เปนท่ีตองการของตลาด รัฐบาลได
มีจัดต้ังโครงการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย (OTOP Product Champion: OPC)
ข้ึน อันมุงหวังใหสามารถสงออกได (Exportable) มีความแกรงของตราสินคา (Brand Equity) ผลิต
สินคาไดอยางตอเน่ืองและมีคุณภาพสินคาคงเดิม (Continuous & Consistant) มีมาตรฐาน
(Standardization) มีคุณภาพ (Quality) และสรางความพึงพอใจแกลูกคา (Satiafaction)
สําหรับการศึกษาสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑท่ีผานมา พบวา ผูประกอบการยังประสบ
ปญหาในกระบวนการทํางานดานตาง ๆ ไดแก ดานการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ ดานการพัฒนาบรรจุ
















คุณภาพของสินคา อันประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการ













Testing) กับผูใชระบบ ในการทดสอบความสามารถในการใชงานได (Usability Testing) ผูวิจัยได
นํามาใชในการทดสอบความสามารถในการใชงานไดของระบบปฏิสัมพันธเพื่อการประเมิน
คุณภาพสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ อันประกอบไปดวย 5 ดาน ไดแก 1) ดานความสามารถใน
การเรียนรู (Learnability) เพื่อใชทดสอบความสามารถในการเรียนรู จดจําวิธีการใชงานไดงาย 2)
ดานประสิทธิผล (Effectiveness) เพื่อใชทดสอบความสามารถใชงานไดอยางถูกตองบรรลุผลสําเร็จ
ของงาน และใชงานไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 3) ดานประสิทธิภาพ (Efficiency) เพื่อใช
ทดสอบสามารถใชงานไดตรงตามความตองการของผูใชและสามารถใชงานไดอยางรวดเร็ว มีความ
คุมคาในการใชงาน 4) ดานความผิดพลาด/ความปลอดภัยในการใชงาน (Errors/safety) เพื่อใช
ทดสอบความผิดพลาดของระบบและเม่ือผูใชงานทํางานผิดพลาดแลวสามารถกลับออกจากความ




ในบทน้ีกลาวถึง วิธีวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง และสถานท่ี ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัย
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ดวยเทคนิค AJAX, PHP, Java Script และใชงานฐานขอมูลดวย MySQLโดยพัฒนาระบบท่ีใชงาน
บนเว็บไซต
3.1.6 สรางแบบสอบถามและนําระบบท่ีพัฒนาแลวไปทดสอบความสามารถใชงานได
(Usabilty Testing) ดวยแบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึน กับผูใช 2 กลุม ประกอบดวย กลุมผูใชท่ีเปน
ผูประกอบการ และกลุมผูใชท่ีเปนผูบริโภค
3.1.7 เก็บรวบรวมความคิดเห็นท่ีไดจากผูใชมาวิเคราะห แปลผล และสรุปผลการวิจัย
3.2 ประชากร กลุมตัวอยาง และสถานท่ีทําการวิจัย






หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ สามารถจําแนกออกเปน 2 กลุมไดแก กลุมผูประกอบการหน่ึงตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑในจังหวัดนครราชสีมา ท้ังสิ้น 72 คน และกลุมผูบริโภคท่ัวไป ท้ังสิ้น 96 คน
3.2.2.1 กลุมผูประกอบการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑระดับ 3-5 ดาว ในจังหวัด
นครราชสีมา ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางเปนผลิตภัณฑระดับ 3-5 ดาว เน่ืองจากผลิตภัณฑในระดับ
3-5 ดาว เปนกลุมท่ีผานการประเมินศักยภาพข้ันพื้นฐานแลว ท้ังน้ีประชากรท่ีใชในการศึกษาน้ันได
มีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง เปนกรณีทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน และมีระดับความ
เช่ือมัน 95% โดยยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมินคาไดในระดับ 0.2 โดยใชสูตรในการ
คํานวณ ดังน้ี (คณิต ไขมุกด, 2546)
= ( )
โดยท่ี = ขนาดของกลุมตัวอยาง= จํานวนประชากร
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= ความคลาดเคลื่อนสูงสุดระหวางคาเฉลี่ย
ประชากรกับคาเฉลี่ยของตัวอยางเทากับ 0.2= 1.96 (ระดับความเช่ือม่ัน 95%)= คาความแปรปรวนของตัวอยางมีคาเทากับ 1
ความแปรปรวนของตัวอยาง ประมาณการจาก
= (MAX -MIN)= (5 - 1)= 1
การคํานวณ =
= 71.0355 หรือประมาณ 72 ราย
ตารางท่ี 3.1 การแบงกลุมขนาดตัวอยางเปนสัดสวนของกลุมประชากรในจังหวัดนครราชสีมาจาก







ของใชของตกแตง และของท่ีระลึก 47 13
สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 7 2
N = 270 n = 72
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา, 2552
(1.96)2x (1)2 x (270)
(0.2)2x (270 - 1) + (1.96)2 x (1)2
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3.2.2.2 กลุมผูบริโภคท่ัวไปท่ีมีความสนใจผลิตภัณฑ หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ
โดยจะตองเปนผูท่ีมีพฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตหรือใชอินเทอรเน็ตเปนประจํา ซึ่ง
เปนประชากรท่ีไมทราบจํานวนท่ีแนนอน และคาพารามิเตอรท่ีใชศึกษา คือ คาเฉลี่ยใชสูตรในการ
คํานวณ ดังน้ี (คณิต ไขมุกด, 2546)
=
โดยท่ี = ขนาดของกลุมตัวอยาง= ความคลาดเคลื่อนสูงสุดระหวางคาเฉลี่ย












3.3 ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรเพื่อใชในการวิจัย ดังน้ี
3.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ตัวแปรอิสระ คือ กระบวนการพัฒนาเกณฑในการพิจารณาคุณภาพผลิตภัณฑ
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด
3.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูประกอบการ ผูบริโภคท่ีสนใจสินคาหน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑท่ีมีตอระบบประเมิน โดยวัดจากความสามารถใชงานไดของระบบ ไดแก
ความสามารถในการเรียนรู ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความผิดพลาด/ความปลอดภัยในการใชงาน
และความพึงพอใจ
3.3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย ในการวิจัยเร่ือง ระบบปฏิสัมพันธเพื่อการประเมินคุณภาพ
สินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวของ คือ แนวคิดสวนประสมทาง
การตลาด โดยสามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการทําวิจัย แสดงรายละเอียดในรูป 3.2 ดังน้ี
รูปท่ี 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ท่ีมา : ปรับปรุงจาก อดุลย จาตุรงคกุล (2549) หนา 85-87 และ Seffah, A., Donyaee, M., Kline, R.








หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑท้ังสิ้น 15 ทาน โดยอาศัยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) (สุชาติ
ประสิทธิ์รัฐสินธุ และกรรณิการ สุขเกษม, 2547) มีรายละเอียด ดังน้ี
3.4.1.1 กําหนดปญหาท่ีจะศึกษา อันไดแก การพัฒนาเกณฑในการพิจารณา
คุณภาพสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ
3.4.1.2 การเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญ ไดแก กลุมผูเช่ียวชาญท่ีพัฒนาเกณฑใน
การพิจารณาคุณภาพสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑในจังหวัดนครราชสีมา อันสามารถจําแนกได
5 กลุมตามประเภทของสินคา โดยกลุมผูเช่ียวชาญท่ีเลือกสรรมาเปนผูท่ีสามารถใหขอมูลท่ี
นาเช่ือถือได ประกอบไปดวยผูเช่ียวชาญดานอาหาร 3 ทาน ผูเช่ียวชาญดานเคร่ืองด่ืม 3 ทาน
ผูเช่ียวชาญดานผาและเคร่ืองแตงกาย 3 ทาน ผูเช่ียวชาญดานของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก 3 ทาน
และผูเช่ียวชาญดานสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 3 ทาน
3.4.1.3 การทําแบบสอบถาม ผูวิจัยใหผูเช่ียวชาญตอบแบบสอบถามจํานวน 3
รอบ ดังน้ี
1) แบบสอบถามรอบท่ี 1 เปนแบบสอบถามปลายเปด และเปนการถามแบบ
กวาง ๆ ใหครอบคลุมประเด็นปญหาท่ีวิจัย ท้ังน้ีผูวิจัยทําการรวบรวมความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ
ท้ังหมดและทําการวิเคราะหอยางละเอียด และนําขอมูลท่ีไดมาสังเคราะหเปนประเด็น จําแนกตาม
หลักสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมทางการตลาด ตลอดจนตัดขอมูลท่ีซ้ําซอนออกเพื่อ
นําไปสรางแบบสอบถามในรอบตอไป
2) แบบสอบถามรอบท่ี 2 ผูวิจัยนําคําตอบท่ีวิเคราะหไดจากรอบแรกมาสราง
เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ใช 5 ระดับ คือ จากนอยท่ีสุด ไปถึง
มากท่ีสุด แทนคาเปนตัวเลขจาก 1, 2, 3, 4 และ5 ตามลําดับ เพื่อใหผูเช่ียวชาญแตละทานใหนํ้าหนัก
ความสําคัญของแตละขอ รวมท้ังขอเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเหตุผลท่ีเห็นดวย/ไมเห็นดวยของแตละ
ขอลงในชองวางท่ีเวนไวตอนทายประโยค ไดขอคําถามจากแบบสอบถามรอบแรก 528 ขอ จําแนก
ตามประเภทของสินคาได ดังน้ี
- ประเภทอาหาร จํานวน 317 ขอ
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- ประเภทเคร่ืองด่ืม จํานวน 43 ขอ
- ประเภทผาและเคร่ืองแตงกาย จํานวน 49 ขอ
- ประเภทของใช ของตกแตง และของท่ีระลึก จํานวน 28 ขอ
- ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร จํานวน 91 ขอ
เม่ือไดคานํ้าหนักความสําคัญของแตละขอจากผูเช่ียวชาญในแบบสอบถาม
รอบท่ี 2 แลว นําคําตอบแตละขอมาหาคามัธยฐาน (Median) ฐานนิยาม (Mode) และคาพิสัย
ระหวางควอไทล (Interquartile Range: IQR) แลวสงแบบสอบถามในรอบน้ีใหผูเช่ียวชาญกลุมเดิม
สําหรับการวิเคราะหคําตอบจากแบบสอบถามรอบท่ี 2 อีกคร้ัง
3) แบบสอบถามรอบท่ี 3 สรางจากการนําแบบสอบถามรอบท่ี 2 พรอมกับ
แสดงคําตอบเดิมของผูเช่ียวชาญจากแบบสอบถามรอบท่ี 2 หลังจากไดแบบสอบถามรอบท่ี 3 แลว
นํามาใหผูเช่ียวชาญแตละทานใหนํ้าหนักความสําคัญของแตละขออีกคร้ัง เม่ือไดคานํ้าหนัก
ความสําคัญของแตละขอจากผูเช่ียวชาญแลว นําคําตอบแตละขอมาหาคามัธยฐาน (Median) ฐาน
นิยาม (Mode) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range: IQR) เม่ือคาพิสัยระหวางควอ
ไทลท่ีคํานวณไดมีคานอยกวาหรือเทากับ 1.50 แสดงวาความคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญสอดคลอง
กัน (Consensus)
3.4.2 เค ร่ืองมือ ท่ี ใช ในการ วัดความสามารถ ใช ง านได ของระบบ ไดแก
แบบสอบถาม (Questionnaire) มีการจําแนกเปน 2 รูปแบบ คือ แบบสอบถามแบบปลายปด (Close
ended question) และแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open ended question) ท้ังน้ีผูวิจัยไดสราง
แบบสอบถามออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมแรกเปนแบบสอบถามสําหรับผูประกอบการสินคาหน่ึง
ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ และกลุมท่ีสองเปนแบบสอบถามสําหรับผูบริโภค มีรายละเอียดดังน้ี
3.4.2.1 แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ
มีการเก็บรวบรวมขอมูล 4 สวน ไดแก
สวนท่ี 1 ขอ มูล ท่ัวไป ได แก เพศ  อายุ ขนาดของธุ รกิ จ มีลักษณะ
แบบสอบถามเปนคําถามปลายปด (Close ended question) และคําถามปลายเปด (Open ended
question)
สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต ลักษณะแบบสอบถาม
เปนคําถามปลายปด (Close ended question)
สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับการทดสอบการใชงานระบบ ลักษณะแบบสอบถาม
เปนคําถามปลายปด (Close ended question) ผูวิจัยไดจําแนกหลักเกณฑในการประเมินการใชงาน
ระบบออกเปน 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานความสามารถในการเรียนรู (Learnability) เปนการ
พิจารณาถึงความสามารถของผูใช ท่ีจะเรียนรูการใชงาน อาทิ ความสามารถใชงานไดลุลวงต้ังแต
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ตนจนจบ และความสามารถจดจําวิธีการใชงาน 2) ดานประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการ
พิจารณาความถูกตองของระบบในการแสดงผลลัพธใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 3) ดาน
ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการพิจารณาถึงความคุมคาของระบบท่ีไดรับ 4) ดานความผิดพลาด/
ความปลอดภัยในการใชงาน (Errors/safety) เปนการพิจารณาความผิดพลาดของระบบและเม่ือ
ผูใชงานทํางานผิดพลาดแลวสามารถกลับออกจากความผิดพลาดน้ันไดงาย 5) ดานความพึงพอใจ
(Satisfaction) จะพิจารณาความพึงพอใจของผูใชอาทิ รูปแบบวิธีการใชงาน ขอมูลท่ีไดรับ การ
กลับมาใชซ้ํา ประโยชนท่ีไดรับ
แบบสอบถามสวนท่ี 3 น้ี เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ใช
มาตรการวัดเจตคติ (Attitude Scale) ท่ีสรางตามวิธีของลิเคิรท (Likert’s Scale) โดยใหคะแนนชวง











คาอันตรภาคช้ันท่ีได = 0.80 จํานวนช้ัน
จากการคํานวณสามารถหาระดับคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดความหมายไวดังน้ี
คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด
คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดวยมาก
คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดวยนอย






สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย ลักษณะ
แบบสอบถามแบบปลายเปด (Open ended question)
3.4.2.2 แบบสอบถามสําหรับผูบริโภค มีการเก็บรวบรวมขอมูล 4 สวน ไดแก
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดตอเดือน มีลักษณะแบบสอบถามเปนคําถามปลายปด (Close ended question) และคําถาม
ปลายเปด (Open ended question)
สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมในการใชอินเทอรเน็ต ลักษณะ
แบบสอบถามเปนคําถามปลายปด (Close ended question)
สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับการทดสอบการใชงานระบบ ลักษณะแบบสอบถาม
เปนคําถามปลายปด (Close ended question) ผูวิจัยไดจําแนกหลักเกณฑในการทดสอบการใชงาน
ระบบออกเปน 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานความสามารถในการเรียนรู (Learnability) เปนการ
พิจารณาถึงความสามารถของผูใช ท่ีจะเรียนรูการใชงาน อาทิ ความสามารถใชงานไดลุลวงต้ังแต
ตนจนจบ และความสามารถจดจําวิธีการใชงาน 2) ดานประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการ
พิจารณาความถูกตองของระบบในการแสดงผลลัพธใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 3) ดาน
ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการพิจารณาถึงความคุมคาของระบบท่ีไดรับ 4) ดานความผิดพลาด/
ความปลอดภัยในการใชงาน (Errors/safety) เปนการพิจารณาความผิดพลาดของระบบและเม่ือ
ผูใชงานทํางานผิดพลาดแลวสามารถกลับออกจากความผิดพลาดน้ันไดงาย 5) ดานความพึงพอใจ
(Satisfaction) จะพิจารณาความพึงพอใจของผูใชอาทิ รูปแบบวิธีการใชงาน ขอมูลท่ีไดรับ การ
กลับมาใชซ้ํา ประโยชนท่ีไดรับ
แบบสอบถามสวนท่ี 3 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ใช
มาตรการวัดเจตคติ (Attitude Scale) ท่ีสรางตามวิธีของลิเคิรท (Likert’s Scale) โดยใหคะแนนชวง












คาอันตรภาคช้ันท่ีได = 0.80 จํานวนช้ัน
จากการคํานวณสามารถหาระดับคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดความหมายไวดังน้ี
คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด
คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดวยมาก
คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดวยนอย
คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด
สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย ลักษณะ
แบบสอบถามแบบปลายเปด (Open ended question)
3.4.3 เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีใชในการพัฒนาระบบ ไดแก
3.4.3.1 เทคนิค AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) เปนการนําเอา
เทคโนโลยีตาง ๆ มาทํางานรวมกันไดแก DHTML, CSS, JavaScript, DOM, XML และ
XMLHttpRequest Object ความสามารถของ AJAX น้ันทําใหเว็บแอปพลิเคชันแสดงขอมูลบนเว็บ
เพจ (Web Page) ไดอยางรวดเร็ว (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2549, หนา 3) ผูวิจัยจึงนํา AJAX มาใชสราง
เว็บแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาระบบปฏิสัมพันธเพื่อการประเมินคุณภาพสินคาหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ
3.4.3.2 ภาษา PHP เปนภาษาคอมพิวเตอรในลักษณะเซิรฟเวอร-ไซด สคริปต
และแสดงผลออกมาในรูปแบบ html ขอดีของ PHP คือใชงานงาย เปนโอเพนซอรส สามารถใชได
หลากหลายระบบปฏิบัติการ ท้ัง UNIX และ Windows และสนับสนุนการทํางานรวมกับฐานขอมูล
เชน MySQL Informix Oracle และ Sybase (Lash, 2003, p.3-4) ท้ังน้ีผูวิจัยไดนําภาษา PHP มาใชใน
การติดตอกับฐานขอมูล
3.4.3.3 MySQL ฐานขอมูลสําหรับใชพัฒนาระบบ
3.4.3.4 Google Map เปนบริการขอมูลแผนท่ีท่ัวโลกท่ีผูใชสามารถใชบริการ

















ผูเช่ียวชาญไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 30 ราย เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความชัดเจนของภาษา
และความเหมาะสมของเวลาท่ีใชในเคร่ืองมือ
6) นําผลท่ีไดมาหาคาสัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ alpha
coefficient) เพื่อวัดคาความนาเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม




เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จึงตองมี
การวัดความเช่ือถือได หรือความสอดคลองภายใน โดยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค
(Cronbachs’ alpha coefficient) (ยุทธ ไกยวรรณ, 2545, หนา 174-177)
การคํานวณคาสัมประสิทธอัลฟาของครอนบัค
∝ = 1 − ∑
โดยท่ี ∝ = คาสัมประสิทธิ์ความเช่ือม่ันK = จํานวนขอของเคร่ืองมือวัด
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ท่ีมา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2552 และจากการคํานวณ
จากตารางท่ี 3.2 พบวาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคของแบบสอบถามท้ังฉบับ ใน
ประเด็นการทดสอบการใชงานระบบจากผูประกอบการท้ังฉบับ และรายดาน และในประเด็นการ
ทดสอบการใชงานระบบจากผูบริโภคท้ังฉบับ และรายดาน มีคาเขาใกล 1 โดยมีมากกวา 0.7 ทําให
ทราบวาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยมีความนาเช่ือถือ และมีความสอดคลองภายในชุดเดียวกัน (Jum,
C., Numnally and Ira, H., Bernstein., 1994)
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3.7 การเก็บรวบรวมขอมูล
ในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ  เพื่อใชในการวิเคราะหคาสถิติตาง ๆ และ
เก็บขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห และทําการสรุปผล จากแหลงขอมูลแบบปฐม
ภูมิ (Primary Data Source) และแหลงขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data Source) โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี











ผลิตภัณฑท่ีมีสินคาอยูในระดับ 3-5 ดาว ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 72 ชุด
2) เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามท่ีไดจากผูบริโภค ผานทางอินเทอรเน็ต จํานวน 192
ชุด
3.7.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data Source)
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานของภาครัฐ และภาคเอกชนตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของ ไดแก สื่ออินเทอรเน็ต ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย






1) ขอมูลท่ัวไปสวนท่ี 1 วิเคราะหโดยใชคาความถี่ (Frequencies) การหาคาสัดสวนหรือ
รอยละ (Percentage)
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2) ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในสวนท่ี 2 วิเคราะหโดยใชคาความถี่
(Frequencies) การหาคาสัดสวนหรือรอยละ (Percentage)
3) ขอมูลเกี่ยวกับการทดสอบการใชงานระบบ ประกอบดวย ดานความสามารถในการ
เรียนรู (Learnability) ดานประสิทธิผล (Effectiveness) ดานประสิทธิภาพ (Efficiency) ดานความ
ผิดพลาด/ความปลอดภัยในการใชงาน (Errors/safety) และดานความพึงพอใจ (Satisfaction)














ผูเช่ียวชาญไดแบงเกณฑท่ีใชประเมินคุณภาพสินคาออกเปน 5 ประเภท ไดแก 1) ประเภทอาหาร
พัฒนาเกณฑจากผูเช่ียวชาญทางดานอาหาร 3 ทาน 2) ประเภทเคร่ืองด่ืม พัฒนาเกณฑจาก
ผูเช่ียวชาญทางดานเคร่ืองด่ืม 3 ทาน 3) ประเภทผา และเคร่ืองแตงกาย พัฒนาเกณฑจากผูเช่ียวชาญ
ทางดานผา และเคร่ืองแตงกาย 3 ทาน 4) ประเภทของใช ของตกแตง และของท่ีระลึก พัฒนาเกณฑ
จากผูเช่ียวชาญทางดานของใช ของตกแตง และของท่ีระลึก 3 ทาน 5) ประเภทสมุนไพรท่ีไมใช
อาหาร พัฒนาเกณฑจากผูเช่ียวชาญทางดานสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 3 ทานโดยมีรายละเอียดดังน้ี







































- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย. GAP GMP HACCP







- มีบรรจุภัณฑหลายประเภท (เชน กลอง ซอง ขวด)
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ

















- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)
- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑท่ีทําใหลูกคามองเห็นความสด สะอาดได













- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย. GAP GMP HACCP








- มีบรรจุภัณฑหลายประเภท (เชน กลอง ซอง ขวด)
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ

















- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)
- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑท่ีทําใหลูกคามองเห็นความสด สะอาดได












- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย. GAP GMP














- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ






















- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)















- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย. GAP GMP
















- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ
สถานท่ีผลิต ขนาดบรรจุ วันเดือนปท่ีผลิตหรือคําเตือน ราคา
สวนประกอบของสินคา)
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- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)













- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย. GAP GMP HACCP















- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ
























- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)













- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย. GAP GMP HACCP
















- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ




























- อาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูปจําพวกขนม รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.7







- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย. GAP GMP HACCP



















- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ
สถานท่ีผลิต ขนาดบรรจุ วันเดือนปท่ีผลิตหรือคําเตือน ราคา
สวนประกอบของสินคา)
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- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออกราน)
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)
- มีการลด แลก แจก แถม
- มีบริการสงสินคาถึงท่ี
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- อาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูปจําพวกนํ้าพริก รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.8







- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย. GAP GMP HACCP



















- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ























- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออกราน)
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)
- มีการลด แลก แจก แถม
- มีบริการสงสินคาถึงท่ี
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- อาหารแปรรูปก่ึงสําเร็จรูป/ สําเร็จรูปจากผักและผลไม รายละเอียดดังแสดง
ในตารางท่ี 4.9







- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/ คุณภาพ (อย. GAP GMP

















- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ























- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออกราน)




- อาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูปจากเน้ือสัตว นม ไข รายละเอียดดังแสดง
ในตารางท่ี 4.10








- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย. GAP GMP HACCP


















- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ























- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออกราน)
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)
- มีการลด แลก แจก แถม
- มีบริการสงสินคาถึงท่ี
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- อาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูปจากประมง รายละเอียดดังแสดงในตาราง
ท่ี 4.11







- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย. GAP GMP HACCP

















- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ























- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)
- มีมีการลด แลก แจก แถม
- มีบริการสงสินคาถึงท่ี
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- อาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูปจากขาวและธัญพืช รายละเอียดดังแสดง
ในตารางท่ี 4.12








- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย. GAP GMP HACCP


















- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ
























- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)
- มีการลด แลก แจก แถม
- มีบริการสงสินคาถึงท่ี
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4.1.1.2 ประเภทเคร่ืองด่ืม จําแนกยอยออกเปน 2 ประเภท ไดแก เคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล และเคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล มีรายละเอียดดังน้ี







































- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)
- มีการลด แลก แจก แถม
- มีบริการสงสินคาถึงท่ี
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- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)
- มีการลด แลก แจก แถม
- มีบริการสงสินคาถึงท่ี
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4.1.1.3 ประเภทผา และเคร่ืองแตงกาย จําแนกยอยออกเปน 2 ประเภท ไดแก ผา และ
เคร่ืองแตงกาย มีรายละเอียดดังน้ี







































- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออกราน)
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)
- มีการลด แลก แจก แถม
- มีบริการสงสินคาถึงท่ี
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- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออกราน)
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)
- มีการลด แลก แจก แถม
- มีบริการสงสินคาถึงท่ี
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4.1.1.4 ประเภทของใช ของตกแตง และของท่ีระลึก รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี
4.17


















































- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออกราน)
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)
- มีการลด แลก แจก แถม
- มีบริการสงสินคาถึงท่ี
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4.1.1.5 ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร จําแนกยอยออกเปน 3 ประเภท ไดแก ยา
























- มีบรรจุภัณฑหลายประเภท (เชน กลอง ซอง ขวด)
- บรรจุภัณฑมีความสวยงาม
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ




















































- มีบรรจุภัณฑหลายประเภท (เชน กลอง ซอง ขวด)
- บรรจุภัณฑมีความสวยงาม
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ



















































- มีบรรจุภัณฑหลายประเภท (เชน กลอง ซอง ขวด)
- มีบรรจุภัณฑมีความสวยงาม
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ





































+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
มีขนาดรูปรางท่ีสมบูรณ + + +
มีการตรวจสอบคุณภาพ (มผช. ตรานกยูง มอก.) + +
ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ + + + + + + + + + + + + + + +





มีสีนารับประทาน + + + + + +
มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของวัตถุดิบท่ีใช + + + + + + + + +
มีกลิ่นหอม +
มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ + +
มีสีตามธรรมชาติของวัตถุดิบ + + + + + + + + + +
มีสีตามธรรมชาติ +
มีสีสมํ่าเสมอกัน +




มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ + + + +
มีลวดลายสวยงาม + + +







มีเอกลักษณเปนของตนเอง + + + +
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ตารางท่ี 4.21 เปรียบเทียบเกณฑท่ีใชในการประเมินคุณภาพสินคาตามประเภทของสินคา (ตอ)
เกณฑการประเมินคุณภาพสินคา ประเภทของสินคา
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
ดานผลิตภัณฑ (Product) (ตอ)
สามารถใชงานงาย + + + +
สามารถเก็บรักษางาย + + + +
มีประโยชนใชสอยท่ีเหมาะสม + + + +
มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง + + + + + + + + + + + + + + + + + +
มีลักษณะหีบหอในการจัดสงสินคาท่ีเหมาะสม + +
มีบรรจุภัณฑหลายขนาด + + + + + + + + + + + + + + +
มีบรรจุภัณฑหลายประเภท (เชน กลอง ซอง ขวด) + + + + + + + + + + + + + + +
บรรจุภัณฑสามารถรักษาคุณภาพของสินคาไดดี + + + + + + + + + + + + + + + + +
บรรจุภัณฑสามารถรักษารูปรางของอาหารไดดี +
บรรจุภัณฑมีความคงทน + + + + + + + + + + + + + + + + + +
บรรจุภัณฑสามารถใชงานงาย + + + + + + + + + +
บรรจุภัณฑมีความสวยงาม + + + +
บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ + + + + + + + + + + + + + + + + +
ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย
ชื่อ สถานท่ีผลิต ขนาดบรรจุ วันเดือนปท่ีผลิต หรือ
คําเตือน ราคา)
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ราคา (Price)
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันของ
ผูผลิตรายอ่ืน
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ชองทางการจัดจําหนาย (Place)
มีจําหนายตามรานขายยา/โรงพยาบาล + + +
มีจําหนายตามรานสะดวกซ้ือ + + + + + + + + + + + + + + + + +
มีจําหนายตามหางสรรพสินคา + + + + + + + + + + + + + + + + + + +




+ + + + + + + + + + + + + + + + + +
มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)





ตารางท่ี 4.21 เปรียบเทียบเกณฑท่ีใชในการประเมินคุณภาพสินคาตามประเภทของสินคา (ตอ)
เกณฑการประเมินคุณภาพสินคา ประเภทของสินคา
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) (ตอ)
มีการลด แลก แจก แถม + + + + + + + + + + + + + + + + +
มีการจัดคัดเกรดของสินคา + +





D : สินคาท่ีเปนผลิตผลทางการเกษตรจากขาวกลองและขาวสาร ท่ีเปนวัตถุดิบและผาน
กระบวนการแปรรูปเบ้ืองตน
E : สินคาท่ีเปนผลิตผลทางการเกษตรจากเน้ือสัตวสด ท่ีเปนวัตถุดิบและผานกระบวนการแปรรูป
เบ้ืองตน





















แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) ดังรูปท่ี 4.2 และ4.4 และแผนผังแสดง
ความสัมพันธระหวางกลุมขอมูล (ER-Diagram) ดังรูปท่ี 4.4
รูปท่ี 4.2 แผนภาพกระแสขอมูลรวมของระบบ (Context Diagram)
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ผูประกอบการท่ีใชระบบ เปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 79.17 เพศชายคิดเปนรอยละ
20.83 สวนใหญอยูในชวงอายุ 41 – 55 ป คิดเปนรอยละ 48.61 ประกอบธุรกิจขนาดยอมคิดเปนรอย
ละ 95.83 ประกอบธุรกิจขนาดกลางคิดเปนรอยละ 4.17 สวนใหญผูประกอบการแตละรายจะมี










25 – 40 ป 19 26.39
41 – 55 ป 35 48.61







1 ผลิตภัณฑ 22 30.56
2 ผลิตภัณฑ 8 11.11
3 ผลิตภัณฑ 8 11.11
4 ผลิตภัณฑ 3 4.17
มากกวา 5 ผลิตภัณฑ 31 43.05
รวม 72 100




รอยละ 44.44 ผูประกอบการมีการใชอินเทอรเน็ต 1-2 คร้ังตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 19.44 สวน











1-2 คร้ังตอสัปดาห 14 19.45
3-4 คร้ังตอสัปดาห 8 11.11
5-6 คร้ังตอสัปดาห 2 2.78




ตํ่ากวา 1 ช่ัวโมง 11 15.28
1-2 ช่ัวโมง 12 16.67
3-4 ช่ัวโมง 6 8.33
4 ช่ัวโมงข้ึนไป 2 2.78
รวม 72 100




ผูประกอบการ โดยรวมอยูในระดับมาก (x = 3.72, S.D. = 0.63) เม่ือพิจารณารายขอคําถามพบวา
ผูใชสามารถใชงานระบบต้ังแตตนจนจบไดเปนอยางดีผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 3.64)
สามารถจดจําวิธีการใชงานไดงายผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 3.60) สามารถเขาใจการ
แสดงผลการประเมินสินคาไดเปนอยางดีผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 3.76) รวมถึงสามารถ
เขาใจภาษาในการสื่อความหมายไดอยางชัดเจนผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 3.86)
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เม่ือพิจารณาถึงการกระจายตัวของขอมูล จะเห็นวาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ท่ีมีคาสูงกวาขอคําถามอ่ืน ๆ คือ “ทานสามารถจดจําวิธีการใชงานระบบไดงาย” (S.D. =
0.91) และ “ทานสามารถใชงานระบบต้ังแตตนจนจบไดเปนอยางดี” (S.D. = 0.86) แสดงใหเห็นวา













4. ระบบมีการใชภาษาในการสื่อความหมายไดชัดเจน 3.86 0.68 มาก
รวม 3.72 0.63 มาก
ท่ีมา : จากการสํารวจป 2552 และจากการคํานวณ
- ดานประสิทธิผล (Effectiveness)
ผลการทดสอบความสามารถใชงานไดดานประสิทธิผลจากผูประกอบการ
โดยรวมอยูในระดับมาก (x = 3.82, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณารายขอคําถามพบวา ระบบสามารถ
แสดงผลการประเมินไดตรงกับความเปนจริงผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 3.79) ผูใชพึงพอใจ
กับความเร็วของการแสดงผลเว็บไซตในระดับมาก (x = 3.83) ระบบสามารถแสดงผลลัพธของ
ขอมูลไดอยางถูกตองแมนยําผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 3.79) และระบบสามารถแสดง
ขอมูลตรงกับความตองการของผูใชไดอยางรวดเร็วผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 3.88)
เม่ือพิจารณาถึงการกระจายตัวของขอมูล จะเห็นวาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ท่ีมีคาสูงกวาขอคําถามอ่ืน ๆ คือ “ทานมีความพึงพอใจกับความเร็วของการแสดงผลเว็บไซต


















รวม 3.82 0.58 มาก
ท่ีมา : จากการสํารวจป 2552 และจากการคํานวณ
- ดานประสิทธิภาพ (Efficiency)
ผลการทดสอบความสามารถใชงานไดดานประสิทธิภาพจากผูประกอบการ
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x = 4.21, S.D. = 0.51) เม่ือพิจารณารายขอคําถามพบวา ผูใชสามารถ
นําเอาบทสรุปไปเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑไดผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมากท่ีสุด (x =
4.21) ผลลัพธท่ีไดสามารถกระตุนใหผูประกอบการเกิดการพัฒนาสินคาผลลัพธท่ีไดอยู ในระดับ
มากท่ีสุด (x = 4.28) และระบบชวยประหยัดคาใชจายท่ีไดมาของขอมูล เพื่อนําไปปรับปรุงและ
พัฒนาสินคาผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 4.15)
เม่ือพิจารณาถึงการกระจายตัวของขอมูล จะเห็นวาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ในขอคําถาม “ระบบชวยประหยัดคาใชจายท่ีไดมาของขอมูล เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนา
สินคา” (S.D. = 0.71) และ “ผลลัพธท่ีไดสามารถกระตุนใหทานเกิดการพัฒนาสินคา” (S.D. = 0.59)















รวม 4.21 0.51 มากท่ีสุด
ท่ีมา : จากการสํารวจป 2552 และจากการคํานวณ
- ดานความผิดพลาด/ความปลอดภัยในการใชงาน (Error/Safety)
ผลการทดสอบความสามารถใชงานไดดานความผิดพลาด/ความปลอดภัยในการ
ใชงานจากผูประกอบการ โดยรวมอยูในระดับมาก (x = 3.58, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณารายขอ
คําถามพบวา ระบบมีการควบคุมการเขาใชงานและการออกจากระบบ ผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก
(x = 3.79) และระบบมีการใหสัญญาณเตือนกรณีท่ีใชงานผิดข้ันตอน ผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก
(x = 3.60)
เม่ือพิจารณาถึงการกระจายตัวของขอมูล จะเห็นวาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ในขอคําถาม “ระบบมีการควบคุมการเขาใชงานและการออกจากระบบ” (S.D. = 0.82) และ





ลําดับ ความสามารถในการใชงานได S.D. ระดับ
1. ระบบมีการควบคุมการเขาใชงานและการออกจากระบบ 3.56 0.82 มาก
2. ระบบมีการใหสัญญาณเตือนกรณีท่ีใชงานผิดข้ันตอน 3.60 0.80 มาก
รวม 3.58 0.71 มาก




โดยรวมอยูในระดับมาก (x = 3.82, S.D. = 0.57) เม่ือพิจารณารายขอคําถามพบวา ผูใชมีความพึง
พอใจกับขนาดของตัวอักษร ผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 3.46) การออกแบบเว็บไซตมี
รูปแบบของสีสันและการจัดวางท่ีสอดคลองกันท้ังเว็บไซต ผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 3.83)
กรอบแสดงภาพสินคามีขนาดท่ีเหมาะสมสามารถแสดงผลไดชัดเจน ผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก
(x = 3.82) ผูใชมีความพึงพอใจกับรูปแบบการนําเสนอโดยภาพรวม ผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก
(x = 3.88) ผูใชสามารถดูผลการแสดงความคิดเห็นไดงาย ผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 3.76)
รูปแบบของเว็บไซตมีความนาสนใจ มีแรงดึงดูดใหทําแบบประเมินไดดี ผลลัพธท่ีไดอยูในระดับ
มาก (x = 3.92) และโครงสรางของเว็บไซตมีการแบงหมวดหมูของขอมูลไดอยางเหมาะสม
ผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 4.04)
เม่ือพิจารณาถึงการกระจายตัวของขอมูล จะเห็นวาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ท่ีมีคาสูงกวาขอคําถามอ่ืน ๆ คือ “ทานมีความพึงพอใจกับขนาดของตัวอักษร” (S.D. = 0.92)






ลําดับ ความสามารถในการใชงานได S.D. ระดับ







4. ทานมีความพึงพอใจกับรูปแบบการนําเสนอโดยภาพรวม 3.88 0.71 มาก







รวม 3.82 0.57 มาก






ผูประกอบการใหความเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพ (Efficiency) อยูในระดับมากท่ีสุด (x = 4.21)
สวนในดานความสามารถในการเรียนรู (Learnagility) ดานประสิทธิผล (Effectiveness) ดานความ
ผิดพลาด/ความปลอดภัยในการใชงาน (Error/Safety) และดานความพึงพอใจ (Satisfaction)
ผูประกอบการใหความเห็นวาความสามารถใชงานไดของระบบอยูในระดับท่ีมาก (x = 3.72, x =






ไดรูถึงความตองการของผูบริโภค และทราบถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ จากผูบริโภค
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไขสินคาไดเปนอยางดี ท้ังน้ีผูประกอบการไดเสนอแนะวา การแสดง
หนาเว็บไซตควรมีการแสดงอักษร ภาพ และมีลูกเลน เชน เสียง แสง สี ประกอบ ท่ีสามารถแสดง








39.58 สวนใหญอยูในชวงอายุ 24 - 33 ป คิดเปนรอยละ 58.33 สถานภาพโสดคิดเปนรอยละ 79.17


























อ่ืน ๆ - -
รวม 96 100










อ่ืน ๆ - -
รวม 96 100
รายไดเฉล่ียตอเดือน
ตํ่ากวา 5,000 บาท 20 20.83
5,001 – 10,000 บาท 25 26.04
10,001 – 15,000 บาท 28 29.17
10,001 – 20,000 บาท 15 15.63
20,001 บาทข้ึนไป 8 8.33
รวม 96 100
ท่ีมา : จากการสํารวจป 2552 และจากการคํานวณ
2) ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูบริโภค
ผูบริโภคสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ
29.17 และ5,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.04 ผูบริโภคสวนใหญมีการใชอินเทอรเน็ต 1-2
คร้ังตอสัปดาหคิดเปนรอยละ 43.75 และมีระยะเวลาเฉลี่ยในการใชอินเทอรเน็ต 1-2 ช่ัวโมงตอคร้ัง
คิดเปนรอยละ44.79 โดยสวนใหญมีการซื้อสินคาผานทางอินเทอรเน็ต 1-2 คร้ังตอเดือน คิดเปนรอย






1-2 คร้ังตอสัปดาห 42 43.75
3-4 คร้ังตอสัปดาห - -
5-6 คร้ังตอสัปดาห 29 30.21




ตํ่ากวา 1 ช่ัวโมง 23 23.96
1-2 ช่ัวโมง 43 44.79
3-4 ช่ัวโมง 11 11.46




1-2 คร้ังตอเดือน 50 52.08
3-4 คร้ังตอเดือน 10 10.42
5-6 คร้ังตอเดือน 3 3.13
มากกวา 6 คร้ังตอเดือน 6 6.25
รวม 96 100




ผูบริโภค โดยรวมอยูในระดับมาก (x = 4.02, S.D. = 0.47) เม่ือพิจารณารายขอคําถามพบวา ผูใช
สามารถใชงานระบบต้ังแตตนจนจบไดเปนอยางดีผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 3.91) สามารถ
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จดจําวิธีการใชงานไดงายผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 3.99) สามารถเขาใจการแสดงผลการ
ประเมินสินคาไดเปนอยางดีผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 4.11) รวมถึงสามารถเขาใจภาษาใน
การสื่อความหมายไดอยางชัดเจนผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 4.03)
เม่ือพิจารณาถึงการกระจายตัวของขอมูล จะเห็นวาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ท่ีมีคาสูงกวาขอคําถามอ่ืน ๆ คือ “ทานสามารถใชงานระบบต้ังแตตนจนจบไดเปนอยางดี”





ลําดับ ความสามารถในการใชงานได S.D. ระดับ
1. ทานสามารถใชงานระบบต้ังแตตนจนจบไดเปนอยางดี 3.91 0.77 มาก
2. ทานสามารถจดจําวิธีการใชงานระบบไดงาย 3.99 0.69 มาก
3. ทานสามารถเขาใจการแสดงผลการประเมินไดเปนอยางดี 4.11 0.61 มาก
4. ระบบมีการใชภาษาในการสื่อความหมายไดชัดเจน 4.03 0.62 มาก
รวม 4.02 0.47 มาก
ท่ีมา : จากการสํารวจป 2552 และจากการคํานวณ
- ดานประสิทธิผล (Effectiveness)
ผลการทดสอบความสามารถใชงานไดดานประสิทธิผลจากผูบริโภค โดยรวมอยู
ในระดับมาก(x = 3.99, S.D. = 0.46) เม่ือพิจารณารายขอคําถามพบวา ระบบสามารถแสดงผลการ
ประเมินไดตรงกับความเปนจริงผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 4.04) ผูใชพึงพอใจกับความเร็ว
ของการแสดงผลเว็บไซตในระดับมาก (x = 3.98) ระบบสามารถแสดงผลลัพธของขอมูลไดอยาง
ถูกตองแมนยําผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 4.01) และระบบสามารถแสดงขอมูลตรงกับความ
ตองการของผูใชไดอยางรวดเร็วผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 3.92)
เม่ือพิจารณาถึงการกระจายตัวของขอมูล จะเห็นวาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ท่ีมีคาสูงกวาขอคําถามอ่ืน ๆ คือ “ระบบสามารถแสดงขอมูลตรงกับความตองการของทาน
อยางรวดเร็ว” (S.D. = 0.71) และ“ทานมีความพึงพอใจกับความเร็วของการแสดงผลเว็บไซต


















รวม 3.99 0.46 มาก
ท่ีมา : จากการสํารวจป 2552 และจากการคํานวณ
- ดานประสิทธิภาพ (Efficiency)
ผลการทดสอบความสามารถใชงานไดดานประสิทธิภาพจากผูบริโภค โดยรวม
อยูในระดับมาก(x = 4.16, S.D. = 0.47) เม่ือพิจารณารายขอคําถามพบวา ผูใชสามารถนําผลการ
ประเมินมาชวยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาไดอยูในระดับมาก (x = 4.10) ระบบน้ีทําใหทาน
สามารถลดตนทุนทางดานเวลาอยูในระดับมากท่ีสุด (x = 4.22)
เม่ือพิจารณาถึงการกระจายตัวของขอมูล จะเห็นวาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ในขอคําถาม “ระบบน้ีทําใหทานสามารถลดตนทุนทางดานเวลา” (S.D. = 0.53) และ “ระบบ









2. ระบบน้ีทําใหทานสามารถลดตนทุนทางดานเวลา 4.22 0.62 มากท่ีสุด
รวม 4.16 0.47 มาก
ท่ีมา : จากการสํารวจป 2552 และจากการคํานวณ
- ดานความผิดพลาด/ความปลอดภัยในการใชงาน (Error/Safety)
ผลการทดสอบความสามารถใชงานไดดานความผิดพลาด/ความปลอดภัยในการ
ใชงานจากผูบริโภค โดยรวมอยูในระดับมาก (x = 3.92, S.D. = 0.44) เม่ือพิจารณารายขอคําถาม
พบวา ระบบมีการควบคุมการเขาใชงานและการออกจากระบบ ผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x =
3.99) และระบบมีการใหสัญญาณเตือนกรณีท่ีใชงานผิดข้ันตอน ผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x =
3.84)
เม่ือพิจารณาถึงการกระจายตัวของขอมูล จะเห็นวาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ในขอคําถาม “ระบบมีการควบคุมการเขาใชงานและการออกจากระบบ” (S.D. = 0.55) และ





ลําดับ ความสามารถในการใชงานได S.D. ระดับ
1. ระบบมีการควบคุมการเขาใชงานและการออกจากระบบ 3.99 0.55 มาก
2. ระบบมีการใหสัญญาณเตือนกรณีท่ีใชงานผิดข้ันตอน 3.84 0.69 มาก
รวม 3.92 0.44 มาก
ท่ีมา : จากการสํารวจป 2552 และจากการคํานวณ
- ดานความพึงพอใจ (Satisfaction)
ผลการทดสอบความสามารถใชงานไดดานความพึงพอใจจากผูบริโภค โดยรวม
อยูในระดับมาก (x = 3.87, S.D. = 0.38) เม่ือพิจารณารายขอคําถามพบวา ผูใชมีความพึงพอใจกับ
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ขนาดของตัวอักษร ผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 3.79) การออกแบบเว็บไซตมีรูปแบบของ
สีสันและการจัดวางท่ีสอดคลองกันท้ังเว็บไซต ผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 3.76) กรอบแสดง
ภาพสินคามีขนาดท่ีเหมาะสมสามารถแสดงผลไดชัดเจน ผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 3.94)
ผูใชมีความพึงพอใจกับรูปแบบการนําเสนอโดยภาพรวม ผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 3.91)
ผูใชสามารถแสดงความคิดเห็นไดงาย ผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 3.99) รูปแบบของเว็บไซต
มีความนาสนใจ มีแรงดึงดูดใหทําแบบประเมินไดดี ผลลัพธท่ีไดอยูในระดับมาก (x = 3.66) และ
โครงสรางของเว็บไซตมีการแบงหมวดหมูของขอมูลไดอยางเหมาะสม ผลลัพธท่ีไดอยูในระดับ
มาก (x = 4.07)
เม่ือพิจารณาถึงการกระจายตัวของขอมูล จะเห็นวาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน





ลําดับ ความสามารถในการใชงานได S.D. ระดับ







4. ทานมีความพึงพอใจกับรูปแบบการนําเสนอโดยภาพรวม 3.91 0.56 มาก







รวม 3.87 0.38 มาก






ผูประกอบการใหความเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพ (Efficiency) อยูในระดับมากท่ีสุด (x = 4.16)
สวนในดานความสามารถในการเรียนรู (Learnability) ดานประสิทธิผล (Effectiveness) ดานความ
ผิดพลาด/ความปลอดภัยในการใชงาน (Error/Safety) และดานความพึงพอใจ (Satisfaction)



















3 สวน ไดแก สวนแรก เปนสวนท่ีผูบริโภคสามารถประเมินคุณภาพสินคาและดูรายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพสินคาไดทันที (Real Time) ทําใหผูบริโภคสามารถนําขอมูลจากรายงานสรุปผลการ
ประเมินมาชวยในกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาได สวนท่ีสอง เปนสวนท่ีผูประกอบการสามารถ









ของการตัดสินใจ การลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา ทําใหงายตอการนําไปปฏิบัติ และชวยใหเกิด
ความนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน
นอกจากน้ี การทดสอบความสามารถใชงานได (Usability Testing) ของระบบ ยังชวยทําให
เราสามารถพัฒนาระบบไดเร็วยิ่งข้ึน ซึ่งระบบท่ีดีควรจะสามารถใชงานไดงาย ต้ังแตการเขามาใช




ไปดวย 1) ดานความสามารถในการเรียนรู (Learnability) เพื่อใชทดสอบความสามารถในการเรียนรู
จดจําวิธีการใชงานไดงาย 2) ดานประสิทธิผล (Effectiveness) เพื่อใชทดสอบความสามารถใชงาน
ไดอยางถูกตองบรรลุผลสําเร็จของงาน และใชงานไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 3) ดาน
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ประสิทธิภาพ (Efficiency) เพื่อใชทดสอบสามารถใชงานไดตรงตามความตองการของผูใชและ
สามารถใชงานไดอยางรวดเร็ว มีความคุมคาในการใชงาน 4) ดานความผิดพลาด/ความปลอดภัยใน
การใชงาน (Errors/safety) เพื่อใชทดสอบความผิดพลาดของระบบและเม่ือผูใชงานทํางานผิดพลาด
แลวสามารถกลับออกจากความผิดพลาดน้ันไดงาย 5) ดานความพึงพอใจ (Satisfaction) เพื่อใช
ทดสอบความสามารถของระบบท่ีทําใหผูใชงานมีความสะดวกสบายในการใชงานและมีความพึง
พอใจเปนท่ียอมรับในการใชงาน
ผลจากการทดสอบความสามารถใชงานไดของระบบจากผูประกอบการท้ัง 5 ดาน พบวา
ความมีประสิทธิภาพในการใชงานอยูในระดับมากท่ีสุด สวนท่ีเหลืออีก 4 ดาน ไดแก ความสามารถ
ในการเรียนรู ความมีประสิทธิผล ความผิดพลาด/ความปลอดภัย และความพึงพอใจ อยูในระดับ
มาก แสดงใหเห็นวา ผูประกอบการสามารถนําระบบท่ีพัฒนาข้ึนไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา
สินคาใหมีคุณภาพตรงกับความตองการของผูบริโภคไดอยางตอเน่ืองและยั่นยืน สวนผลจากการ
ทดสอบความสามารถใชงานไดของระบบจากผูบริโภคท้ัง 5 ดาน พบวา ความมีประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด สวนท่ีเหลืออีก 4 ดาน ไดแก ความมีประสิทธิผล














ในงานวิจัยน้ี มีการศึกษาความสามารถในการใชงานได (Usability) ของระบบ อันประกอบ
ไปดวย ดานความสามารถในการเรียนรู (Learnability) เพื่อใชทดสอบความสามารถในการเรียนรู
จดจําวิธีการใชงานไดงาย ดานประสิทธิผล (Effectiveness) เพื่อใชทดสอบความสามารถใชงานได
อยางถูกตองบรรลุผลสําเร็จของงาน และใชงานไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด ดานประสิทธิภาพ
(Efficiency) เพื่อใชทดสอบสามารถใชงานไดตรงตามความตองการของผูใชและสามารถใชงานได
อยางรวดเร็ว มีความคุมคาในการใชงาน ดานความผิดพลาด /ความปลอดภัยในการใชงาน
(Errors/safety) เพื่อใชทดสอบความผิดพลาดของระบบและเม่ือผูใชงานทํางานผิดพลาดแลว
สามารถกลับออกจากความผิดพลาดน้ันไดงาย และดานความพึงพอใจ (Satisfaction) เพื่อใช
ทดสอบความสามารถของระบบท่ีทําใหผูใชงานมีความสะดวกสบายในการใชงานและมีความพึง
พอใจเปนท่ียอมรับในการใชงาน โดยทําการทดสอบความสามารถใชงานได (Usability Testing)
ของระบบกับประชากร ไดแก ผูท่ีเกี่ยวของกับสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ อันสามารถจําแนก
ไดเปน 2 กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมผูประกอบการสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑในจังหวัด
นครราชสีมาจํานวน 72 ตัวอยาง และกลุมผูบริโภคหรือผูท่ีสนใจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ
จํานวน 96 ตัวอยาง โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา






การตลาด (Marketing Mix: 4Ps) อันประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) ท้ังไดระดม
ความคิดจากผูเช่ียวชาญเฉพาะดานดวยแบบสอบถาม 15 ทาน โดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi
Technique) จํานวน 3 รอบ และทําการพัฒนาเกณฑตามประเภทของสินคา อันประกอบไปดวย




เพื่อการบริโภคจํานวน 65 ขอ ไดแก พืชผัก ผลไม และนํ้าผ้ึง เปนอาหารเกี่ยวกับผลิตผลทาง
การเกษตรท่ีเปนวัตถุดิบและผานกระบวนการแปรรูปจํานวน 73 ขอ ไดแก ขาวกลองและขาวสาร
เน้ือสัตวสด อาหารประมงสด และเปนอาหารเกี่ยวกับอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/สําเร็จรูปจํานวน
162 ขอ ไดแก ขนม นํ้าพริก ผักและผลไม เน้ือสัตว นม ไข ประมง ขาวและธัญพืช
เกณฑท่ีเปนสินคาประเภทเคร่ืองด่ืม ไดแก เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลจํานวน 21 ขอ
และเคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอลจํานวน 22 ขอ
เกณฑท่ีเปนสินคาประเภทผาและเคร่ืองแตงกาย ไดแก ผา จํานวน 22 ขอ และ
เคร่ืองแตงกาย จํานวน 24 ขอ
เกณฑท่ีเปนสินคาประเภทของใช ของตกแตง และของท่ีระลึก จํานวน 27 ขอ
และเกณฑท่ีเปนสินคาประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร ไดแก ยาสมุนไพร จํานวน 24 ขอ
เคร่ืองสําอาง จํานวน 28 ขอ วัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน จํานวน 25 ขอ
5.1.2 ในการพัฒนาระบบปฏิสัมพันธเพื่อการประเมินคุณภาพสินคาหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ ผูวิจัยทําการพัฒนาระบบผานทางเว็บไซต ดวยเทคนิค AJAX และใชภาษา Javascript
ภาษา PHP โดยใช MySQL ในการจัดการฐานขอมูล และใช Google Map แสดงแผนท่ีเพื่อระบุ
ตําแหนงของพื้นท่ีจําหนายผลิตภัณฑ โดยการทํางานของระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถจําแนกออกเปน











5.1.3 ในการศึกษาและทดสอบความสามารถในการใชงานได (Usability Testing) ของ
ระบบปฏิสัมพันธเพื่อการประเมินคุณภาพสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ไดทดสอบกับประชากร
ไดแก ผูท่ีเกี่ยวของกับสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ อันสามารถจําแนกไดเปน 2 กลุมตัวอยาง
ไดแก กลุมผูประกอบการสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑในจังหวัดนครราชสีมา และกลุมผูบริโภค
หรือผูท่ีสนใจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ
5.1.3.1 การทดสอบความสามารถในการใชงานได (Usability Testing) กับกลุม
ตัวอยางท่ีเปนผูประกอบการสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑจํานวน 72 ราย ดวยแบบสอบถาม ผล
จากการศึกษารายดานสรุปไดวา การทดสอบความสามารถในการใชงานไดท่ีเปนจุดแข็ง คือ ดาน
ประสิทธิภาพในการใชงาน สวนดานความสามารถในการเรียนรู ดานประสิทธิผลในการใชงาน
ดานความผิดพลาด/ความปลอดภัยในการใชงาน และดานความพึงพอใจในการใชงาน ผลอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา จุดแข็ง คือผูประกอบการสามารถนําเอาบทสรุป
ไปเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑได และผลลัพธท่ีไดสามารถกระตุนใหผูประกอบการเกิด





5.1.3.2 การทดสอบความสามารถในการใชงานได (Usability Testing) กับกลุม
ตัวอยางท่ีเปนผูบริโภคจํานวน 96 ราย ดวยแบบสอบถามผานทางเว็บไซต ผลจากการศึกษารายดาน
สรุปไดวา การทดสอบความสามารถในการใชงานไดท่ีเปนจุดแข็ง คือดานความสามารถในการ
เรียนรู และดานประสิทธิภาพในการใชงาน สวนดานประสิทธิผลในการใชงาน ดานความผิดพลาด/
ความปลอดภัยในการใชงาน และดานความพึงพอใจ ผลอยูในระดับเห็นดวยมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา จุดแข็ง คือผูบริโภคสามารถเขาใจการแสดงผลการประเมินไดเปนอยางดี และ
ผูบริโภคเห็นวาระบบสามารถลดตนทุนทางดานเวลาไดดีและสามารถนําผลการประเมินมาชวยใน


































พัฒนาข้ึนดังกลาว สามารถรองรับการทํางานเฉพาะ Mozilla Firefox ไมสามารถรองรับการทํางาน
ของเว็บเบราเซอรอ่ืน ๆ จึงทําใหจํากัดการเขาถึงระบบของผูใช
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- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย. GAP GMP HACCP








- มีบรรจุภัณฑหลายประเภท (เชน กลอง ซอง ขวด)
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ























- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)
- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑท่ีทําใหลูกคามองเห็นความสด สะอาดได













- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย. GAP GMP HACCP








- มีบรรจุภัณฑหลายประเภท (เชน กลอง ซอง ขวด)
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ
สถานท่ีผลิต ขนาดบรรจุ วันเดือนปท่ีผลิต หรือคําเตือน ราคา)















- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)
- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑท่ีทําใหลูกคามองเห็นความสด สะอาดได












- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย. GAP GMP HACCP















- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ
สถานท่ีผลิต ขนาดบรรจุ วันเดือนปท่ีผลิตหรือคําเตือน ราคา
สวนประกอบของสินคา)




















- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)














- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย. GAP GMP HACCP















- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ
สถานท่ีผลิต ขนาดบรรจุ วันเดือนปท่ีผลิตหรือคําเตือน ราคา
สวนประกอบของสินคา)




















- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)











- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย. GAP GMP
















- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ
สถานท่ีผลิต ขนาดบรรจุ วันเดือนปท่ีผลิตหรือคําเตือน
ราคา สวนประกอบของสินคา)

















- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)











- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย. GAP GMP

















- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ





































- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย. GAP GMP HACCP



















- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ
สถานท่ีผลิต ขนาดบรรจุ วันเดือนปท่ีผลิตหรือคําเตือน ราคา
สวนประกอบของสินคา)
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- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออกราน)
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)












- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย. GAP GMP



















- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ
สถานท่ีผลิต ขนาดบรรจุ วันเดือนปท่ีผลิตหรือคําเตือน ราคา
สวนประกอบของสินคา)
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ตารางท่ี 8ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกนํ้าพริกรอบท่ี 1 (ตอ)
Marketing Mix เกณฑท่ีใชประเมินสินคา















- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออกราน)
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)












- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/ คุณภาพ (อย. GAP GMP HACCP

















- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ























- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออกราน)




1.1.3.4 อาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูปจากเน้ือสัตว นม ไข
ตารางท่ี 10ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป







- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย. GAP GMP HACCP


















- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ









ตารางท่ี 10ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป















- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออกราน)
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)












- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย. GAP GMP HACCP

















- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ









ตารางท่ี 11ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป














- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)












- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย. GAP GMP HACCP


















- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ









ตารางท่ี 12ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป














- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)
























- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (เชน ช่ือ สถานท่ีผลิต
ขนาดบรรจุ วันเดือนปท่ีผลิตหรือคําเตือน)















- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)
























- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (เชน ช่ือ สถานท่ีผลิต
ขนาดบรรจุ วันเดือนปท่ีผลิตหรือคําเตือน)
















- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)

























- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (เชน ช่ือ สถานท่ีผลิต
วันเดือนปท่ีผลิตหรือคําเตือน)















- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออกราน)
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)

























- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (เชน ช่ือ สถานท่ีผลิต
วันเดือนปท่ีผลิตหรือคําเตือน)















- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออกราน)
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)
- มีการลด แลก แจก แถม
- มีบริการสงสินคาถึงท่ี
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1.4 ประเภทของใช ของตกแตง และของท่ีระลึก



























- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย
ช่ือ สถานท่ีผลิต วันเดือนปท่ีผลิตหรือคําเตือน ราคา)
















- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออกราน)
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)






























- มีบรรจุภัณฑหลายประเภท (เชน กลอง ซอง ขวด)
- บรรจุภัณฑมีความสวยงาม
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ สถานท่ี























































- มีบรรจุภัณฑหลายประเภท (เชน กลอง ซอง ขวด)
- บรรจุภัณฑมีความสวยงาม
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (ประกอบดวย ช่ือ สถานท่ี

























- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)



























- มีบรรจุภัณฑหลายประเภท (เชน กลอง ซอง ขวด)
- มีบรรจุภัณฑมีความสวยงาม
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ


























- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง)

















- มีขนาดรูปรางท่ีสมบูรณ 4 4 1
- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย.
GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0







- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 3 3 0
- มีบรรจุภัณฑหลายประเภท (เชน กลอง ซอง
ขวด)
4 3 2
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 1
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน







Marketing Mix เกณฑท่ีใชประเมินสินคา Med Mo IQR*
ดานราคา
(Price)
- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 1
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 5 5 1










- รานสะดวกซื้อ 5 5 1
- หางสรรพสินคา 4 4 0











- มีการลด แลก แจก แถม 4 4 1
- มีการจัดคัดเกรดของสินคา 5 5 0
















- มีขนาดรูปรางท่ีสมบูรณ 4 4 1
- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย.
GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0







- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 3 3 0
- มีบรรจุภัณฑหลายประเภท (เชน กลอง ซอง
ขวด)
4 3 2
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 1
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน





- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 1
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 5 5 1















- รานสะดวกซื้อ 5 5 1
- หางสรรพสินคา 4 4 0











- มีการลด แลก แจก แถม 4 4 1
- มีการจัดคัดเกรดของสินคา 5 5 0















(อย. GAP GMP HACCP Qmark มผช.
มอก. มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 1
- มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ 5 5 0
- มีสีตามธรรมชาติ 3 3 2




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 1
- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 4 4 1






- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถใชงานงาย 5 5 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 0
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน








Marketing Mix เกณฑท่ีใชประเมินสินคา Med Mo IQR*
ดานราคา
(Price)
- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 2
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1










- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1









- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 2

















GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- ขนาดรูปรางมีความสวยงาม และสมบูรณ 4 4 1






- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 4 4 1






- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถใชงานงาย 5 5 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 1
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน







ขาวสาร ท่ีเปนวัตถุดิบและผานกระบวนการแปรรูปเบ้ืองตนรอบท่ี 2 (ตอ)
Marketing Mix เกณฑท่ีใชประเมินสินคา Med Mo IQR*
ดานราคา
(Price)
- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 2
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1









- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1




- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก 5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 2
















GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- มีสีตามธรรมชาติของวัตถุดิบ 5 5 1
- มีความสด 4 3 2




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 4 4 1






- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถใชงานงาย 5 5 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 1
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน








Marketing Mix เกณฑท่ีใชประเมินสินคา Med Mo IQR*
ดานราคา (Price) - ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 2
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1









- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1




- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก 5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 2
















GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- มีความสด 5 5 0
- มีสีตามธรรมชาติของวัตถุดิบ 5 5 0
- มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของวัตถุดิบท่ีใช 5 5 0




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 4 4 1
- มีบรรจุภัณฑหลายประเภท (เชน กลอง ซอง
ขวด)
4 4 1
- บรรจุภัณฑสามารถรักษาคุณภาพสินคาไดดี 5 5 0
- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถใชงานงาย 5 5 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 1
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน








Marketing Mix เกณฑท่ีใชประเมินสินคา Med Mo IQR*
ดานราคา
(Price)
- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 2
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1









- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1








- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 2





ตารางท่ี 27ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกขนม รอบท่ี 2









GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- มีสีนารับประทาน 4 4 1
- มีสีตามธรรมชาติของวัตถุดิบ 5 5 0
- มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของวัตถุดิบท่ีใช 5 5 1




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 4 4 1











ตารางท่ี 27ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกขนม รอบท่ี 2 (ตอ)







- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 1
- บรรจุภัณฑสามารถใชงานงาย 4 4 0
- บรรจุภัณฑมีความสวยงาม 5 5 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 0
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน






- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 2
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1










- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออก
ราน)
5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 2




ตารางท่ี 28ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกนํ้าพริกรอบท่ี 2









GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- มีสีนารับประทาน 5 5 2
- มีสีตามธรรมชาติของวัตถุดิบ 4 4 0
- มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของวัตถุดิบท่ีใช 5 5 1
- มีรสชาติดี 5 5 0
- มีการใชวัตถุดิบในพื้นท่ีซึ่งมีความสด 5 5 1




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 4 4 1








ตารางท่ี 28ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกนํ้าพริกรอบท่ี 2 (ตอ)







- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถใชงานงาย 5 5 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 4 4 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 1
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน






- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 2
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1









- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออก
ราน)
5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 2




ตารางท่ี 29ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกผักและผลไมรอบท่ี 2








- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/ คุณภาพ (อย.
GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- มีสีนารับประทาน 5 5 2
- มีสีตามธรรมชาติของวัตถุดิบ 5 5 0
- มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของวัตถุดิบท่ีใช 5 5 0




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 4 4 1






- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถใชงานงาย 5 5 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 4 4 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 1
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน






ตารางท่ี 29ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกผักและผลไมรอบท่ี 2 (ตอ)
Marketing Mix เกณฑท่ีใชประเมินสินคา Med Mo IQR*
ดานราคา
(Price)
- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 2
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1









- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออก
ราน)
5 5 0
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 1
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย(ขายปลีก/ ขายสง) 5 5 2
- มีบริการสงสินคาถึงท่ี 4 4 1
*IQR<= 1.50
205
2.1.3.4 อาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูปจากเน้ือสัตว นม ไข
ตารางท่ี 30ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกเน้ือสัตว นม ไข รอบท่ี 2









GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- มีสีนารับประทาน 5 5 2
- มีสีตามธรรมชาติของวัตถุดิบ 5 5 0
- มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของวัตถุท่ีใช 5 5 0
- มีรสชาติดี 5 5 0




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 4 4 1






- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถใชงานงาย 5 5 1
*IQR<= 1.50
206
ตารางท่ี 30ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกเน้ือสัตว นม ไข รอบท่ี 2 (ตอ)







- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 4 4 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 1
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน






- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 2
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1










- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การ
ออกราน)
5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 2




ตารางท่ี 31ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกประมง รอบท่ี 2









GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- มีสีนารับประทาน 5 5 2
- มีสีตามธรรมชาติของวัตถุดิบ 5 5 0
- มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของวัตถุท่ีใช 5 5 0




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 4 4 1






- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถใชงานงาย 5 5 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 4 4 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 1
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน






ตารางท่ี 31ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกประมง รอบท่ี 2 (ตอ)
Marketing Mix เกณฑท่ีใชประเมินสินคา Med Mo IQR*
ดานราคา
(Price)
- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 2
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1










- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก 5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีมีการลด แลก แจก แถม 5 5 2




ตารางท่ี 32ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกขาวและธัญพืช รอบท่ี 2









GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีขนาด รูปรางสมบูรณ 5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- มีสีนารับประทาน 5 5 2
- มีสีตามธรรมชาติของวัตถุดิบ 5 5 0
- มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของวัตถุดิบท่ีใช 5 5 0




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 4 4 1






- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 0
*IQR<= 1.50
210
ตารางท่ี 32ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกขาวและธัญพืช รอบท่ี 2 (ตอ)







- บรรจุภัณฑสามารถใชงานงาย 5 5 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 4 4 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 1
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน






- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 2
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1









- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก 5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 2





ตารางท่ี 33ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลรอบท่ี 2








- มีความใสตามลักษณะผลิตภัณฑ 5 5 0
- มีสีเปนไปตามธรรมชาติของวัตถุดิบ 5 5 0
- มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ 5 5 0








- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 0
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 0
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (เชน





- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 2
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1






ตารางท่ี 33ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลรอบท่ี 2 (ตอ)







- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก 5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 2




ตารางท่ี 34ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนเคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอลรอบท่ี 2











- มีสีสมํ่าเสมอกัน 4 4 0
- มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของวัตถุดิบท่ีใช 5 5 1
- ไมพบสิ่งแปลกปลอมท่ีสัมผัสได 5 5 0








- บรรจุภัณฑมีความคงทน 4 4 0
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 1
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (เชน





- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 2
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1






ตารางท่ี 34ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนเคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอลรอบท่ี 2 (ตอ)






- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก 5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 2





ตารางท่ี 35ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนผารอบท่ี 2








- มีการตรวจสอบคุณภาพ (มผช. ตรานกยูง
มอก.)
5 5 0
- มีลวดลายสวยงาม 5 5 0
- มีสีสันสวยงาม 5 5 0
- รูปลักษณะโดยรวมมีความสวยงาม 5 5 0




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถรักษาคุณภาพไดดี 5 5 0
- บรรจุภัณฑมีความคงทน 4 3 2
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 0






- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 2
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1






ตารางท่ี 35ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนผารอบท่ี 2 (ตอ)






- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การ
ออกราน)
5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 2




ตารางท่ี 36ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนเคร่ืองแตงกายรอบท่ี 2








- มีการตรวจสอบคุณภาพ (มผช. ตรานกยูง
มอก.)
5 5 0
- มีลวดลายสวยงาม 5 5 0
- มีสีสันสวยงาม 5 5 0




- มีความคิดสรางสรรค 5 5 0




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 4 4 1
- บรรจุภัณฑสามารถรักษาคุณภาพไดดี 4 3 2
- บรรจุภัณฑมีความคงทน 4 4 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 0






- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 2
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1






ตารางท่ี 36ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนเคร่ืองแตงกายรอบท่ี 2 (ตอ)






- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การ
ออกราน)
5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 2
- มีบริการสงสินคาถึงท่ี 4 4 1
*IQR<= 1.50
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2.4. ประเภทของใช ของตกแตง และของท่ีระลึก
ตารางท่ี 37ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนของใช ของตกแตง และของท่ีระลึก รอบ
ท่ี 2








- มีความปราณีตเรียบรอย 5 5 0
- มีลวดลายสวยงาม 5 5 0
- สีสันสวยงาม นาดึงดูด 5 5 0
- มีคุณสมบัติท่ีสินคาน้ันพึงมี 5 5 0
- มีความคงทน 5 5 1






- มีรูปลักษณะโดยรวมเขากันได 5 5 0
- มีเอกลักษณเปนของตนเอง 5 5 0
- สามารถใชงานงาย 5 5 0
- สามารถเก็บรักษางาย 5 5 0




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 4 3 2
- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 3
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 3
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 0
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน





ตารางท่ี 37ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนของใช ของตกแตง และของท่ีระลึก รอบ
ท่ี 2 (ตอ)
Marketing Mix เกณฑท่ีใชประเมินสินคา Med Mo IQR*
ดานราคา
(Price)
- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 2
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1










- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออก
ราน)
5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขายสง) 5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 2


















- มีลักษณะรูปรางสวยงาม 1 1 1
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- มีสีสันสวยงาม 1 1 1
- มีกลิ่นหอม 1 1 1
- มีเอกลักษณเปนของตนเอง 5 5 0
- สามารถใชงานงาย 5 5 0
- สามารถเก็บรักษางาย 5 5 0




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถรักษาคุณภาพไดดี 5 5 0
- บรรจุภัณฑมีความคงทน 4 4 1












- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 5 5 1
- มีบรรจุภัณฑหลายประเภท (เชน กลอง
ซอง ขวด)
5 5 1
- บรรจุภัณฑมีความสวยงาม 5 5 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 0
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน






- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 2
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1









- รานสะดวกซื้อ 1 1 1
- หางสรรพสินคา 1 1 2
- รานขายยา/โรงพยาบาล 5 5 1









- มีการลด แลก แจก แถม 1 1 0

















- มีลักษณะรูปรางสวยงาม 5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- มีสีสันสวยงาม 5 5 0
- มีกลิ่นหอม 5 5 0
- มีเอกลักษณเปนของตนเอง 5 5 0
- สามารถใชงานงาย 5 5 0
- สามารถเก็บรักษางาย 5 5 0




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถรักษาคุณภาพไดดี 5 5 0
- บรรจุภัณฑมีความคงทน 4 3 2
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 0












- มีบรรจุภัณฑหลายประเภท (เชน กลอง
ซอง ขวด)
4 4 1
- บรรจุภัณฑมีความสวยงาม 4 4 1
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 0
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน






- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 2
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1










- รานสะดวกซื้อ 1 1 1
- รานขายยา/โรงพยาบาล 4 4 1
- หางสรรพสินคา 4 4 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก 4 4 1
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 0
- มีการลด แลก แจก แถม 1 1 0

















- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- มีสีสันสวยงาม 1 1 1
- มีเอกลักษณเปนของตนเอง 5 5 0
- สามารถใชงานงาย 5 5 0
- สามารถเก็บรักษางาย 5 5 0




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 4 4 0
- บรรจุภัณฑสามารถรักษาคุณภาพไดดี 5 5 0
- บรรจุภัณฑมีความคงทน 4 4 0
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 4 4 0
- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 4 4 1
- มีบรรจุภัณฑหลายประเภท (เชน กลอง
ซอง ขวด)
4 4 1
- มีบรรจุภัณฑมีความสวยงาม 4 4 1
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 0
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน








Marketing Mix เกณฑท่ีใชประเมินสินคา Med Mo IQR*
ดานราคา
(Price)
- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 2
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1









- รานสะดวกซื้อ 1 1 1
- รานขายยา/โรงพยาบาล 4 4 1
- หางสรรพสินคา 4 4 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก 4 4 1
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 0
- มีการลด แลก แจก แถม 1 1 0



















- มีขนาดรูปรางท่ีสมบูรณ 4 4 1
- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย.
GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0







- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 3 3 0
- มีบรรจุภัณฑหลายประเภท (เชน กลอง ซอง
ขวด)
4 4 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 1
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน







Marketing Mix เกณฑท่ีใชประเมินสินคา Med Mo IQR*
ดานราคา
(Price)
- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 0
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 5 5 0










- รานสะดวกซื้อ 5 5 1
- หางสรรพสินคา 4 4 0











- มีการลด แลก แจก แถม 4 4 1
- มีการจัดคัดเกรดของสินคา 5 5 0














- มีขนาดรูปรางท่ีสมบูรณ 4 4 1
- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ (อย.
GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0







- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 3 3 0
- มีบรรจุภัณฑหลายประเภท (เชน กลอง
ซอง ขวด)
4 4 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 1
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน





- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 1
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 5 5 1














- รานสะดวกซื้อ 5 5 1
- หางสรรพสินคา 4 4 0











- มีการลด แลก แจก แถม 4 4 1
- มีการจัดคัดเกรดของสินคา 5 5 0















GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 1
- มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ 5 5 0
- มีสีตามธรรมชาติ 5 5 1




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 1
- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 4 4 1






- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถใชงานงาย 5 5 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 0
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน
(ประกอบดวย ช่ือ สถานท่ีผลิต ขนาด







Marketing Mix เกณฑท่ีใชประเมินสินคา Med Mo IQR*
ดานราคา
(Price)
- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 1
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1









- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1









- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 1

















GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- ขนาดรูปรางมีความสวยงาม และสมบูรณ 4 4 1






- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 4 4 1






- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถใชงานงาย 5 5 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 1
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน







ขาวสาร ท่ีเปนวัตถุดิบและผานกระบวนการแปรรูปเบ้ืองตนรอบท่ี 3 (ตอ)
Marketing Mix เกณฑท่ีใชประเมินสินคา Med Mo IQR*
ดานราคา (Price) - ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 1
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1









- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1




- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก 5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 1
















GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- มีสีตามธรรมชาติของวัตถุดิบ 5 5 1
- มีความสด 4 4 1




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 4 4 1






- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถใชงานงาย 5 5 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 1
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน








Marketing Mix เกณฑท่ีใชประเมินสินคา Med Mo IQR*
ดานราคา (Price) - ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 1
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1









- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1




- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก 5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 1
















GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- มีความสด 5 5 0
- มีสีตามธรรมชาติของวัตถุดิบ 5 5 0
- มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของวัตถุดิบท่ีใช 5 5 0




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 4 4 1
















- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถใชงานงาย 5 5 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 1
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน






- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 1
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 5 5 1










- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก 5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย(ขายปลีก/ ขายสง) 5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 1





ตารางท่ี 47ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกขนมรอบท่ี 3









GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- มีสีนารับประทาน 4 4 1
- มีสีตามธรรมชาติของวัตถุดิบ 5 5 0
- มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของวัตถุดิบท่ีใช 5 5 1




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 4 4 1











ตารางท่ี 47ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกขนมรอบท่ี 3 (ตอ)







- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 1
- บรรจุภัณฑสามารถใชงานงาย 4 4 0
- บรรจุภัณฑมีความสวยงาม 5 5 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 0
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน






- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 0
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 5 5 1










- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออก
ราน)
5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 1




ตารางท่ี 48ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกนํ้าพริกรอบท่ี 3









GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- มีสีนารับประทาน 5 5 1
- มีสีตามธรรมชาติของวัตถุดิบ 4 4 0
- มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของวัตถุดิบท่ีใช 5 5 1
- มีรสชาติดี 5 5 0
- มีการใชวัตถุดิบในพื้นท่ีซึ่งมีความสด 5 5 1




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 4 4 1








ตารางท่ี 48ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกนํ้าพริกรอบท่ี 3 (ตอ)







- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถใชงานงาย 5 5 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 4 4 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 1
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน






- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 1
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 0










- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 0





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออก
ราน)
5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 1




ตารางท่ี 49ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกผักและผลไมรอบท่ี 3








- ไดรับการรับรองมาตรฐาน/ คุณภาพ (อย.
GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- มีสีนารับประทาน 5 5 0
- มีสีตามธรรมชาติของวัตถุดิบ 5 5 0
- มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของวัตถุดิบท่ีใช 5 5 0




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 5 5 1






- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถใชงานงาย 5 5 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 4 4 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 0
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน






ตารางท่ี 49ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกผักและผลไมรอบท่ี 3 (ตอ)
Marketing Mix เกณฑท่ีใชประเมินสินคา Med Mo IQR*
ดานราคา
(Price)
- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 1
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 5 5 1









- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออก
ราน)
5 5 0
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 1
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย(ขายปลีก/ ขายสง) 5 5 0
- มีบริการสงสินคาถึงท่ี 4 4 1
*IQR<= 1.50
245
3.1.3.4 อาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูปจากเน้ือสัตว นม ไข
ตารางท่ี 50ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกเน้ือสัตว นม ไข รอบท่ี 3









GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- มีสีนารับประทาน 5 5 0
- มีสีตามธรรมชาติของวัตถุดิบ 5 5 0
- มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของวัตถุท่ีใช 5 5 0
- มีรสชาติดี 5 5 0




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 4 4 1








ตารางท่ี 50ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกเน้ือสัตว นม ไข รอบท่ี 3 (ตอ)






- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถใชงานงาย 5 5 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 4 4 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 1
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน






- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 0
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1










- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การ
ออกราน)
5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 0




ตารางท่ี 51ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกประมง รอบท่ี 3









GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- มีสีนารับประทาน 5 5 0
- มีสีตามธรรมชาติของวัตถุดิบ 5 5 0
- มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของวัตถุท่ีใช 5 5 0




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 4 4 1






- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถใชงานงาย 5 5 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 4 4 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 1
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน






ตารางท่ี 51ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกประมง รอบท่ี 3 (ตอ)
Marketing Mix เกณฑท่ีใชประเมินสินคา Med Mo IQR*
ดานราคา
(Price)
- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 1
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 5 5 1










- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก 5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีมีการลด แลก แจก แถม 5 5 1




ตารางท่ี 52ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกขาวและธัญพืช รอบท่ี 3









GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ฮาลาล)
5 5 0
- มีขนาด รูปรางสมบูรณ 5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- มีสีนารับประทาน 5 5 0
- มีสีตามธรรมชาติของวัตถุดิบ 5 5 0
- มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของวัตถุดิบท่ีใช 5 5 0




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 4 4 1








ตารางท่ี 52ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/ สําเร็จรูป
จําพวกขาวและธัญพืช รอบท่ี 3 (ตอ)






- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถใชงานงาย 5 5 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 4 4 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 1
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน






- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 1
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 5 5 1









- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1




- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก 5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 1





ตารางท่ี 53ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลรอบท่ี 3








- มีความใสตามลักษณะผลิตภัณฑ 5 5 0
- มีสีเปนไปตามธรรมชาติของวัตถุดิบ 5 5 0
- มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ 5 5 0








- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 0
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 0
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน
(เชน ช่ือ สถานท่ีผลิต ขนาดบรรจุ วันเดือน
ปท่ีผลิตหรือคําเตือน)
5 5 0
ดานราคา (Price) - ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 1
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 5 5 1






ตารางท่ี 53ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลรอบท่ี 3 (ตอ)







- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก 5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 1




ตารางท่ี 54ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนเคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอลรอบท่ี 3











- มีสีสมํ่าเสมอกัน 4 4 0
- มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของวัตถุดิบท่ีใช 5 5 1
- ไมพบสิ่งแปลกปลอมท่ีสัมผัสได 5 5 0








- บรรจุภัณฑมีความคงทน 4 4 0
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 1
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน (เชน





- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 1
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1






ตารางท่ี 54ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนเคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอลรอบท่ี 3 (ตอ)







- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก 5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 1





ตารางท่ี 55ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนผารอบท่ี 3








- มีการตรวจสอบคุณภาพ (มผช. ตรานกยูง
มอก.)
5 5 0
- มีลวดลายสวยงาม 5 5 0
- มีสีสันสวยงาม 5 5 0
- รูปลักษณะโดยรวมมีความสวยงาม 5 5 0




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถรักษาคุณภาพไดดี 5 5 0
- บรรจุภัณฑมีความคงทน 4 4 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 0






- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 1
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1






ตารางท่ี 55ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนผารอบท่ี 3 (ตอ)







- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออก
ราน)
5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 1




ตารางท่ี 56ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนเคร่ืองแตงกายรอบท่ี 3








- มีการตรวจสอบคุณภาพ (มผช. ตรานกยูง
มอก.)
5 5 0
- มีลวดลายสวยงาม 5 5 0
- มีสีสันสวยงาม 5 5 0




- มีความคิดสรางสรรค 5 5 0




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 4 4 1
- บรรจุภัณฑสามารถรักษาคุณภาพไดดี 5 5 0
- บรรจุภัณฑมีความคงทน 4 4 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 0






- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 1
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 4 4 1






ตารางท่ี 56ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนเคร่ืองแตงกายรอบท่ี 3 (ตอ)







- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การออก
ราน)
5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 1
- มีบริการสงสินคาถึงท่ี 5 5 0
*IQR<= 1.50
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3.4 ประเภทของใช ของตกแตง และของท่ีระลึก
ตารางท่ี 57ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนของใช ของตกแตง และของท่ีระลึก รอบ
ท่ี 3








- มีความปราณีตเรียบรอย 5 5 0
- มีลวดลายสวยงาม 5 5 0
- สีสันสวยงาม นาดึงดูด 5 5 0
- มีคุณสมบัติท่ีสินคาน้ันพึงมี 5 5 0
- มีความคงทน 5 5 1






- มีรูปลักษณะโดยรวมเขากันได 5 5 0
- มีเอกลักษณเปนของตนเอง 5 5 0
- สามารถใชงานงาย 5 5 0
- สามารถเก็บรักษางาย 5 5 0




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 4 4 1
- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 0
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน





ตารางท่ี 57ก ผลการพัฒนาเกณฑท่ีใชประเมินสินคาท่ีเปนของใช ของตกแตง และของท่ีระลึก รอบ
ท่ี 3 (ตอ)
Marketing Mix เกณฑท่ีใชประเมินสินคา Med Mo IQR*
ดานราคา
(Price)
- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 1
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 5 5 1









- รานสะดวกซื้อ 4 4 1
- หางสรรพสินคา 5 5 1




- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก (เชน การ
ออกราน)
5 5 0
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 1
- มีการลด แลก แจก แถม 5 5 1


















- มีลักษณะรูปรางสวยงาม 1 1 1
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- มีสีสันสวยงาม 1 1 1
- มีกลิ่นหอม 1 1 1
- มีเอกลักษณเปนของตนเอง 5 5 0
- สามารถใชงานงาย 5 5 0
- สามารถเก็บรักษางาย 5 5 0




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถรักษาคุณภาพไดดี 5 5 0
- บรรจุภัณฑมีความคงทน 4 4 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 0












- มีบรรจุภัณฑหลายประเภท (เชน กลอง
ซอง ขวด)
5 5 1
- บรรจุภัณฑมีความสวยงาม 5 5 0
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 0
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน






- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 1
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 5 5 1









- รานสะดวกซื้อ 1 1 1
- หางสรรพสินคา 1 1 1
- รานขายยา/โรงพยาบาล 5 5 1








- มีการลด แลก แจก แถม 1 1 0

















- มีลักษณะรูปรางสวยงาม 5 5 0
- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- มีสีสันสวยงาม 5 5 0
- มีกลิ่นหอม 5 5 0
- มีเอกลักษณเปนของตนเอง 5 5 0
- สามารถใชงานงาย 5 5 0
- สามารถเก็บรักษางาย 5 5 0




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 5 5 0
- บรรจุภัณฑสามารถรักษาคุณภาพไดดี 5 5 0
- บรรจุภัณฑมีความคงทน 5 5 1
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 5 5 0












- มีบรรจุภัณฑหลายประเภท (เชน กลอง ซอง
ขวด)
4 4 1
- บรรจุภัณฑมีความสวยงาม 4 4 1
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 0
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน






- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 1
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 5 5 1










- รานสะดวกซื้อ 1 1 1
- รานขายยา/โรงพยาบาล 4 4 1
- หางสรรพสินคา 4 4 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก 4 4 1
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 0
- มีการลด แลก แจก แถม 1 1 0

















- มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน 5 5 0
- มีสีสันสวยงาม 1 1 1
- มีเอกลักษณเปนของตนเอง 5 5 0
- สามารถใชงานงาย 5 5 0
- สามารถเก็บรักษางาย 5 5 0




- มีการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางตอเน่ือง 4 4 0
- บรรจุภัณฑสามารถรักษาคุณภาพไดดี 5 5 0
- บรรจุภัณฑมีความคงทน 4 4 0
- บรรจุภัณฑมีเอกลักษณ 4 4 0
- มีบรรจุภัณฑหลายขนาด 4 4 1
- มีบรรจุภัณฑหลายประเภท (เชน กลอง ซอง
ขวด)
4 4 1
- มีบรรจุภัณฑมีความสวยงาม 4 4 1
- มีเร่ืองราวผลิตภัณฑ 5 5 0
- ฉลาก แสดงขอความครบถวนชัดเจน








Marketing Mix เกณฑท่ีใชประเมินสินคา Med Mo IQR*
ดานราคา
(Price)
- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5 5 1
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา 5 5 1










- รานสะดวกซื้อ 1 1 1
- รานขายยา/โรงพยาบาล 4 4 1
- หางสรรพสินคา 4 4 1





- มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจัก 4 4 1
- มีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมาย (ขายปลีก/ ขาย
สง)
5 5 0
- มีการลด แลก แจก แถม 1 1 0










เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี





ผลกระทบใด ๆ ตอทาน และขอขอบคุณทุกทานท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี
คําชี้แจง





สวนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะอ่ืน ๆ
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย ในชองวาง  หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริง
ของทานเพียงขอเดียว
1. เพศ
 ชาย  หญิง
2. อายุ_________ป
3. ขนาดธุรกิจของทาน
 ยอม (เงินลงทุนไมเกิน 50 ลานบาท หรือแรงงานไมเกิน 50 คน)
 กลาง (เงินลงทุนไมเกิน 200 ลานบาท หรือแรงงานไมเกิน 200 คน)
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4. จํานวนสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ท่ีทานดําเนินงานอยูในปจจุบัน
 1 ผลิตภัณฑ  2 ผลิตภัณฑ
 3 ผลิตภัณฑ  4 ผลิตภัณฑ
 มากกวา 5 ผลิตภัณฑ
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในชองวาง  หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริง
ของทานเพียงขอเดียว
1. ทานเคยใชอินเทอรเน็ตเปนชองทางในการจําหนายสินคาหรือไม
 เคย  ไมเคย
2. ความถี่ในการใชอินเทอรเน็ตตอสัปดาห
 ไมเคย  1-2 คร้ังตอสัปดาห
 3-4 คร้ังตอสัปดาห  5-6 คร้ังตอสัปดาห
 มากกวา 6 คร้ังตอสัปดาห
3. ระยะเวลาเฉลี่ยในการใชอินเทอรเน็ตตอคร้ัง
 ไมเคย  ตํ่ากวา 1 ช่ัวโมง










































































เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี





ผลกระทบใด ๆ ตอทาน และขอขอบคุณทุกทานท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี
คําชี้แจง







คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย         ในชองวาง           หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริง
ของทานเพียงขอเดียว
1. เพศ
 ชาย  หญิง
2. อายุ_____________ป
3. สถานภาพ
 โสด  สมรส
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ )
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4. ระดับการศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 อนุปริญญา/ปวส.  ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ )
5. อาชีพ
 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  อาชีพอิสระ/ธุรกิจสวนตัว
 พนักงาน/เจาหนาท่ีบริษัท  แมบาน/พอบาน
 นักเรียน/นักศึกษา  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ )
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
 ตํ่ากวา 5,000 บาท  5,001 – 10,000 บาท
 10,001 – 15,000 บาท  15,001 – 20,000 บาท
 20,001 บาทข้ึนไป
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย          ในชองวาง           หนาขอความท่ีตรงกับความเปน
จริงของทานเพียงขอเดียว
1. ความถี่ในการใชอินเทอรเน็ตตอสัปดาห
 ไมเคย  1-2 คร้ังตอสัปดาห
 3-4 คร้ังตอสัปดาห  5-6 คร้ังตอสัปดาห
 มากกวา 6 คร้ังตอสัปดาห
2. ระยะเวลาเฉลี่ยในการใชอินเทอรเน็ตตอคร้ัง
 ไมเคย  ตํ่ากวา 1 ช่ัวโมง
 1-2 ช่ัวโมง  3-4 ช่ัวโมง
 4 ช่ัวโมงข้ึนไป
3. ความถี่ในการซื้อสินคาผานทางอินเทอรเน็ต
 ไมเคย  1-2 คร้ังตอเดือน
 3-4 คร้ังตอเดือน  5-6 คร้ังตอเดือน





















































































หมายเลข แสดงช่ือกลุมผูประกอบการ สถานท่ีผลิต เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร
เบอรโทรศัพทมือถือ
หมายเลข             แสดงรายการสินคาท้ังหมดของกลุมผูประกอบการ
รูปท่ี 1ค หนาแสดงรายงานขอมูลการประเมินสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ
2. เลือกรายการท่ีตองการดูรายงาน โดยคลิ๊กรูปภาพท่ีปรากฎในหมายเลข เพื่อดู
รายงานการประเมินสินคา
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ื่ ื ี่     ิ
ู ื  ิ ิ ั ั  ื่ ิ ุ
ิ  ึ่ ํ ึ่ ิ ั 
ู ื  ิ ิ ั ั  ื่ ิ ุ ิ  ึ่ ํ ึ่
ิ ั      ู ื  ํ ั ุ ู ู ื 
ํ ั ู ิ ี ี ั ี้
ู ื  ํ ั ุ ู
ื่  ู   ู ิ ิ  ึ่ ํ ึ่
ิ ั 
ื่ ุ ู ี่ ิ  ั  
 ั  ื ื
ิ  ั้ ุ ู
ู ี่   ู ิ ิ  ึ่ ํ ึ่ ิ ั 
ื ี่  ู ิ๊ ู ี่ ื่ ู
ิ ิ 
ื่ ื ี่     ิ
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รูปท่ี 2ค หนาแสดงรายงานผลการประเมิน
4. คลิ๊กท่ี “รายงานผลการประเมิน” หมายเลข จะแสดงรายละเอียดผลการประเมิน
คุณภาพสินคา
5. คลิ๊กท่ี “รายงานสรุปผลการประเมิน” หมายเลข จะแสดงรายงานสรุปผลการ





4ู ี่  ิ
ิ๊ ี่ ิ ี ิ
ุ ิ 
ิ๊ ี่ ุ ิ ุ
ิ ุ ิ      ิ ั     ั ํ  
 ิ
ู ี่  ิ
ิ๊ ี่ ิ ี ิ
ุ ิ 
ิ๊ ี่ ุ ิ ุ
ิ ุ ิ      ิ ั     ั ํ  
 ิ
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6. คลิ๊กท่ี “รายงานขอเสนอแนะเพิ่มเติม” หมายเลข จะแสดงขอเสนอแนะเพิ่มเติม
จากผูบริโภค













ิ๊ ี่  ิ่ ิ  ิ่ ิ
ู ิ
ื่  ิ  ิ๊ ี่ ี่  ั่
ิ 
ู ี่ ั่ ิ 
ั้ ื ื่ ิ้
ู ี่ ื ื่ ิ้
ิ๊ ี่  ิ่ ิ  ิ่ ิ
ู ิ
ื่  ิ  ิ๊ ี่ ี่  ั่
ิ 
ู ี่ ั่ ิ 
ั้ ื ื่ ิ้
ู ี่ ื ื่ ิ้
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9. แลวกดปุม “OK” ท่ีหมายเลข








ุ ั ี่ ื่ ั   ู ิ ิ 
ึ่ ํ ึ่ ิ ั 
ู ี่   ู ิ ิ  ึ่ ํ ึ่ ิ ั 
 ุ ี่
ุ ั ี่ ื่ ั   ู ิ ิ 
ึ่ ํ ึ่ ิ ั 
ู ี่   ู ิ ิ  ึ่ ํ ึ่ ิ ั 
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คูมือการใชงานสําหรับผูบริโภค




3. เม่ือเลือกรายการท่ีตองการจากขอ 2. แลว จะปรากฎหนาแสดงรายการท่ีเลือก ดัง










ู ื  ํ ั ู ิ
ื่  ู  ิ  ึ่ ํ ึ่ ิ ั  ั้
ิ  ั้  ู ิ  ื่ ิ 
ู ี่  ิ  ึ่ ํ ึ่ ิ ั  ั้
ื ี่  ิ ุ ิ๊ ู ี่
ื่ ื ี่     ี่ ื ั
ั  ี ิ 
ิ ุ ิ 
ู ื  ํ ั ู ิ
ื่  ู  ิ  ึ่ ํ ึ่ ิ ั  ั้
ิ  ั้  ู ิ  ื่ ิ 
ู ี่  ิ  ึ่ ํ ึ่ ิ ั  ั้
ื ี่  ิ ุ ิ๊ ู ี่
ื่ ื ี่     ี่ ื ั
ั  ี ิ 
ิ ุ ิ 
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รูปท่ี 7ค หนาแสดงรายละเอียดสินคาและแบบสอบถามประเมินคุณภาพสินคา
4. เม่ือตองการประเมินคุณภาพสินคา คลิ๊ก เลือกท่ี







ู ี่  ี ิ  ิ ุ ิ 
ื่  ิ ุ ิ  ิ๊ ื ี่
 ุ  ั้ ิ๊  ิ ็
ื่ ื ั  ิ ็ 
ู ี่  ี ิ  ิ ุ ิ 
ื่  ิ ุ ิ  ิ๊ ื ี่
 ุ  ั้ ิ๊  ิ ็
ื่ ื ั  ิ ็ 
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5. เม่ือตองการดูผลการประเมินปจจุบันสามารถคลิ๊กท่ี “ดูผลการลงความเห็น”
หมายเลข จะแสดงรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพสินคา 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ดังแสดงในหมายเลข









ื่  ู ิ  ุ ั ิ๊ ี่ ู ็
ุ ิ ุ ิ      ิ ั 
   ั ํ    ิ ั
ู ี่  ิ 
ื่  ิ ุ ิ  ิ๊ ี่ ิ ็
ิ ุ ิ  ั
ื่  ุ  ็  ิ๊ ี่
ื่  ู ิ  ุ ั ิ๊ ี่ ู ็
ุ ิ ุ ิ      ิ ั 
   ั ํ    ิ ั
ู ี่  ิ 
ื่  ิ ุ ิ  ิ๊ ี่ ิ ็
ิ ุ ิ  ั








ดร. จิราวรรณ อุนเมตตาอารี อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะ วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี มหา วิทยาลั ยราชภัฏ
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวสุภัตรา การรักษา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7 ว สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครราชสีมา
นายพิสิทธิ์ คงศักด์ิตระกูล เภสัชกร กลุมงานคุมครองผูบ ริโภค สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา
ประเภทเคร่ืองดื่ม
นางสาววิภา ศิริรังศรรค เภสัชกร กลุมงานคุมครองผูบริโภค สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา
นางพิมภรณ ทวีผล พยาบาล วิชา ชีพ  ระ ดับชํานาญการ สาธารณสุข จังหวัด
นครราชสีมา
นายวิรัตน โพชะกะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กลุมงานสงเสริมการพัฒนา
ชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
ประเภทผาและเคร่ืองแตงกาย
นางวชิราพรรณ นวลศรี เจาของกิจการ บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จํากัด จําหนายผาไหม
และผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากผาไหม มานานกวา 90 ป ไดรับการ
ยอมรับถึงคุณภาพท่ีไดมาตรฐาน การออกแบบดีไซนท่ีนําสมัยอยู
เสมอและมีความสวยงามโดดเดน มีเอกลักษณเปนของตนเอง
นางจุฑามาศ วัชรเมฆินทร เจาของกิจการ วัชรไหมไทย จําหนายสิ่งทอ-สินคาพื้นเมือง มา
นานกวา 40 ป




นางสาวมณีรัตน สมภาร นักวิชาการพาณิชยปฏิ บั ติการ สํานักงานพาณิชย จังหวัด
นครราชสีมา
นายพิศ ปอมสินทรัพย เจาของกิจการรานดินเผา ไดใบรับรองทางดานเซรามิค (Cert. in
Ceramics (JAPAN))
นายวิรัตน โพชะกะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กลุมงานสงเสริมการพัฒนา
ชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร
นางวิไล ประกอบกิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสูง เนิน จังหวัด
นครราชสีมา
พท.จิราพร มวงกลาง แพทยแผนไทย (อายุรเวช) เจาพนักงานสาธารณสุขระดับ 3
โรงพยาบาลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา







ตารางท้ังหมด 13 ตาราง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
ตารางท่ี 1จ พจนานุกรมขอมูลของตารางสมาชิก (member)
ช่ือแอททริบิวต ชนิดขอมูล คีย ตารางท่ีเก่ียวของ คําอธิบาย
MemberID int(15) PK - รหัส
MemberNumber varchar(30) - - รหัสสมาชิก
MemberFirstName varchar(255) - - ช่ือสมาชิก
MemberLastName varchar(255) - - นามสกุลสมาชิก
MemberGender varchar(10) - - เพศสมาชิก
MemberBirthday varchar(30) - - วันเกิดสมาชิก
MemberCountry varchar(50) - - ตําแหนงเมือง
MemberTel varchar(50) - - เบอรโทรศัพทสมาชิก
MemberEmail varchar(50) - - อีเมลสมาชิก
MemberDate varchar(30) - - วันท่ีสมัครสมาชิก
MemberTime varchar(10) - - เวลาท่ีสมัครสมาชิก
Username varchar(30) - - รหัสการเขาใช
Password varchar(30) - - รหัสผาน
ตารางท่ี 2จ พจนานุกรมขอมูลของตารางปคัดสรร (opc_years)
ชื่อแอททริบิวต ชนิดขอมูล คีย ตารางท่ีเก่ียวของ คําอธิบาย
OPC_Id int(3) PK - รหัสปคัดสรร
OPC_Year varchar(7) - - ช่ือปคัดสรร
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ตารางท่ี 3จ พจนานุกรมขอมูลของตารางผูประกอบการ (entrepreneur)
ชื่อแอททริบิวต ชนิดขอมูล คีย ตารางท่ีเก่ียวของ คําอธิบาย
EntrepreneurID int(11) PK - รหัส
EntrepreneurNumber varchar(20) - - รหัสผูประกอบการ
EntrepreneurFirstName varchar(255) - - ช่ือผูประกอบการ
EntrepreneurLastName varchar(255) - - นามสกุลผูประกอบการ
CompanyName varchar(255) - - ช่ือสถานประกอบการ
AddressNumber varchar(20) - - บานเลขท่ี
AddressMoo varchar(7) - - หมูท่ี
ProductRegion varchar(50) - - ตําบล
ProductDistrict varchar(50) - - อําเภอ
ProductProvince varchar(50) - - จังหวัด
ProductPostalCode varchar(5) - - รหัสไปรษณีย
EntrepreneurTel varchar(15) - - เบอรโทรศัพท
EntrepreneurFax varchar(15) - - เบอรโทรสาร
EntrepreneurMobile varchar(50) - - เบอรมือถือ
EntrepreneurEmail varchar(50) - - อีเมล
Username varchar(20) - - รหัสผูเขาใช
Password varchar(20) - - รหัสผาน
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ตารางท่ี 4จ พจนานุกรมขอมูลของตารางสินคา (products)
ชื่อแอททริบิวต ชนิดขอมูล คีย ตารางท่ีเก่ียวของ คําอธิบาย
ProductID int(11) PK - รหัส
ProductNameThai varchar(255) - - ช่ือสินคาภาษาไทย
ProductNameEng varchar(255) - - ช่ือสินคาภาษาอังกฤษ
ProductNumber varchar(20) PF products รหัสสินคา
ProductTypeName varchar(255) PF product_type ประเภทสินคาหลัก
ProductLevelOtopName varchar(20) PF - ระดับดาวคัดสรร
EntrepreneurID varchar(20) PF entrepreneur รหัสผูประกอบการ
ProductHot int(10) - - จัดลําดับสินคายอดนิยม
OPC_Years varchar(10) PF opc_years ปคัดสรร
ProductPrice varchar(10) - - ราคาสินคา
ProductSize varchar(255) - - ขนาดสินคา
ProductDescription varchar(255) - - คําอธิบายสินคา
ProductGroupName varchar(255) PF product_group กลุมสินคา
ProductSplitType varchar(255) PF product_split_type ประเภทสินคายอย
ProductImgLocation1 blob - - รูปภาพสินคาท่ี 1
ProductImgLocation2 blob - - รูปภาพสินคาท่ี 2
ProductImgLocation3 blob - - รูปภาพสินคาท่ี 3
ตารางท่ี 5จ พจนานุกรมขอมูลของตารางประเภทสินคาหลัก (product_type)
ชื่อแอททริบิวต ชนิดขอมูล คีย ตารางท่ีเก่ียวของ คําอธิบาย
ProductTypeID int(10) PK - รหัสประเภทสินคาหลัก
ProductTypeName varchar(255) - - ช่ือประเภทสินคาหลัก
ตารางท่ี 6จ พจนานุกรมขอมูลของตารางกลุมสินคา (product_group)
ชื่อแอททริบิวต ชนิดขอมูล คีย ตารางท่ีเก่ียวของ คําอธิบาย
ProductGroupID int(5) PK - รหัสกลุมสินคา
ProductGroupName varchar(255) - - ช่ือกลุมสินคา
ProductTypeName varchar(255) PF product_type ประเภทสินคาหลัก
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ตารางท่ี 7จ พจนานุกรมขอมูลของตารางประเภทสินคายอย (product_split_type)
ชื่อแอททริบิวต ชนิดขอมูล คีย ตารางท่ีเก่ียวของ คําอธิบาย
ProductSplitTypeID int(5) PK - รหัสประเภทสินคายอย
ProductSplitTypeName varchar(255) - - ช่ือประเภทสินคายอย
ProductGroupName varchar(255) PF product_group กลุมสินคา
ProductTypeName varchar(255) PF product_type ประเภทสินคาหลัก
ตารางท่ี 8จ พจนานุกรมขอมูลของตารางระดับดาวคัดสรร (product_level_otop)
ชื่อแอททริบิวต ชนิดขอมูล คีย ตารางท่ีเก่ียวของ คําอธิบาย
ProductLevelOtopID int(10) PK - รหัสระดับดาว
ProductLevelOtopName varchar(20) - - รายการระดับดาว
ตารางท่ี 9จ พจนานุกรมขอมูลของตารางจังหวัด (province)
ชื่อแอททริบิวต ชนิดขอมูล คีย ตารางท่ีเก่ียวของ คําอธิบาย
ProvinceID int(10) PK - รหัสจังหวัด
ProvinceName varchar(255) - - ช่ือจังหวัด
ตารางท่ี 10จ พจนานุกรมขอมูลของตารางอําเภอ (districts)
ช่ือแอททริบิวต ชนิดขอมูล คีย ตารางท่ีเก่ียวของ คําอธิบาย
DistrictID int(11) PK - รหัสอําเภอ
DistrictName varchar(255) - - ช่ืออําเภอ
ProvinceName varchar(255) PF province จังหวัด
ตารางท่ี 11จ พจนานุกรมขอมูลของตารางตําบล (region)
ชื่อแอททริบิวต ชนิดขอมูล คีย ตารางท่ีเก่ียวของ คําอธิบาย
RegionID int(10) PK - รหัสตําบล
RegionName varchar(255) - - ช่ือตําบล
DistrictName varchar(255) PF districts อําเภอ
ProvinceName varchar(255) PF province จังหวัด
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ตารางท่ี 12จ พจนานุกรมขอมูลของตารางกณฑการประเมิน (assessment)
ชื่อแอททริบิวต ชนิดขอมูล คีย ตารางท่ีเก่ียวของ คําอธิบาย
AssessmentID int(5) PK - รหัสเกณฑ
ProductTypeName varchar(255) PF product_type ประเภทสินคาหลัก
ProductGroupName varchar(255) PF product_group กลุมสินคา
ProductSplitTypeName varchar(255) PF product_split_type ประเภทสินคายอย
QuestNo1 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 1
QuestNo2 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 2
QuestNo3 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 3
QuestNo4 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 4
QuestNo5 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 5
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ตารางท่ี 12จ พจนานุกรมขอมูลของตารางกณฑการประเมิน (assessment) (ตอ)
ชื่อแอททริบิวต ชนิดขอมูล คีย ตารางท่ีเก่ียวของ คําอธิบาย
QuestNo6 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 6
QuestNo7 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 7
QuestNo8 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 8
QuestNo9 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 9
QuestNo10 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 10
QuestNo11 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 11
QuestNo12 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 12
QuestNo13 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 13
QuestNo14 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 14
QuestNo15 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 15
QuestNo16 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 16
QuestNo17 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 17
QuestNo18 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 18
QuestNo19 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 19
QuestNo20 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 20
QuestNo21 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 21
QuestNo22 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 22
QuestNo23 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 23
QuestNo24 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 24
QuestNo25 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 25
QuestNo26 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 26
QuestNo27 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 27
QuestNo28 varchar(255) - - เกณฑขอท่ี 28
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ตารางท่ี 13จ พจนานุกรมขอมูลของตารางคะแนนการประเมิน (assess_point)
ชื่อแอททริบิวต ชนิดขอมูล คีย ตารางท่ีเก่ียวของ คําอธิบาย
ID int(5) PK - รหัส
MemberID int(15) PF member รหัสสมาชิก
ProductNumber varchar(20) PF products รหัสสินคา
ProductTypeName varchar(255) PF product_type ประเภทสินคาหลัก
ProductGroupName varchar(255) PF product_group กลุมสินคา
ProductSplitTypeName varchar(255) PF product_split_type ประเภทสินคายอย
QuestDate date - - วันท่ีประเมิน
Questtime time - - เวลาท่ีประเมิน
QuestNo1 int(1) - - คะแนนขอท่ี 1
QuestNo2 int(1) - - คะแนนขอท่ี 2
QuestNo3 int(1) - - คะแนนขอท่ี 3
QuestNo4 int(1) - - คะแนนขอท่ี 4
QuestNo5 int(1) - - คะแนนขอท่ี 5
QuestNo6 int(1) - - คะแนนขอท่ี 6
QuestNo7 int(1) - - คะแนนขอท่ี 7
QuestNo8 int(1) - - คะแนนขอท่ี 8
QuestNo9 int(1) - - คะแนนขอท่ี 9
QuestNo10 int(1) - - คะแนนขอท่ี 10
QuestNo11 int(1) - - คะแนนขอท่ี 11
QuestNo12 int(1) - - คะแนนขอท่ี 12
QuestNo13 int(1) - - คะแนนขอท่ี 13
QuestNo14 int(1) - - คะแนนขอท่ี 14
QuestNo15 int(1) - - คะแนนขอท่ี 15
QuestNo16 int(1) - - คะแนนขอท่ี 16
QuestNo17 int(1) - - คะแนนขอท่ี 17
QuestNo18 int(1) - - คะแนนขอท่ี 18
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ตารางท่ี 13จ พจนานุกรมขอมูลของตารางคะแนนการประเมิน (assess_point) (ตอ)
ชื่อแอททริบิวต ชนิดขอมูล คีย ตารางท่ีเก่ียวของ คําอธิบาย
QuestNo19 int(1) - - คะแนนขอท่ี 19
QuestNo20 int(1) - - คะแนนขอท่ี 20
QuestNo21 int(1) - - คะแนนขอท่ี 21
QuestNo22 int(1) - - คะแนนขอท่ี 22
QuestNo23 int(1) - - คะแนนขอท่ี 23
QuestNo24 int(1) - - คะแนนขอท่ี 24
QuestNo25 int(1) - - คะแนนขอท่ี 25
QuestNo26 int(1) - - คะแนนขอท่ี 26
QuestNo27 int(1) - - คะแนนขอท่ี 27
QuestNo28 int(1) - - คะแนนขอท่ี 28
ประวัติผูเขียน
นางสาวจิราภา เจริญจรรยากุล เกิดเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2547 สาขาวิชาบริหารคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ จาก
มหาวิทยาลัยวงษชวิตกุล จังหวัดนครราชสีมา ภายหลังสําเร็จการศึกษาไดเขาทํางานในหจก.ซอฟท
แอนดแวร ตําแหนงโปรแกรมเมอร ทําหนาท่ีออกแบบและพัฒนาระบบ และตอมาไดเขาศึกษาตอ
ในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในปการศึกษา 2550
